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DIARIO DI IA MARINA 
Con esta fecha he n o m b r a á o al Sr. 
D. Rafael Gayonnet agente del DÍA-
BiO DE LA MAKINA en Bayamo, y COD 
él Be entenderán los Sres. sascriptoree 
de este periódico en dicha localidad. 
» Habana, 2 de Marzo de 1899.—E) 
Administrador, José M * Villaverde. 
Por fallecimiento del Sr. D . Manuel 
Fernández se ha hecho cargo de la 
agencia de este periódico en Bejucal 
el Sr. D. Narciso Cerra, que efectuará 
los cobros de las suscripciones pen-
dientes de pago desde Io de enero del 
presente año. 
Habana, 22 de febrero de 1899.—El 
Administrador, José iM* Villaverde. 
Telegramas por el calle. 
SEUV1C10 TELEGRAFICO 
VKÍj 
Diario de la Marina. 
AI- D I A R I O D E 1-A MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, marzo 13 de 1899. 
LOS PRISIONEROS E S P A D O L E S 
Al salir de Palacio el Presidente del 
Consejo de Ministros, donde estuvo des 
pachando con S. M- la Reina, se ha dete-
nido á hablar con los periodistas que le 
aguardaban y les ha dicho que aumen-
tan las dificultades para conseguir la li-
bertad de los prisioneros españoles que 
so hallan en poder de los tagalos. 
LOS CARLISTAS 
El Círculo carlista de esta Corte ha re-
partido cinco pesetas á cada soldado re-
patriado. 
E L C A T A L I N A 
Ha naufragado en las costas de Valen-
cia el vapor Catalina, que procedente 
de 5arcQlona, se dirigía á Cuba. 
CAMBIOS 
Hey no se han cotizado las libras es-
terlinas en la Bolsa» 
ESTADOS UNIOOS. 
De anoclie. 
Nueva Ver Je, marzo 13. 
E L " P L A T E A " 
El vapor Pí«í<?« precedente de Balti-
more y con destino á la Habana ha vara-
do en la costa de la Florida, unas cincuen-
ta millas al este de Key West y se ha pro-
cedido, desde luego, al salvamento ha-
biendo comenzado á alijar la carga. 
E L " C A T A L I N A " 
El vapor español Catalina de los sê  
Sores Martínez Saer?, Pinillos y Compa' 
ñía, de Cádiz, procedente de Barcelona y 
en viaje para la Habana ha varado en las 
costas de Valencia-
La varada es de consideración y la po-
sición del buque de gravedad-
íiüTICIAS C 0 4EKCIALES. 
Sueva-York, marzo i:t 
d lfí* 5 de la tarde. 
Quzas españolas, it $15.50. 
Centenes, íí | 4 . f 8. 
Qescaento papel comercial, (tü (IJT. de 3 
á á 4ipor ciento. 
Cambíossobre Londres, 60 d/r., banquero^ 
' á'$4.8Si. 
Idem sobre París, 6U d/Y., banqueros, & 6 
francos \ Ht. 
Idem sobre Hambargo, GO d/v., baaqaeros, 
A 94 5/8. 
Bouoi regristraóos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, & l l ' i i, ex-enptín. 
Centrífuífas, n. 10, pol. 90, costo j flete, 
43.11?10. 
Centrífugas en plaza, .1 4,18233. 
Tendidas 850 toneladas. 
Resillar .1 buen rotlno,en plaza, & S^. 
Aíiícar de miel, en plaza 18f. 
El mercado, tlrme. 
Mieles de Cuba, en bocojes, nominal. 
Mantecadel Oeste, en tercerolas, d $11.60. 
Harina patónt Minnesota, A ^'4.00. 
Londres, marzo 13 
Ázficarde remolacha, ¡1 !>/!!, . 
Azúcar ceutriruga, pol. 90, d 12. 
Mascabado, fair d good reílning, 11/9. 
Consolidados, .1110.9^18, ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 8 por 100. 
Oiatro por 100 espaüol, d til, ex*inte-
rés. 
Parió, marzo 13 
Benta 3 por 100, 103 francos 10 cts. ex-
Interé-. 
{Quedaprohillilfii la reproducción de 
los telegramas que anteceden, coi) arréalo 
al artículo 31 (le la Ley üe Propiedad 
Intelectual.) 
Obsemtói] IMeoraligico, 
Esta:ión Central del Weather Bureau 
de los E. U. en las Antillas y S. América 
Obaeryaciones deí 12 al 13 de Marzo de 1899. 
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Temperatura máxima & la lombra SO1, 
I l»m mínima Idem 3J0 Id. 
Ll«TÍ»Okida en l i a 24 h. del dfa de ayer 1.5 mjm. 
O B S E R V A C I O N E S 
de laa 8 a. m. en las estacioDes si^uientei el I I : 
Charlcston. 
Galvteton . . 
O. Hueso 
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i ¡ á 5 
S¡ á 9] 
17 á 18 Dto. 
35 á 4 
'otlzación oficial de la privada 
Sillstes dal Bunco Español do It Zsle 
le Cuba: TUS valor. 
^m^AOIONAL: 82sl á 8 2 4 por 100 
Uompi. Vení , 
p is toñ evamvos. 
) JIJ/faoioaís dyaaUmUiiio 17 
klpotMl. .Mmmmt 
ibligaoionai Hlpotaokrlai d«l 
•xomo. Ayuntamiento... • —a 
'Uttea Hiyoteoarlei d i U lila 
A U 0 I 0 8 I I . 
<Mt« KiptBol d« la ítlt i * 
OEbk... . . . . . . . . . . . . M 
linoo A g r í c o l a . u . r . . . . . . 
3uioodel Comevolo... . . 
lompa&ia de PavrooartUes Dal 
doi de la Habana y Abnsoa-
aai da Begla . . . . 
'•mpEfiíada Caminos da Hla-
no do C&idanasy Júcara .na 
Jompafila Unida d) loa Ferro. 
nrr i le ido GaibarlénM 
Jempafifa da Caminoa da Hie-
rro Mataniai á Sabanilla. 
JompaOfa de Caminos da Hi»> 
no de Sagnala Grande. 
lampafila da Caminos de Hie-
rro de Cien uegos y Villaolaxa 
lempafiia dal Ferrocarril Dr-
kano. . . . 
ompafiladal Ferrocarril del 
O a s t r . . , , , , . m 
OompaQía Cubana de Alumbra-
do de Oas 
Bonos liipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.. 
Compaüía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convorti-
dos de Gas Consolidado.... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
da Compañía de Almacenes 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Naye-
gacióu del Sur 
lompaBfa de Almacenes de Da-
pósito da la H a b a n a . . . . . m 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Olenínegosy V i l l a c l a r a . . . . . . 
VmpBfiIa de Almacenes da 
Santa Catalina mnamm 
ícd Telafómoa da la Habana 
irldlto Territorial Hipotecario 
d é l a Is la da Cuba 
(Jompafila da Lonja de VlTerw 
errooarrilde Qibaraí Holful i 
Accione» . • • • • • • • •« • • • jaaaM 
Obligacionep. M 
Panooarrll de San Cayetano i 
COlOne^r.iiaaa .mn 
O M i i a e l o E d . m . . . . . . . . . ^ 































































DE m i m . 
Ayuntamiento de la Habana 
Con objeto do facilitar al público la tra-
mitación de sus solicitudes, abreviándola 
on cuanto sea posible, ha dispuesto que 
desdo el próximo dia Io de marzo quedan 
suprimidas las instancias que según prác-
tica presentaban los interesados on solici-
tud do licencias para establecimientos ó 
industiias, bastando que se preeenten per-
sonalmente on la Socretaría con la decía 
ratería do la Hacienda y los recibos de la 
contribución suscribiendo el impreso que 
on ta'onario tiene en su poder el Jefe del 
Negociado respectivo el cual expedirá in-
mediatamente la licoucja splipitada, sjn 
perjuicio de,que el local £ea reconocido y 
en caso do no reunir las condiciones exigi-
das por los líeglamontos lo será retirada 
la licencia, sin derecho ol interesado á re-
clamación alguna; en la inteligencia de 
que como quiera que la licencia se expedi-
rá previa la declaración firmada por el i n -
teresado de que el local reúne las condi-
ciones que detalladamente constarán al 
dorso del impreso se dejará sin efecto si re-
sultare falsa dicha declaración y se impon-
drá además la penalidad que en cada caso 
corresponda. 
Habana febrero 27 de 1899. 
Perfecto Lacoste. 
Publíqucse, El Secretario, Iznaga. 
AyuntamienU de la Habana. 
El señor Coronel Jefe de Ingenieros co-
munica á la Alcaldía Municipal qiio tof̂ as 
las noches, dp onpe de la raisuja á cinco de 
[a imvñana, so hallará atrapada al muollo 
de Tallapiedra una embarcación que reci-
birá las materias feeales procedoníes do la 
limpieza do letrinas de esta ciudad. 
Lo que por disposición del señor Alcalde 
se hace público por esto medio para cono-
cimiento de los que se ocupan en esos tra-
bajos, advircióndoles que debpráq verter 
precisamente en diclja embarcación las 
materias referidas y que los que lo verifi-
quen en otro lugar, serán consideradog-co-
mo infractores de esta disposición ó inou-
rrirán en la multa de uno á diez pesos. 
Habana 1° do marzo dp 1899. 
El Secretario, Félix Imuga. 
Seeeióo Mercantil 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE E S P E R A N 
MarzoM Lincoln: Hffiarai. 
. . 14 Miguel M. Piuillo»: N. Orleaus. 
„ 15 OUvette: Tau pa y Cayo Hueso. 
. . IP Havana; Nueva York. 
. . 15 S. Agustín: New York 
15 J . Joverr Serr»: Barcelona y eso. 
15 San Ignacio de Leyóla: Cádiz. 
15 Clinton: Jíi w Orleans. 
. . 15 Leonora: Liverpool y eso. 
. . 20 Herenguer el Grande: Barcelona. 
. . 20 YucaUn: Veracru» y eso. 
. . 20 Aransas: Nueva Orleans 
. . . 12 Harpender: Amberea y Burdeos. 
24 Moiitaerrat: CAHÍZ 
24 Sanfanderino: Liverpool y escalas. 
. . 2J Ribat: Colón y esc. 
31 B'ranclsca: Liverpool y esc. 
. . i il Viviua: Liverpool y esc 
S A L D R A N 
MarzoM Linco'n: Miami. 
. . 16 Olivelte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 15 Clintén: New Orleans. 
„ 16 M M. Plnillosi Canarias y eso 
15 MaikomaLDia: Ilamburgoy esc. 
15 Yaimoutb: Tampa. 
. . 17 Silvii: Mobila. 
13 Rsvana: New York. 
.'. 20 Wbiney: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 20 Aransaa: New Orleans. 
„ 20 \VaBh<ug(ou: Saint Nazaire y esc. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SE E S P E R A N 
MarzolO 4ntinóganes Menéndez. de Batabanó para 
Cietfuegos, Casilda, Tanas,Jácaro,Man 
tanillo y Cuba 
. . '.6 Jose&ta, en Batabanó, procedente de Cu-
ba y eso. 
S A L D R A N 
Marzo 0 JosetUa, de Batabanó para Cienfnegos 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manraiillo j 
Cuba. 
. . 23 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfue^os, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miórooles á las 6 dt 
la tarde para Sagna y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha ti bordo*—Viuda de Zulneta. 
G U A D I A N A , de la Habana ios sábados k las 6 d« 
.a tarde para £ f o del Medio, Dimas, Arroyos, L s 
Fé y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
P D E R T O D E L .A S A B A N A 
Entradas de travesl*. 
Dia 12: 
De Kny West en un dia vap. am Panita, espitan 
ILinsen, trlp, 17, tous. 289, con g >nado, á B 
Duran. 
Qamhurgo y escalas en 34 días van. alera. Mar-
komanLla, cap. Neggersíe, trlp. 36, tona. 2131, 
con carga general, á H. Ezilebrnt y cp. 
Filadelqa eu 8 dias vap. ing. Hermán \\T. Jada 
Jarlsberg. cap. Kpleaud, trip, 34, tons. 1910, 
^ con carbón, i L . Y . Piacé. 
Mobila en 5 dias gol. am. AEtna, cip Sli'p-
man, tiip. 7, tors. 3'3, con madeia, á C. G ó -
mez y cp. 
D i i 13: 
N. York en 4 días vap am. Sf guranca, capitán 
Ilansen, trip. 7, tons. 2800, con caiga general 
v pasajeros. 
Guanta en 7 dias vap. ñor Orange, capitán 
Sndstad, trip. 27, tons. 1101, con ganado, á 
F i l v í ü a y cp. 
Tamp». via C . Hueso, vap. am. Whitney, ca-
pean Werstch, trip. 40, tons. 767: con carga y 
pasajeros á O.ÍLawton, Childg y cp. 
— ¡ S . de Cuba en 6 días yacth sm, Gitana, cap'tán 
WMiam, vrip. I I , tonj. 93: en lastre y 2 pas i -
Jaros al capitán. 
Salidas de travesía. 
Dia 11: 
Para Veracrnz vap. francéi Wathingt.ir, capitán 
I- heringa. 
N Yoik vap esp. México, cap. Olse, 
N, York vap, am. Vigilancia, cap, R^ynolda. 
Cárdenas vap. ñor. Norce, cap. Nobild s, 
Cárdenas vap. ñor. Helio.', cap. Sjlveden. 
Dia 12: 
Ttmpa van. am. Diuntlese; cap. Fla»d. 
Cienfnegos vap. esp. Pío I X , cap. Subiho. 
Tampa vap. iag. Farmouth. cap. Smith, 
L a Paz berg esp. Ernesto, cap. Plá. 
Tampa boa. am Nora, cap. Young. 
P. Kico, Cádiz y Barcelona vap. eep. Mont3vi-
deo, cao. Moret. 
Apalacblcola gol. am. Lizzie B . Willey, cap'-
tán Rivera. 
Jacksonville go!. am. Anne Lord, cap. K e n -
da)l. 
C . Hueso y Tampa vap. am, AVhitney, capitán 
Wer tth. 
MOVIMIENTO D ü r A S A J M f O M 
L L E G A R O N 
D S N Y O R K en el vap, amer. Seguranza: 
Sre. M. Rodríguaz—Embil v 2 de f-i n ? — F . Kche-
men<iíay8ra.—G. Pérez—A. Shermanyuna h'.ja— 
A. F.eoh—A. RodriSuez—M Juniueras — G. L 
López—Otto Bis l l in—J. V i v e — M . Rossell—A. 
Hernández, sra y 3hijos—M. de Ligard—A. l o r a 
—P. P o r i — H Hjffan—Sra, Biooda—Ademis 5 
excursionistas y 13 de tránsito 
S A L I E R O N . 
Fura T A M P A en el vapor itiglós Yavmouth; 
Sres. Felipe Penig—R. I I . Rlrd—íí. N. Hender-
son—C, H e r n á n d e z - A Furner y S-a . -C . K Ruth 
— C . H . Har í—f . B . C a u e l U J . Bcwson—J. B . 
Seague—A. M. Muyer—R. de Artnat—E. M. Gree-
ron—Fernando del Valle—G. Repett—A. Jaokson 
— J , Carbet -S . Eldudge—E. C. H a p k i i s - B . Ma-
tón—H. L . Sleepu—C. Graser—L. Hipson—S. S. 
C l a r k - J . D. Dodd—(J. Lara-n. 
N O 
A L U D * 
I D E J . 
F U E R Z A . V l € r O 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos 
con valecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
De T e n t a r Por Job^on, Sarra, Lobé y en t o d a s las boticas acreditadas 
3^3 1 Mz 




- B . Honda gol. 
4 000 cujes. 
Cabanas gol. Caballo Marino, pht, Alemany, 
con 1Ü7(4 miel y 400 sacos aziicar. 
-Sagua vap. Alava, cap. Ootnbo, con 297 sacos 
azúctr. 
pat, Pujol, 6̂ 0 sacos car-
Natividad, pat. R'ojeco, con 
Despachados de cabotaje 
Dia 11; 
Para Arroyos gol. Joren Jaime, pat. Santans, 
Buques que han abierto registro 
S ^ N o h u b o ^ 
' Buques que se han despachado 
Para P. Rice, Cádizy Rarcelona vip, eep. Monte 
video, cap. Resalt, por M, Calvo: con 6,500 ta-
bacos, 675 cajetillas cigarros, kilos picailura, 
E0 paquetes madera de cedro y 84 bultos efec-
tos variis. 
Para N. York yap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldov cp : con 48 bis, y 1,£90 tercios ta-
baco, 4,127,190 tabacos; 101.7,50 cajetillas c'ga-
rros, 92 kilos picadura, 133 sj cacao, 25 terce-
las miel de abejas, 2,008 Hos raeros, 101 ; ce-
ra amarilis. 38j bis. piQas, 511 bultos legum-
bres, 60 id metales, 185 id efectos varios y 5,301 
sacos azú '.ar. 
Para Tampa vap, ing. Yarmoulb, cap. Smith, por 
G. Lawton Childs y cp. E n li itre. 
Tamp», via C Hueso, v¿p emor. Whltncv. 
cap. Werlsjh, por G. Lawton Chi ds y <i¿. E n 
lastre. 
Para L a Psz berg. esp. Ernesto, cap. Pía, por J 
Balcells y cp : cOn duelas para lipas, 
Miami vap. aT). Lincoln, cap. Mjrr, por Zaldo 
y cp. En]lastre. 
Buques con registro abierto 
Para C. Hueso gol. am, Irene, cap. Toires, por P . 
Espinóla. 
Para Progreso y Veracruz vap. esp. Alava, capi-
tán Beqtegui. por M- Calvo, 
Para Barcelona barca eap. Rosario, cap. Sobrino 
por A. Calutlero. 
Part üelaware, B , W. , be», om. OvfaThurlowlli, 
can. Hanges, yor Antonia Caba^ro, 
Para N. lroak Tap. esp. San Agostín, cap. Alema-
ny, por W. Calvo. 
Para Progreso y Veracrnz vap. esp M. L . Vil la-
verde, cap, Aldamiz, por M. Calva, 
—Hambnrgo y (soalf s, via Cnnfiiegos, Marko-
mannia, cap. Maggersee, por E Heilouty cp. 
C . Hueso y Tampa vap. amer. Mascoite, c» 
pitán Smith, por G . Lawton Childs y Cp.: con 
Cádiz, ^on escala en Matanzas, vap. alemán 
Fulda, crr-. Patermom. por M Calvo. 
iSantandof vap. esp. Miguel Gallart, cap. Mas, 
por M. Calvo. 
—Veracruz vap. esp. Babaf, cap. Mir, por M. 
Calvo. 
——Nueva Orloans vap. alemán Sardinia, capitán 
Prehn, por E . Heilbut y Cp. 
Progieso y Veracruz vap. esp. Juan Forgas, 
cap. Nacher, por M. Calvo, 
Mobila vap. norg. Kil ly , cap. Konkseu. 
Nuevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, cap. Orlé, por M. Calvo. 
Nuevitas y íc álaga vap, esp. San Asgnftn, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
N. York vap. amor. Santiago, cap. Leigthon, 
por Zaldo y Cp. 
— N , York vap. ing. Areonna, cap. Mac Keaxlr, 
por Zaldo y cp. 
LONJA D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 13 
Almacén: 
100 q vino Medop $4.25 c[ 
20 (>[ medias bot lias i d . . $4.75 id. 
2oi pipas id. i d . . . . . . . $10.00 uno. 
50 L i almendras La Espza, Rdo, 
100 h\ p i t r e n t ó n , , , , . . , , . . fldo. 
100 tls. manteca l lel lota . . . $8.35 qtl. 
50 tls, id. id. Mascota.. $7.25 qtl. 
20 c/ tocino barriga $9.25 qtl. 
10 estuches tabaco breva.. Ildo 
50 id. id. id Ildo. 
1000 b̂  aceitunas 50.fi2| uno. 
400 c; jabón Rocamoia $1.021 c/ 
200 fideos Cádiz $4,75 las 4 q 
100 ci higos Lepez $1 c¿ 
100 ci almendras 3-24 qtl. 
60 \ p? vino Rioja Romeral $10 uno 
25 C( J latas ¿asta tomate. $1 50 las 24[2 




UNEA DE WARD 
Servicio regular do vapores correos merioano 




Stgo, de Cuba 
Cienfnegos | Tamplao 
Progreso Campeche 
Veracru» Frontera 
Tuzpon I Laguna 
Salidas do Nueva York para la Habana y Tam-
aleo los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Sabana y puertos de México, todos los báb»dos t 
la una de la tarde, 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lo 
ueve 4 !H« CTintro de la ta; de y todos loa sábado* 
ft las doce del dia, oomo sigue. 
V I G I L A N C I A M s z r o . . . . 11 
H A B A N A 18 
Salidas para Progreso y Veiiicruz los Lunes a' 
medio día, como signe: 
S E G Ü R A N C A Maizo . . . . 13 
PASAJES.—Batos hermosos vapores y tan biec 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajen 
tienen excelentes comodidades para pasajeros er 
•as espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondenoli. 
«e admitirá únicamente en la Admlnistracién gene 
•al ds Correos. 
C A R G A , — L a carga se recibe en el mnelle dt 
Caballería solamante el dia anton de la fecha de '. 
salida y se admite carga para Inglaterra, Hembm-
TO, Brenun, Amsterdam. RoHerdam, Havre y A i r -
heres. Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio J a -
lelro con conocimientot directos, 
F L E T E S . — E l flete de la carga para vueltos d* 
tféxico será pagado por adelantado en moneda a-
marlcbna ó su equivalencia. 
A V I S O 
Participamos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana solamente so admitirá carga en el mué 
lie hasta la víspera de la salida de los vapores. 
Se avisa & los señores pasajeros que para evita 
cuarentena en New York, se provean de un ertifloo 
do de aclimatación del Dr . Brnnner en Amrgura 
núm. 1. 
Para más pormenores dirighie á los agentes 
Zalde r Comp., Cuba 76 y 78. 
C931 115 SBAr 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
E vapores coras I r á n 




St. N a z a i r e - F R A I T C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 20 de Marzo el vapor francés 
WASHINGTON 
capitán PHÉHIVONG. 
Admite pasajeros para Cornfia, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para tocia Euro-
pa, Rio Janeiro, Bnenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los oonool-
miontos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Bnenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura 
Este vapor recibe también 
carga para España. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
18, en el muelle de Caballería; los oonool-
tnientoa deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consignataria con especifl-
oación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10-
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linca. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores iraoondrán sus con-
signatarios, BMDAT, MONTAROS y Cp , 
AmargurB uám- 6. 
751 .6 13 6 14 
PLÁ NT SYSTEM 
F a s t M a i l 3L,iíie 
Loa rápidos» y lujosoa vapores de esta 
Línea, e n t r a r á n y sa ld rán en el orden 
siguiente; Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo 1 Sueno y Tampa. 
Los Miércoles v SáiDados 
por la tarde llegará un vapor que saldrá directa-
mente para Port. Tampa loe jueves y domingos á 
Us ocho de la mañana. 
E n Poit Tampa Iricsn conexión con los trenes 
de vest'bu'u, quR van provisto» de los carros de 
ftrrocarril máj eíegantes de «a'ón, dormitorios y re-
fectorios, para codos los puntos de los Eblados Uni 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de ios Estados ünidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de eu destino. 
Para conveniencia de lo^señores pasajeros el 
despacho do letras sobre loOistados Unidos estará 
abierto baits áUiinahora, 
Para más informes du-i¿irjae á sus representantes 
en esta plaza: 
Gr. X.awtonChilda & C ; 
MSECADESSS 22 , ALTOS. 
LIMGMMmPORBS 
T R A S A T L A N T I C O S 
B E 
Pinillos, izquierdo y C 
D E C A D I Z . 
¡ 
El vapor español de 5.000 toneladas 
!L M. PINILLOS 
Capitán M E N G U A L 
Sa'drá de este puerto FIJAMENTE 




Admito pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
También admito un resto de carga lijera, 
incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
L. SAENZ y Comp. 
O F I C I O S NX7M. 1 9 
101 22-F 
El m a guiñeo vapor 
S I L V I A 
saldrá para el puerto de MOBILE los dias 
17 y 27 de Marzo conectando en dicho 
puerto con ferrocarril para todas partes 
de los Estados Unldcs. 
Admite pasaje de cámara. 
De más pormenores intormarán sus con-
signatarios 
Z a l d o & C o . 
C u b a 70 y 78. 
o 368 16 -9 
Slf D E E S A C m i 
L I N B A D B L A S A C T T I L L A S 
T a O L F O D B M E X I C O 
Salidas Mulares r fijas w m M 
De H Á M B C B G O el 6 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en P C E B T O B I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba ) 
cualquier otro puerto de la cesta N orto y Snr de ls 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga C O N C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la I s la de Cuba de lo: 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberos, Birminghan, Bordeanz, Bro-
man, Cherbonrg, Copenhagen, Génova, Orimsby; 
Menchester, Londres, Nápolen, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes de la Compañía en dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A R A E L H A V R E Y H A M B U R G O 
con escalas eventuales en H A Y T I , S A N T O D O -
M I N G O y 8T. T H O M A S . saldrá sobre el 6 de 
Marzo de 1899 el vapor correo alemán, de 3,335 
toneladas 
capitán H. Meggerael 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordas con conocimientos directos para ni 
gran número de E Ü R O P A , A M E R I C A del SÜR. 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme 
ñores qnes se facilitan en la casa conaicnataala. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo b en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Enlo vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
(eros. 
l ia carga se recabe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo «a recibo por la Admi-
nistración do Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
IOS cargadores sus vapores para recibir carga et 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de iE 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrezca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carea 
se admite para H A V R E - y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hambnrgo á conveniencia d é l a Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consiga ata-
rlos: 
M n r i q ^ i v H e i l b u t y C p . 
(Sociedad en Comandita) 
Son Ignacio 5 4 , Apartado 729. 
-1111 1 1 -KT 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
SOBRINOSJE B E R R E B i 
T T - A r P O K , 
a v i l e : 
capitán S A N S O N 
V T A J S D E I D A 
Este vapor saldrá del mnelle de L u z el mar-
tes á las cinco de la tarde, directo para Sagna 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mafiana, 
saliendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mafiana 
llegando á Sagua el mismo dia, de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado por la mañana. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
Habiénc'oae establecido recientsmente nuevos 
impupstos de navegación á los vapore i de cabotaje 
y de toeeleje por la carga que los mismos i,r«nspor-
tan, esta Empresa se ve en la necesidad de modiñ 
car la tarifa de ü;tea on ja forma siguiente: De la 
Habana á Sagna v Caibarién, indistintamente, £5 
centavos oro el cab illo de cargi de mercancías; y 
45 el de víveres, ferretería y loza, coyas prscioe r i -
gen desde esta f cha . ^ 
Sobre los Hetes de artículos v objetos no com-
prendidos en t ata mod llcación informarán los que 
suscriben. 
Habana 11 de marzo de I8f 9 —Sebainos de l lo-
rera. 
Isla de Pinos 
A V I S O . 
El vapor-correo 
P R O T E C T O R 
reanuda su i t inerario á pa r t i r del 21 
del corriente mes, saliendo del Surgi-
dero de B a t a b a n ó los domigos para 
Júoaro y Nueva Gerona, regresando 
los miércoles. 
Lo despachan en la Habana sus con. 
signatarios, Teniente Rey 23; en íTue-
v̂ a Gerona y J ú c a r o , el sobrecargo. 
Se participa á loa señores viajeros 
que para ser admitidos á> bordo tienen 
que proveerse del correspondiente b i -
llete en esta casa consignataria. En 
los d e m á s puertos de escala los b i l le -
tes se rán despachados por el sobrecar-
go del bnque. O 969 1 St 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
TheMerchant Bank of 
llalífax, Canadá. 
Capital social . . . .$ 1.500 000 
Surplus $ 1.350.000 
Este Banco ha abierto sus oficinas como sucur-
sal en 'a calla de Obrapía de esta oiudad con ob-
j to de dedicarse á negocios bancarios en general, 
préstamos sobre recibos de mercancías en depósito 
en los A'macenes, etc., etc. 
Se descuenta papel comercial. 
Se reciba dinero en depósito pagadero á la or-
den y á la vista. 
Se compran y venden giros por cable , transfa. 
rencias. etc. sobre cualquier plaza del globo. 
C—N160 6 ms. £ SI 
8 CENTAVOS EL IIETÍIO CUBICO 
. E1 *É^S aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consuma- ¿e una gran hornilla doble, 21 cen-
tavos por hora, ó sea ÉÜos de mSiio métro cúbico. 
ECOilIZA ÜS DE ON 50 ME 100 DB COMBUSTIBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan h u m o n i cenizas, 
Ni dan mal olor. 
7 su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, dond? exhibi-
mos también 
m u m P E C C I O M D O S DE QUEMADORES AilíOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qus 
no baja del 25 por 100. 
COMPAÑIA H I S P A N O - A M B E I M A S E L GAS 
P R I N C I P E A L F O N S O N U M . 1, H A B A N A . 
1 M i 
ianco Español de la Isla de Cuba 
Gobernador.—D;rección. 
P I i U M A S D E AGr'CJA. 
Concedido por el Ayuntamiento de esta ciudad' 
á so icitud (U'l Sr. Presidente del Centro de la pro-
pie iad n'Htlciy urbina, solioital que fui apoyada 
tficaimente por el Banco, un plazo de dos meses 
escalonados para pagar s'n recargo ni apremio a l -
guno loa débitos por plumas de agua cojfespon-
dif ntes al aña de 1898, se ar uneja por ette medio, 
a fin de que los interésalos puedan aprovecharse 
dt los benefisif a de esa consesiór; siendo de adver 
tir qua la prórrogi—que empiez» á contarse desde 
hoy—sa refiere á la caoti trimeitnl , es decir, que 
á les que adeaden los cuatro trimestres, se les 
otergm 8 mesfs para quo los sa.hfagan, fl meses, á 
los quu deban 3. cuatro á loa que debai 2 y dos á 
los que solo deban el .9, siguió adosa de nuevo el 
apremio, á medida que vajan venciendo los res-
pectivos adeudos. 
Habana, 10 de marzo d» 189;*.—El Director, R : -
cardo Gal bis. c 336 3-12 
: B . A . i s r a o 
Norlli Aimricoii Tnsl M m i 
Empresa del Ferroca rril Urbanc 
y Omnibus de la Habana. 
E l Sr. D. Nariiso G elais ha participado el eztra 
vio del certificado ná'nero 3,!)7l de las o«ho accio-
nes números 1623, l:5¿5, 1017, H54, 2290, 2291, 
2723 y i724 expedido por fsta Empresa á favor 
de D. Antonio Golati y ttivas, e i ' 26 de Febre-
ro de 1891. con el fin de que 83 expida nuevo 
certificado da l i s r í f i . i d s s acciones que pertene-
cen ]íój á D. J o i é Gelais y Rivaj p >r título de he 
rancia; y cu cumplimiento de ios preceptos regla-
mentarios se pubLca esta solicitud en concepto d 
q te se acce Jerá á ella sino hubiese qu ea f rtnr 
oposición dentro del término de veinte dias des-
pués del primer annusio, ea cuyo o iso quedará sin 
valor ni efecto el anterior certificado. 
Habana Mirzo 19 de 1899. — E l Secretario, Fe l i 
pe Pdndás y Corte». c 846 20 3 MÍO 
I J R 
Calle de Cuba n. 37 
HABANA. 
!5roadway n0 100 
NEW YORK. 
Chresham St. n° 
LONDRES. 
95 
Marina n. 10, SANTIAGO DE CUBA 
Deposits in any amount received 
subject to check; 
Drafts on all partes of the world 
bought and sold; 
Telegraph and Cable Transfers 
of money to all pointsj 
Letters of üredit issued; 
All holders of Lettera of Oredi-
can bave their mail sent in care of 
any of tlie Branches of the Bank 
or its Oorrespondenta, 
Compran y venden giros sobre 
todas las plazas mercantiles del 
mundo, 
Giran á cargo del City Bank, Li -
mited y los Sres. Eobarts Lubbock 
& Co., de Londres, del Oredit Lyon-
nais, de París y Madrid, y de todas 
sus agencias, y sobre el Dresdner 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
corriente. También se aceptan por 
un término fiio abonando interés. 
En las oficinas del Banco se da-
rán iodos ios informes que se deseen. 
l Mz 
The Western Railway of Havana 
CONSEJO LOCAL. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Compañía ha acordado repartir, — 
al tipo del 4 por lüO anual,—un dividendo 
parcial de 2 por 100 por cuenta de las uti-
lidades obtenidas en el eemestre transcu-
rrido desde 1? de Julio á 31 de Diciembre 
del año próximo pasado correspondiendo 
4 chelines por aacitón, equivalentes á $1.0(3 
en oro español. 
El pago quedará abierto desde el día 20 
del corriente mes, y al efecto de realizarlo 
desde ese día deberán acudir los portado-
res de las acciones íl esta oficina, estación 
de Cristina, los martes, jueves y sábados 
de 8 á 10 de la mañana á fin de constituir 
en depósito por tres días sus titules para 
que, comprobada su autenticidad, se haga 
la liquidacióQ próvia á la ordenación del 
pago, que realizarán los banqueros do esta 
plaza Sres. N . Gelats y Compañía. 
Habana, Marzo 7 de 1899.—Cárlos Fon-
ts y Sterling, Secretario. 
c365 15-9 Mro 
Centro de la Propiedad Urbana 
de la Habana 
E M P E D R A D O N . 4 2 
Presidencia. 
E l Ayuntamiento da eata eluda 1, á Instancia de 
este (¡entro, acordé en sas 6n d í 17 de l pasado, 
conceder nuevos plaz is escal mados para el pago 
de las plnmis de a<;iu, atr4i*di3. á partir d el 19 aé 
enero de 1«98, senUaado dos mases dé Blazo para 
cada nno de los trimes r j s vanoidos a i J B f 
lOOtTii ciembre último, sin recargo ni apremio 
especia. 
Habana 4 de mar»o de 1899 
maute, 1217 
de di-





« S Q . A A M A E Q U B A . 
¿ S a c a n pa^oa e l cabl®. foslllt» 
« a r t e s d« c r é d i t o 7 sriran lateas i 
c*r ta 7 l a rga Tlefea. 
obre Naova York, Sueva Orleant, Veraorus, Mí 
so, San Juan do Puerto Rico, Londres, París, BQ 
daos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Nápol. 
ttll&n, Oénova. Maraella, Harra . L i l i s , N&att 
Saint Quintín. Dleppe. Tonlonso, Venada, Flore 
cía, Ps.lenao, Turlñ, aStwisa, etc., «ai aojat ao^ 
Vtá'ssUt- caj^Udles 7 poblacionea da 
c 2'2 IfMÍ-IR F 
©T3-BA 7 © Y -ra. 
á a s e n pagos por si cable, giran leiras i eortt 
.»rga vleta 7 dan ««rtas da oredito sobre N o » Tor-
flladeUla. New O loens, San Francisco, Londrt 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales j olud 
des importantai de los Sstadss Unidos j Buror 
u i oomo sobr» todos loa oacbloi do Kipo9a 7 «• 
•' 1011» » Td-IB St 
8, O'REILLY, 8 
aSQUINA A MBBOABBBSfi 
Sacian pasr»» ^ o r e l cabla 
f a c i l i t a n car tas ds crédiv 
« i r s a Utrat sobre Londres. New York, New O 
eans, Sillán, Tnrín, Boma, v anecla, Florencia, N 
violes, Lisboa, Oporto. Olbraltar, Bromen, Hambr-
ío, Psrts, H&vrc, Nautas, Bárdeos. Marsella, L i l i 
uycii, Méjico. V«« .an í s , San J a a a da Psarto Blr 
SíJPANA. 
Sobra íodss l u oaitittles f pueblos: sobro J*.\l 
\ñ MaUora», Ibl«a( Mahsu 7 Santa íJr«i do Too 
y sis m T A I S L A 
•mire ÜSatanf as, Oóc'enaí . Uemodtoi, Sania 
?£*berl4n. Sagna la Orando, Trinidad, Glonfnegc 
'-anotl-SpíritT.í, Saolia^o da Cuba, Ciego de Avl l 
^anvanUlo. P i n » dol « i o . gibara. Paorto Prínalp 
n flRí) 
Clases pasivas Españolas. 
Las residentes en la Is'a qna taogm qus cobrar 
sus peneione», sueMos, etc. por la nómixa de resi 
dentes en el extranjero que s do se pag» en Madrid 
pueden conseguirlo prontxmenti dlrieiéddoso á. la 
antigua 7 a 'reditadi ha^Ult iciiín de D. Julio Nieto 
G i iudo capi án de Infantería, Magdalena n. 19 
Madrid, apartado n. 6?, iao'u/endo la R. O. de con 
cesión y un poder y de vida sutomado por el 
Oonsnl. Hoboririo : 1>8 de costumbre 1 por 100. 
Facilidad en el /> ro. c Ŝ O SMl 
AVISO. 
E l cobro de los créditos en favor y en contra del 
Estado que dejó de imperar en esta I sU , viene a-
gitándose desda hace alirunos dias; disponiéndosa 
los acreedores pnr conaapto 6 servicios qua esta-
vieron á cargo de Ix Administración Militar Espa-
ñola, a entablar en Madrid la gaatióu correspon-
diente: á cuyo fin y i acordaron nombrar una repre-
sentación da sais acreedores dé los da más impor-
tancia, siendo segiii noticia? los q ie s i dasi/nau ó 
indican para constitilrla los Sres. D. Fe lo i ico Ma-
niáterui. socio de Mnuiátajui, Stonn y C ? ; D R a -
fael Benitez. de los Sres. Alomo. J a u m a y C ? ; D. 
Juan Bimblas. de Rimblas. García y C ? ; D . Aurelio 
Alvar»*, de Eftinislao Alvarez v C * ; D. Diego Ve 
ga, de Diego Vega y C ? , y D . Juun Puesto. 
C 340 1 Mz 
COME 
J C BVI M6 encarE0 da m^ar el C O M E J E X ÍCB wim en casas, planos, muebles, carruaje» 
donde quiera que soa, garantizando la operación, 4 
años de practica. Recibe aviso el portero de la Con 
tadoría del Teatro de Tacón ó por correo en el CH 
B R O , calle de Santo Tomás n. 7, esquina i T Ü L I 
P A N - B a í a o l P 4 m . 110» 15-5 Ms 
-D. Eugenio de Taya. 
—Sr. D. Policaríío B*-
D. ¿aan B. V a o j . 
-D. Cadmiro NorJeg», 
Abrena—D. Lal« Puente, 
llfonso XIT—D. ftamón Araaá». 
Alquízai - D. Josó A. Méndez:, 
áunarinas— 
Artemisa—D. Francisco de la Slerr* 
Aguacate-Sroa. Bilbao y O* 





Banagüises—D. Marcelino Oliva. 
Bejucal—D. Narciso Cerra. 
Bolondrón—D. Anrolio Qonxálea Oftl I t -
n. 
Batabanó—D. José Benito Oañsa 
Bainoa— 
Bayamo— 







Cuevltafl—Sres P. Plor y C* 
Caibarién—D. Santiago Barmédoi. 
Campo Plorído— 
Calaoasar—D. Prancisco Gonrále». 
Cartagena— 
Cascajal—D. Saturnino Martíae?, 
Ceiba Mocha—D. 8- Encinar. 
Cervantoa— 
Cifuentee— 
Cimarrones—D. Angal Blanco. 
Cenfue^nfl—D. Ruperto J. Mf r t ln . S-
Consolación del Sur—D. Ben ardo üfas'aa 
Consolación dol Norte: D. Manuel Can -
d s. 
Corralfalso de Maourijes—Bon Angel M i -
¡ares. 
Corrallllo—D. Domingo Ffibra. 
Ciego de Avün -T> Te n Dlar. 
CiKftñas D. Jo?ó O. Lombam. 
Colón—D. Manuel UarbaUo. 
Cárdenas—D. Josó if. Sccdlery 
Camarón ei.— 
Dunas—D. Porfirio Izqmerdo. 
Esperanza—D. Tomás Eodiíguoi. 
Encrucijada— 
$uanajav—Sre?. Pola y Gorzálex. 
(Juane—' 
Guara—D. Manuel Bar-sena. 
GÍBlnes—D. Manuel Bolado. 
(Juantánamo—D. Eiií jeaio Laíoatié. 
Guanabaooa y Eogla—D. Javier G. Sa'aiu 
Güira de Melena—D. Antonio Pragael w 
Güira de Maouríjefl-—D. Eafael Martlce ¡, 
Guamutas— 
Gibara—Sres. Belmonta y C^ 
Isabela de Sagna—D. Jor«e Boque. 
Jovellanoa—Sr. D. Pedro Benitou. Jagüey Grande— D. Vicente Ortiz. 
/eruco—D. Joaé Bustaque Pernrrda , 
La Catalina—D. Diego A. Blanro. 
Las Cruces—D. Joaé ZaualeuSi. 
La Isabel— 
Laa Vueltas—D. Venancio F. Cavad». 
Limonar—D. Nicolás Gonaali t . 
Macagua—D. Jo-ú Linares. 
Manguito— 
Mariel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y O' 
Madruga—D. Eafael Albarquerque. 
Melena del S u r -
Managua.— 
Mangas— 
Marlanao—Josó Valdáa Podraye». 
Matanaas—D. Angel Póroz Campo. 
Mantua —D. Josó Fernández. 
Nueva Gerona—D. Enrique Gonaálea. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Manuel Vera Modero». 
Príncipe Alfonso—D. J o s ó Uern 'Udef. 
Puerto Príncipe—D. Santos Feruáaa 
Palaoiofl— 
Paradero de las Vegas—D. Faustino Cc-
tarelo. 
Paso Real de S m Diego—D. Francisc J 
Gronzález. 
Palos—D. José Horuíndcz. 
Paradero dé la Cidra—D. Francisco Go -
zá:ez. 
Pinar del Río—D. Ramón GardSr 
P i p i á n -
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villar a ̂  », 
Puerta de la Güira— 
Palmlra—Ldo. A. Fernamloz Llóbrez. 
Puentes Grandes—D. Miguel Acjon», 
Puerto-Padre—Sres. Federico Morel y 
Punta Brava de Guatao—D. Praucise i 
0 wtro Palomino. 
Quiebra-Hacha- -
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarta. 
Quintana—-.^ , 
Qulvlcáu—D. Jaime Llambóa. 
Reoreo—D. Pascaslo Alvares. 
Rematas— 
Remedios—D. Cirilo Caivo. 
Ranchuolo—D. Pedro Burgo*. 
Rancho-Veloz—D, J. R. Coppon. 
Rodas—D. Angel Georgo. 
Rincón.— 
S á b a l o -
San Luis—Cayetano Saavedra. 
San Antonio da Cabezas-
San Antonio de laa Vegas— 
Sabanilla del Encomendador—D. Edua"-
la Cajigal. 
Sagna la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Antonio Alvarez GonzA-
ez. 
San Diego de Núñez— 
Santa Isabel de laa Lajas—D. Juan F,-
«'leveite. 
Santiago de Cuba—Sres. Gutlórra? y Hn» 
Santta Clara—D. Adolfo Pascual. 
Santa Fé—D. Eugenio Caeiro. 
Santa María del Rosario— , 
San Josó de los Ramea.—D. Maroelí a 
Mlva. 
Santiago de las Vegas.—D. Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio da los Baños—D. Pallpi 
'íozl. 
Santo Cristo de la Salud.—D, Marti J» 
Franco. 
Santo Domingo.—D. Emoterlo Palomo. 
San Juan v Mart ínez-D. Luis Maurel. 
San Cr is tóba l -
San Diego da los Bafios—D. Laopotdi 
iraujo. 
, San Nicolás—Sres. Fernández y PrendeiJ, 
San Josó dé las Lajas.—Sres. Hernández, 
Menció y C* 
Sanotl-Snírltu*—D. Sebastián Fernanda 
y del Nogal. 
Sitiecito—D. Eloy Gutiérrez. 
Trinidad—D. Juan P. de la Gándara. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Viñales— 
Vieja Bermeja.-D. Rafael G. Domín 
guea. 
Vedado y Chorw*.—TV ^A -̂O •5*ft««d^ 
WtjWt—De FraBOiflQQ Uríet^ Córnea-. 
O U R Í O D E L A M A R I N A 
M A R T E S 14 D I M A J Z O D E 1 S K 9 . 
LOS A C R E E D O R E S 
En vista del provecto de decreto 
presentado á la primera autoridad 
de esta isla en nombre del Círculo 
de Hacendados, que ya conocen 
nuestros lectores por haberlo in-
sertado en las columnas del D I A -
RIO, los acreedores han dirigido al 
general Brooke y al Secretario de 
l a Guerra en Washington la si 
guíente instancia qne, según se 
nos informa, va autorizada por nu-
merosas firmas de hacendados, bau 
qaeros, comerciantes, navieros 3 
por los representantes de los con 
ventos, de los hospitales, del O bis 
pado y de otras corporaciones, asi 
como por muchos extranjeros: 
A ¡ag autoridadet que deben renolüir 
la solicitud formulada por varios H a 
cendados respecto á prorrogae para el pa 
go de créditos. 
ISo presumieron nunca los aoreedo 
rea bipotecarios sobre flacas rú s t i ca» 
y la mayor pArto de los haoeudados 
de esta I>la que pudiera resulta 
necesario acudir ante los P o d e r e s P ú 
blicos, con objeto de consiguar hu 
protesta contra el proyecto de Deore 
to ó de Bando, que i n s p i r á n d o s e úo i 
camente en sus iutereses personales 
han redactado varios caballeros que 
se t i t u l a n terratenientes 
Porque es tan monstruoso y absor 
do, y d a ñ a ue ta l suerte el proyecto 
a ludido, no sólo los l eg í t imos dere 
choa de los acreedores, sino t a m b i é n 
al c r éd i to de los deudores y hasta e 
desarrollo de ¡a riqueza p ú b l i c a , que 
no era lógico sospechar que nadie, co-
mo no fueran sus mismos redactores 
otros que se encuentran en idén t i ca s 
condiciones de solvencia, pudieran 
aceptar como buena, la eoloción pre-
tendida. 
Pero como del e í i e n c i o q u e guardan 
las fuerzas vivas del P a í s respecto 
a l par t icular de que se trata, se pre-
tende deducir que é s t a s se hallan con-
formes con la pe t ic ión mencionada, 
hase impuesto con urgencia la impe-
riosa necesidad de formular esta ex-
posic ión, haciendo constar nuestra pro-
testa, con t ia ese proyecto que pi-
soteando la ley, l a j c s t i c i a y la equi-
dad, llega qu izás á loa l ími tes del 
fraude. 
Debe tenerse muy en cuenta, qne 
el proyecto de referencia no e s t á apo-
yado n i defendido por el C í rcu lo de 
Hacendados, si aun siquiera por un 
n ú m e r o considerable de és tos , sino 
por unos pocos que quieren, contra 
toda r a z ó n , seguir poseyendo sus fla-
cas, hipotecadas las más , desde tiem-
po viejo, en cantidades muy superio-
res al valor de las mismas, y é n t r e l o s 
cuales no f a l t a r án algunos con pro-
pós i tos , no de levantarlas y recons 
t ro i r las sino de v i v i r durante varios 
a ñ o s á costa de ellas y d« su to ta l de 
molición. 
Y ai ae quiere comprobar nuestras 
afirmaciones, p ídanse notas y cert i t í 
caciones á los respectivos Registros de 
la Propiedad, y se ve rá que la mayor 
parte de los que suscriben el proyecto 
t e n í a n deudas conaiderablea que no 
lea fné posible pagar en loa tiempos de 
paz, pudiendo decirae, con perfecta 
exacti tud, que sólo lea quedaba al 
comenzar la guerra, con re lación á sus 
fincas, laa escrituras ó t í t u l o s de pro-
piedad de las mismas. 
Es harto alarmante que unos cuan-
tos deudores, so protesto de ejercitar 
e l derecho de pedir, reconocido en to 
dos los códigoa fundamentales, inten-
t en ejercer pres ión en los Poderes P ú -
blicos hasta el extremo de redactar 
decretos en cuyo articulado, d e s p u é s 
de reservar para ellos, y nada m á s que 
para ellos, la facultad de recaudar, ae 
declaren inmunea para todo lo qne aea 
cumpl i r sus compromisos, y se dispone 
a l capricho del dinero de los acreedo-
res, entre los cua'es l igaran menores 
de edad, i o oa pací tados, viudas hones-
tas, establecimientos de beneficencia, 
y hasta loa vendedores que dieron ana 
propiedades por un precio que no se 
lea ha pagado t o d i v í a ; á todos los que 
se condena qu izás hasta á perecer de 
hambre, mientras loa deudores explo-
tan sus fincas y cobran sin estorbos 
rentaa y a p a r c e r í a s . 
No ea oportuno examinar la cues t ión 
debatida bulo el punto de vista del 
Derecho, porque sus mismos defenso-
res convienen en que con arreglo á las 
prescripciones de la Ley, e s t á n en el 
caso de pagar inmediatamente sus den 
das, alegando ú n i c a m e n t e en apoyo de 
su proyecto, rabones de pretendida 
conveniencia públ ica . 
Pnes bien, ni aun dentro de tal razo-
namiento e s t án en lo cierto los que a-
poyan el proyecto mencionado, porqm-
nada tan fácil como evidenciar que Ion 
intereses generales del pa í s , lejos de 
favorecerse, r e so l t a r í an altamente per-
judicados, si llegaran á prosperar las 
pretensiones de que nos ocupamos, re 
sultando en de í iu iva que con las me-
^didaa que se recomiendan en vez de 
irse á la r econs t rucc ión de la Is la , 
m a r c h a r í a m o a á la total des t rucc ión 
de la riqueza. 
E n efecto, no es aventurado asegu-
rar .que aun cuando por un decreto ar 
b i t rar io , se prohibiese á todos los acree-
dores ejercitar sus derechos sobre fin-
cas r ú s t i c a s durante un determinado 
n ú m e r o de años , nadie, absoln tament» ' 
nadie, e s ta r í a dispuesto á facil i tar d i 
ñ e r o para fomentar unaa propiedades, 
que reaultan gravadaa en cant idad» s 
mayores de las que pueden valer, aun 
cuando se pongan en perfecto ettado 
de e x p ! o t a c i ó r ; n i quen ia tampoco nin 
gana persona que aspirase á conser-
var en d in t ro , contratar con individuos 
que declaran cues t ión de orden púb l l -
coe l continuar poseyendo sos fincaa, y 
qne por tanto se han reservado la fa-
cu l tad de suspender cuando lea con-
viene, por decreto de loa poderes pú 
blicOfi, el pago de todas sua deuda^ 
f u n d á n d o s e para ello, ahora en la gue I 
( sufrido, y lue^o, en huracanes, bajas de precios, secas, ó excesos de l l u -
vias. 
A d e m á s , eaoa nuevos presuntos prea-
tamiatas no a b r i r í a n nunca sus cajas 
á loa haoendadoa, puea una vez acepta-
do e l aingular procedimiento de defor-
mar laa leyea á capricho de loa gobier-
noa, por medio de decretos, y de dar 
á é s to s efecto retroact ivo, ai el gobier-
no de hoy por inopinado bando, p r i v a 
á loa actuales acreedores de sus dere-
chos leg í t imos , el de m a ñ a n a por otro 
bando que seguramente t r a t a r á n de ob-
tener esos mismos acreedores despoja-
dos, p o d r á restablecer y es natural que 
restablezca el orden j u r í d i c o , sin qne 
quepa entonces recurso alguno á los 
deudores n i á los nuevos acreedores qae 
so crean perjudicados con el nuevo 
bando que se dicte, pues todos sabe 
mos que un acto de despojo, no cousti 
tuye ftunte de derechos de ninguna 
clase, sino por lo contrario justifica 
otro acto ul ter ior de r e p a r a c i ó n 
Y no se dude n i un momento que loa 
actuales acreedores, u t i l i z a r á n muy 
pronto cuantos medios tengan á su al 
canee para lograr dicha r e p a r a c i ó n , 
bien aea de^as mismas autoridades de 
eata iala, bien de laa de Washington, 
bien, en su d ía , del poder legislat ivo, 
y en ú l t i m o t é rmino , por la v í a d ip lo 
raática, los que e s t é n en condiciones 
de u t i l izar la . 
Ojmo no debe dodarae del é x i t o de 
ausjuataa pretensiones; porque aparte 
de la evidencia de sus derechos, exiate 
una razón poderoaís ima, t a l vez máa 
poderosa que ninguna otra, quegaran 
tiza cumplidamente dicho éx i to . Noa 
reterimea & lo convenido en el tratado 
de Paris. El gobisroo americano en ese 
tratado, se ha comprometido en forma 
solemne á respetar no solo laa vldaa, si 
00 t a m b i é n laa propiedades y derechos 
adquiridos por los habitantes de Ouba, 
Y es notorio, y sobre ello por la grave 
dad del caso llamamos preferentemeu 
te la a tenc ión de las autoridades de 
esta Isla , que aqu í no q u e d a r í a n i v ida 
ni propiedad, n i derecho respetado, de 
acepíaraja y llevarse á cabo el proyecto 
de decreto que uoipbatímoa ó c u a l q u í e 
ra otro semejante. 
Por tanto. 
Ped ímos i laa au to r ídadea ae sirvan 
denegar la aol ícl tud p í ' eaeotada por 
varios deudorea, y cuantas se presen-
tan intentando destruir la l iber tad de 
la c o n t r a t a c i ó n , los fueros de la j u s t i -
cia y la legi t imidad de loa derechoa 
privados; puea apio aaí q u e d a r á n res-
tablecidas l a paz y la normalidad en 
la Iala, y cumplidos honrada y honea-
tamente los pactos consignados en el 
aludido tratado de P a r í s . Habana 11 
de marzo de 1899. 
U PRENSA. 
Patria publica un artículo titu-
lado E l conflicto del cual tomamos 
lo slguientej 
E l gobierno americano ha tratado 
de poner remedio á eata s i tuac ión pe-
ligrosa. No diremos si ha seguido la 
mejor víaj ha tomado la que le ha pa-
recido m á s fácil, dadas laa reaiaten-
ciaa que ha encontrado en la Aaam 
blea ó qae t emía encontrar. 
Si la v ía no ha aido derecha, ¿la en-
d e r e z a r á el conflicto provocado tan á 
desatiempo? Por el reguero de pó lvo ra 
que se ha encendido, ya p o d r á n verlo 
loa señores representantea. Este ha 
sido ta l , que si el polvor ín no estalla, 
bien sabemos á lo que se debe. 
¿Se l o g r a r á con lo hecho mejorar la 
s i tuac ión del e jé rc i to , faci l i tar su l i -
cénc iamien to , atender mejor á sus ne-
cesidades? No lo vemos. Sólo vemos 
que se ha dado uua gran campanada, 
para que todo el mundo vuelva lacara 
y noa contemple en eata singular ac-
t i t ud : la de una sedic ión que no ae 
deaata porque uua fuerza mayor la 
comprime. No tenemoa el m o t í n en la 
calle, pero todo el mundo ae pregun-
t a r á por q u é no lo tenemoa. Y ae lo 
c o n t e s t a r á . 
Si seguimos como vamos, d í a s muy 
tristes noa esperan t o d a v í a . No son 
és tos , qne estamos presenciando, los 
sintomaa de un pueblo que reaucita. 
Más parecen, para dolor y desespera-
ción nuestras, las convulsiones de un 
pueblo que agoniza. 
De las declaraciones que ante-
ceden sólo una debemos hacer nues-
tra; la de que si no tenemos ya el 
motín en la calle todo el mundo 
sabe á qué se debe. 
El Omnercio compara á Máximo 
Gómez con Dumouriez, con el car 
denal Oisneros, con Belisario, con 
Arístides, con Oayo Graco y con 
Escipión el Africano. 
Ya en ese camino bien pudo com 
pararle con Jesucristo. 
La Itiscusión se muestra reser-
vada. 
Se concreta á relatar los hecho?. 
La Lucha dice que "el genera^ 
Gómez ha sido afortunado en la 
guerra; y sigue siendo afortunado 
en la paz. 
Y añade que las torpezas de sus 
enemigos le expeditan el camino y 
lo colocan en el Capitolio." 
Lugar peligroso por cierto. 
E l Nuevo País nos cuenta que 
anoche (en la noche del domingo) 
se caotó y se bailó en la Q u i n t a 
de los Molinos. 
Si no estuviésemos hartos de ver 
citas cursis, diríamos que esta nota 
alegre nos recordaba el fin de los 
girondinos. 
E l Reconcentrado titula su edi-
torial La, in famia del sábado. . 
Título bastante elocuente por #4 
solo para que cualquiera pueda su-
MAXIMO tiOMEZ 
Y LA ASAMBLEA 
L a ses ión que celebró ayer la Asam-
blea de Eepresentantes de laa fuerzaa 
cubanaa tné una repe t i c ión de la del 
s á b a d o ú l t imo. Tomando motivo ó pre-
texto del manifiesto que pub l i có el do-
mingo Máx imo Góiuez , se hizo una 
nueva edic ión, sin corregir y apenas 
aumentada, de los cargos que ae ha-
bían d i r ig ido el s á b a d o contra el cau-
di l lo revolucionario. 
L o único nuevo y verdaderamente 
extraordinario fué el discurso de un 
señor Portuondo, quien echó la culpa 
del a u t a g o n í s m o que existe entre la 
Asamblea y una parte máa ó menoa 
conaiderable de la opinión c u b a n a . , . , 
¡á los españo les ! E l e spaño l : he ah í el 
enemigo. Merece retenerse t a m b i é n 
otra mani fes tac ión del mismo orador, 
quien, coreado por estruendosos aplau-
aoa, dec la ró que la Asamblea cumpl i r á 
con au deber " y c o n d u c i r á á Ouba haa-
ta la independencia, sean cuales fueren 
los medios qne se necesiten para alean 
zar eae resultado.*' 
Se acordó publicar un manifiesto ex-
plicando loa motivos en que se ha fun-
dado la Asamblea para des t i tu i r á 
Máximo Gómezj admi t i r la renuncia 
del cargo de vicepresidente al doctor 
Tamayo, quien h a b í a presentado no eó 
lo la de dicho cargo sino, a d e m á s , la de 
representante; se leyó una comunica-
ción del jefe de las fuerzas de occidente 
d á n d o a e por enterado de la des t i t uc ión 
de Máximo G ó m e z y manifestando que 
la acataba^ se d e s t i t u y ó del empleo de 
encargado de negocios en Washington 
de la revo luc ión cubana á d o n Gonza-
lo de Quesada, y se n o m b r ó para ocu-
par laí v ioep re s ídenc í a que dejó va-
cante el doctor Tamayo a l M a r q n ó s de 
Santa Luc ía . 
Eate al principio de la eeslón mani-
festó que Mr. Mac Kin ley h a b í a inten-
tado comprar, va l i éndose del cohecho, 
á loa soldados cubanos; y como opor-
tunamente le atajase el Presidente, 
impid iéndole continuar por ese camino, 
ae sen tó el señor M a r q u é s de S i n ta 
Luc ía deapuéa de pedir qne se hiciese 
constar qne ¡03 soldados cubanos no 
se venden. 
L a manifes tac ión 
Ayer tarde se efectuó la manifesta-
ción anunciada en honor del general 
Máximo Gómez. Los olp^a, comités y 
comisiones así que fueron llegando 
Garlos I I I , punto designado para la 
organizac ión , se dir igieron á la Quinta 
de los Molinos. 
L a policía, obedeciendo ó rdenes su-
periores no permi t ió que se reunieran 
en aquel lugar. 
S e g ú n so noa dijo, la manifeatacíón 
fué proh'bida al principio por el Go-
bernador Oiv i l Sr. Mora, pero habiendo 
acudido loa organizadores al Goberna-
dor Mi l i t a r , general Ludlow, este l lamó 
al Sr. Mora y celebró con él una con-
ferencia que dió por resultad^ que és t e 
la autorizara. 
B A N P E B A S T C O L G A D U R A S 
Como muestra de adhes ión á la ma-
nifestación fueron engalanados con 
banderas y colgaduras los frentes de 
muchas casas de diferentes calles de ea-
ta ciudad especialmente la calzada de 
la Eeina y Carlos I I I , donde el públ ico 
i nvad ía las ventanas, balcones y ace-
ras. 
T a m b i é n estaban engalanadas casi 
todas las casas de las calzadas del 
Monte y del ü e r r o , hasta la casa que 
ocupa la 4aambiea. 
E S T A N D A R T E S 
A la mani fes tac ión concurrieron va-
rias comisiones con eatandartea que 
con ten ían laa aiguientes inscrip iones: 
" V i v a Máximo Gómez el sos tén del 
manifiesto de Monte C r i s t i " ; " V i y a Cu-
ba l ibre y Máximo Gómez, abajo la 
Asamblea '» ; " M á x i m o Gómez nuestra 
autoridad en Cuba es t á reconocida por 
la sobe ran í a del pueblo." 
Loa trabajadores del muelle de San 
José , los obreros de la C a b a ñ a y los ¡ 
vendedores de per iódicos formaban 
parte de la manifes tac ión. 
E N L A . Q U I N T A D E L O S M O L I N O S . 
Cuando llegamos á la Quinta de los 
Molinos—tres de la tarde—ya eran 
p e q u e ñ a s aquellas espaciosas habita- siendo ambos aplaudidos y aclamados 
teatro, y pudieron traer los estandar-
tes, puea á ú l t ima hora los vimos figu-
rando en la man i fe s t ac ión . 
L L E G Ó A L P I N . 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las cuatro de 
la ¿arde cuando las atronadoraa acla-
macioaea de la muchedumbre anun-
ciaron la p reaenc ía de M á x i m o Gómez . 
Este l legó, en efecto, a c o m p a ñ a d o de 
su famil ia . 
La mul t i t ud se arremolinaba á su 
alrededor. Sua ayudantes hac í an ea-
fuerzos inauditoa para evitar que lo 
arrollaaen. A l fin, d e s p u é s de cinco 
minutoa de brega, de abrazoa y de a-
pretones de manos, pudo llegar al 
centro de la sala, ocupando un a 
siento. 
Entre tauto crepía el vocerío por 
momentos, l leganio á ser yerdadrr^-
mente ensordecedor. Por encima de 
todos los gritos sobresa l í an dos: ¡ V i 
va Máximo Oomez! ¡Abajo la Asamblea! 
H A B L A " QÓiúEZ 
Entonces Máximo Gómez manifes tó 
deseos de hablar. P r o n u n c i ó algunas 
palabras, pero el vocer ío continuaba. 
" ¡Cu idado con esol—gri tó , y o no sufro 
desprecios; sí no q u e r é i s oirme, nada 
d i i ^ " 
Loa m á s ceraanos al general redo-
blaron aua esfuerzos y sus signos para 
imponer silencio; al cabo é s t e se hizo 
en parte, y G ó m e z comenzó á hablar: 
"Poeblo sensato, pueblo culto-r-
dijo—yo no sé ai merezco estas » a n i -
festaciones que me hacé i s , estas prue-
bas de ca r iño que me dais: yo creo que 
no; puea aunque he puesto de mi par-
te todo cuanto he podido por merecer-
las, no estimo haber c o n t r a í d o mé 
ritos para tanto. 
"Pero si yo, de todas maneras acep-
to esas demostraciones afectuosas, hay 
algo que no puedo aceptar: esa act i tud 
vuesfra, que yo agradezco pediera pa-
recer una protesta, pudiera parecer RU 
reto ofensivo contra alguien y no ea 
hora é s t a de ofendernos mutuamente, 
sino de unirnos en la sensatez y en la 
justicia. 
"Que haya diversidad de opiniones, 
que haya diferentes criterioa no tiene 
nada de particular. P o d r á haber exia-
t ido ofuscación, pero debemos tener 
hoy presente que todos somos herma-
jioa y que necesitamos log nno dfc loa 
otro». * 
"Esto ea lo que oa pido con toda 
la calma que permiten estas constan-
tes emociones; esto es lo que os aconse-
jo , y yo no puedo aconsejaros nada que 
os perjudique, porque no soy hombre 
*4e pasiones; sj las fuve, la edad las ha 
desvanecido; soy muy ^íejo pafat^ner 
rencores? y por eso no abrigo ' odiQS 
contra nadie, aaí ootpo no creo que pue-
da exis t i r un cubano que sea enemigo 
mío. 
" P o d r á haber diferencias en la for-
ma, pero no en el fondo, porque en el 
fondo todos estamos unidos para llevar 
á feliz t é rmino la r e p ú b l i c a cubana. 
'Sed reflexivos, sed prudeate8| no os 
dejéis arrastrar por las pasiones del 
momento: esto es lo que os pido para 
bien de todos." 
4 | jA A Z O T E A 
Picho esto, el general tuvo que re t í : 
¿a rse á sus habitaciones, porgue m a t e 
rialmente Ip iban á arrollar. Dea-
p a é s él y su familia, su Estado Mayor 
y otras muchas personas pagaron á la 
| azotea del edificio, 
i E l espec táculo que desde allí ae pre 
I aenciaba era imponente. Una muche 
I dumbre ap iñad í s ima , compacta, se ex 
! t end ía por toda la extensa esplanad 
y bajaba en cola interminable por tod 
la espaciosa rampa qne da acceso á 
la referida Quin ta . 
E L G E N E R A L ÍJOUZA 
Cuando á nnestra yez llegamos á la 
azotea estaba hablando el general cu 
baño señor Bouza. 
Con fácil palabra ponde ró los mere 
cimientos de Gómez; a ü r m ó que de to 
das suertes segu i r í a alendo el primero 
entre los primeros, y t e n p i n ó diciendo aue Máximo Gómez t en ía en efecto os patrias; su esp í r i tu pod ía estar 
COÜ Santo Domingo, pero su cuerpo 
su brazo poderoso, au inteligencia y au 
c a r á c t e r pe r t enec í an á Cuba. 
A O E A T N O L A 8 0 O 
D e s p u é s hablaron el coronel Acea y 
el señor Nolasco, secretario de Gómez 
rra, coyas consecuencias todos hemos I poner lo que seguirá después 
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P O N S O N D U T E R R A Í L 
( C O N T I N U A ) 
— E n pr incipio , sí , sólo q u e . . 
— ¡ A h ! ¡Veamos la objeec ióní 
—Para poderme captar la confianza 
de la ciudadana Anton ia , necesito pres 
t a r l a a l g ú n servicio. 
—Ea natura! . 
— N o puedo entregarla á A u r o r a por 
que ea t u hija, 
— N o , — r e s p o n d i ó Pablo cuya mira 
da cen t e l l eó o t ra vez. 
—Pero á Juana . . 
B x t r e m e c i ó a e el caballero de Mazu-
rca, f runció el entrecejo, máa no di jo 
n i una palabra. 
— A c u é r d a t e do que ea hija del amor. 
— S e a , — r e s p o n d i ó brnacamente Ma 
zurea que se acordrtba del c a r i ñ o que 
profesaba A u r o r a á la pupi la del con 
vento. 
— Y dicea a d e m á s que le pertenece 
una par te de la fortuna que detenta 
A n t o n i a . 
—Ea cier to. 
— D e consiguiente debes tener inte-
rés en qu i t a r l a de en medio. 
— Una cosa me consuela en mi i ufa 
mia,—dijo el caballero con frialdad, 
mirando á B i b i . 
—¿Y es? 
—Que t ú eres m á s infame que yo, 
—Dejémonos de cumplimientos. Si 
me abandonas á Juana, antes de ocho 
d í a s e s t a r é en las mejores re lac iona 
con Antonia,—dijo B i b i con gran tran 
qui l idad, como si se tratase de la cosa 
m á s sencilla. 
—Te la entrego si me respondes de 
mi hija. 
—Ees pondo. 
—¿Y cómo h a r á s para separarlas! 
— Eso corre de mi cuenta. 
—¡Vete al demonio y que la sangre 
de Juana no caiga más que sobre t u 
cabeza! ¡Me lavo las manos de este 
nuevo crimen!—dijo Mazurca. 
Aque l l a misma noche ha l ló medio 
B ib i de cambiar unas cuantas pa l ab ra» 
con Zoé, que se h a b í a sentado en el 
dintel de la puerta de la t ienda para 
ver á la gente qne pasaba. 
- . ¡ H o l a , chiquillaJ«—la d i jo .—Maña-
na es d í a de década . 
— S í — c o n t e s t ó Zee. 
— ¿ T r a b a j a r á tu ama? 
— Se g u a r d a r á bien de hacerlo, por-
que la d e l a t a r í a n como á una mala pa-
t r io ta 
—¿Qué h a r á entonces? 
— I r s e á paseo. 
—¿Te l leva á t í? 
— A vecea ai. 
—Pues bien, haz por estar enferma 
no vayas. 
ciouea para contener las numeros ís i -
mas familias que h a b í a n acudido de-
seosas de saludar á Máximo Gómez. 
El pueblo empezaba t ambién á y fluir, 
a g r u p á n d o s e en la plazoleta que se ex-
tiende frente al edificio de la Quinta. 
N O E S T A B A . 
Gómez no estaba a ú n allí . H a b í a al-
morzado en la casa de los señores Cur-
GOMEZ OTEA T E Z 
El pueblo p e d í a que saliese Gómez 
y que hablaae. Otros gri taban que 
prometiese que no ae marcha r í a . Por 
fin Gómez ae vió precisado á dir igirse 
de nuevo á la mul t i tud . 
"Soy un hombre de criatal—dijo 
todo en mí ea diáfano, 
" E n medio de tantas emociones, no 
tis, duí-ños del a lmacén de p íanos sí ' e8 fácil r e s o l v e ^ n i n g ü n problema,pue8 
A El ' tuado Amis tad esquina á San José , 
público preguntaba por él. A l llegar I 
las primeras comisiones—la primera | 
fué la de los trabajadores del muelle 
de San José—aun no hab í a llegado. 
L O S M A N I F E S T A N T E S 
La mnl t i t ud crec ía por momentos? 
poblándose el espacio de banderas, es 
tandartes, oriflamas con los colores cu-
banos, retratos de Gómez, retratos de 
Maceo, é infloinldad de inscripciones 
y emblemas a legór icos . 
En un cuadro, conducido por uno de 
los grupos, se ve í an pintadas laa ban-
deras cubana, e spaño la y americana, 
y debajo esta inscr ipción; Paz y (Ion-
cordia. 
Se daban gritos de Viva Máximo 
Gómez, abajo la Asamblea, Viva (Juba 
independiente. 
L O S D E L T E A T R O C U B A 
La rep resen tac ión del teatro Cuba 
fué una de las primeras que llegaron, 
pero sin estandartes ni banderas. La 
causa de esto, s e g ú n manifestaron á 
os periodistas que allí c a t ábamos reu-
nidos, fué que al salir del teatro se les 
acercó un policía de á caballo d i o i é n -
dolea que no continuasen porque 
se hab ía suspendido la manifesta-
ción, y á pesar de lo mucho que insis 
tieron se les obl igó á retroceder al lo-
cal de ' Ouba" y dejar all í los bonitos 
estandartes que h a b í a n preparado pa-
ra el acto. 
Eamifos tomó el número del guardia: 
era el 778. 
Más tarde parece que regresaron al 
— ¿ P a r a qué? 
—Para que puedas subir á mi casa; 
tenemos que hablar. 
—¿Os aco rdá i s de lo que me prome-
t i s t e i s?—pregun tó Zoé. 
—No lo olvido. 
—¿Saldrá bien? 
—Así lo c reo—reespondió B i b i , y se 
fué á acostar con mucha calma, pero 
su sueño no fué aquella noche tan 
tranquilo, porque sofló con loa mil lo-
nea de la ciudadana Antonia . 
X X 
Deade la época en qn» el ciudadano 
Bobeapierre ce r ró laa iglesias é i n s t i -
t uyó la fiesta del Ser supremo, yendo 
eae d ía en la proceaión c ívica , sólo, y á 
diez pasos de distancia de los d e m á s 
miembros de la Convenc ión , el pueblo 
de P a r í s c o m p r e n d i ó dos cosas, que 
fueron: primera que Dios, dest i tuido 
por falta de civismo, h a b í a cedido su 
logar á otra divinided, que hac ía más 
cano de Kobespierre que d e s ú s cole-
gas, y aegund a, que todo ciudadano 
que q u e r í a conaervar la cabeza sobre 
sus hombres, deb ía observar el d í a de 
ja d é c a d a , ni más ni menos que si ae 
tratase del antiguo d í a de reposo do-
minical , es decir, del domingo. 
Todas las tardes, los buenos ciuda-
danos, d e s p u é s de oír cantar la p a t r i ó -
tica- Marsellesa, se r e u n í a n y se comu-
nicaban en voz baja sus impresiones 
del d ía : h a b í a n gui l lo t inado al c iuda-
dano X de ta l calle, á la ciudadana 
X de ta l otra, y entonces cada cual 
no hay n i s i q u í t r a tiempo para pensar 
'•En e^tos momentos sólo puedo pre 
gnntaroe: ¿Dudá i s de raí?" 
A esta pregr nta se d e s a t ó una tem 
pesiad de nq^unca, de ninguna manera 
Bestablecido el silencio Gón^ez conti 
noó : 
MNo necesito entonces deciros lo que 
ya sabé i s . Todos estamos unidos por 
la sangre y por la vic tor ia , por el do 
lor y por el mart i r io 
"Con vosotros he estado doran£e 
t reinta afíoa, y con vosotros segu i ré , 
lo mismo en las grandes deagraoiaa 
qne en laa grandea a l eg r í a s . " 
L A S C O M I S I O N E S 
Foco d e s p u é s ae r e t i ró Máx imo Gó 
mez, con objeto de recibir laa nume-
rosas comisiones que deseaban salu 
darlo. 
Coando á laa seis de la tarde aali 
moa de la Quinta aun no se habla d i 
suelto la manifea taoióa . 
L A M E N T A B L E 
Se promovieron varios altercados, 
algunos muy serios, entre la policía y 
el pueblo. 
Es de lamentar que por falta de pre 
visión se haya empezado ya á crear 
antagonismos entre el pueblo y los en 
cargados de mantener el orden. 
P B E J j T T B A L " U N I Ó N C L U B " 
Uno de los grupos de manifestantes 
que regresaron de la Quinta de loa Mo 
linos llegó hasta el Parque Centra 
dando vivas al general Gómez y mué 
ras á la Asamblea. 
E l s e ñ ^ r J o s é Jerez que ae encontra-
ba con oftas muchas personas en los 
balcones del U n i ó n Club, al pasar el 
grupo le d i r i g i ó la palabra recomen-
d á n d o l e que no diera mueras de n i n -
guna especie. 
A s í lo hicieron loa manifertantes, 
d i so lv iéndose poco d e s p u é s . 
ESTADOS m m m 
L O S B O N O S C U B A N O S 
Laa noticiaa de la Habana de esta 
m a ñ a n a (marzo 7). referentes á que la 
Aaamblea cubana tiene en estudio una 
proposic ión para n^a nueva emis ión 
de bonos cubanos por valor de doce 
millonea do dollara para pagar las 
fuerzas cubanaa, c a u s ó profonda sen-
sación en los c í rcu los bu r sá t i l e s de ê -
ta ciudad y susc i tó algunas preguntas 
de in teréa respecto á la condición en 
que se enenentran los bonos de las 
emisiones antfriores. E l in te réa en 
dichos bonos no es, ni mucho me-
nos, general aqu í . Las cotizaciones 
SPfl, en su m^yofía , puramente nomi 
nales y los actuales tenedores no mam 
tran el menor deseo de aumentar sus 
existenciasj pero algnoqs qe los bonos 
l l egar ían á ser solicitados si el gobier 
no de los Estados Unidos ae interesa 
se en las emisiones futuras. 
Hay tres emisiones de bonos cuba-
nos en existencia en el mercado. L i e 
de 18G9, 1872 y de 389G. E l total de 
laa tres emisiones no se ha hecho j a 
más constar de una manera cierta y 
positiva. Los bonos pr imi t ivos se co-
tizan actualmente á precios qne prác-
ticamente equivalen á n.na repudia 
cijSn, pues el el precio es 1% próxima-
mente, ^ i se hubiesen reconocido las 
obligaciones anteriores, hubiera aido 
imposible pag*r los interesas del em-
pré s t i t o de 189fl, La emisión se ven-
dió de 40 á 50 por 100 del valor nomi 
nal mareado sobre los Tí tu los . 
Los actnaies poseedores de T í tu los 
del e m p r é s t i t o de 1896, ae dice que es 
t á n esperando con ansiedad ver lo que 
se hace respecto á la nueva emisión. 
Dicen que los que se encuentran ac 
tualtnente al fróafce de las cuestiones 
financieras del gobierno cubvno no 
pueden légica inente esperar llegar á 
tener biien eré l i t o y buen nombre 
inercantil, á menos que no reconozcan 
la validez de las obligaciones contrai 
das en 1896. Otros alegan que no ven 
razón plausible para que se haga ex-
cepción alguna á favor de esta ó aque-
lla ei^isi^n por parte de los cubanos 
y que debiera hacerse un arreglo, cual-
quiera que é l fqese, respecto á las 
emisionea anteriores. 
Jjlvening Post. ÍTueva T o i k , marzo 7 
de 1899. 
p jocedía , temblando a hacer un exa-
men de conciencia y ae preguntaba lo 
que sin saber y sin in tenc ión , p o d r í a 
haber hecho para merecer la caricia 
de la cuchil la de la R e p ú b l i c a . Y su 
cedía á veces que loa más pobres, los 
m á s desdichados, se acordaban de ha 
ber trabajado un d í a de d é o a d a y se 
apoderaba un gran miedo de ellos. E 
buen Dios lo h a b r í a perdonado; pero 
el buen Dioa ya no representaba nada, 
y el Sé r supremo no era tan acomoda-
ticio. Por esta razón , las calles de Pa 
rís , durante el d í a de d é c a d a , se pare-
c ían á la de Londres en un domingo á 
la hora de los oficios, pues todo estaba 
cerrado, tiendas, cafés , fondas, taber-
nas, todo en fin. 
Se ves t í an laa mujerea poniéodoae 
lo mejor que t e n í a n y los hombrea la 
c a r m a ñ o l a nueva, y se echaban á la 
calle entonando el Oa i r a ú otras can 
clones á la moda. 
El ciudadano Bergevin y su esposa 
t< p ían buen cuidado, aobre todo dea 
de que ocultaban a r i s t ó c r a t a s en su 
casa, de no negar esa muestra de con-
s iderac ión al Sór supremo del que el 
ciudadano fiobespierre era el no me-
nos soberano pontífice, y desde la vís-
pera h a b í a n preparado los trajes del 
d ía de fiesta. 
Auro ra y Juana h a b í a n dado mues-
tras de a l g ú n temor, pero se t r anqu i -
lizaron cuando S imón laa ofreció no 
separarse n i un momento de ellas. 
Benito e m b e t u n ó los zapatos, y Jua-
pa y Aurora ocultaron sus e a p l é a d i -
Cartas de Nueva York 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
Marzo 8 de 1899. 
Obtenida ya la au to r izac ión del Con" 
greao para el aumento del ejérci to, se 
g ú n te legraf ían hoy de Washington, e1 
Gobierno ha resuelto no hacer uso, por 
ahora, de dicha au to r izac ión . 
E l ejército q u e d a r á l imitado á 65,000 
hombres cuya diStr ibqcjón principal 
por cuerpos es la s iguiente¡ 
Caba l le r ía , 10 regi-
mientos 12.000 hombres 
Ar t i l le r ía , 7 r e g i -
mientos 11.760 i d . 
In fan te r í a , 25 regi-
mientos 35.000 id . 
Sanidad mi l i t a r 2.700 Id. 
Estado mayor, inge-
nieros, etc. e t c . . . . 3.500 i d . 
Los cuerpos de voluntarios serón re-
tirados del servicio activo; pero mu 
chos de Ips individuos que hoy sirven 
en ellos se a l i s t a rán en el ejército re-
gular, pues se rán preferidos á los par 
t i cu la rés que se inscriban. 
Los cuerpos d© voluntarios se rán lot 
priqaeros en ser retirados, pero el úl t i 
mo acnerdo del Gobierno es que no 
sean reemplazados por tropas regula 
rea. Eata medida ha c a í d o aqu í , en 
loa c í rculos comercialea que tienen ne 
gocios en Cuba, tan bien, como sin d u -
da h a b r á aido recibida en Cob 1. 
L a opinión de loa hombres de nego-
cios a q u í es que cuanto menos ejérci to 
haya y cnanto menos se ejerza ah í la 
autoridad mi i i t a r más aprisa marcha-
rá la r econs t rucc ión del pa í s . 
Hablando en d ías pasados con un 
comerciante americano que representa 
aqu í importantea ingenioade Cuba, le 
preguntaba cómo era qne con exeep 
ción de laa operaciones de compras d^ 
vías férreas y de fábr icas de tabacos, 
es decir, del cambio de manos—de cu-
banos y peninsulares á norte-america 
ñas—de empresas é industrias ya CP-
tablecidas, no se veía n ingún otro sig-
no en Cubado la iniciat iva americana, 
en el fomento de emjTresas agr íco las j 
mineras, en construcciones urbanas, 
etc. etc. Le recordé las dificultades 
que encuentran aqu í muchos hacenda-
dos de Cuba, que ambos conocemos, 
para obtener íbndos conque levantar 
sus ingenios y entonces me dijo: 
— A q o í los hombres do negocios no 
tienen confianza en el rég imen mil i tar 
actual de Cuba, porque en realidad es 
un estado ambiguo qne ipás se acerca 
al de guerra que al de paz. 
La autorida 1 mil i tar es i l imi tada y 
su responsabilidad en los asuntos ci 
viles ninguna: hoy no se sabe quo leyes 
rijen en el pa í s : no es un ter r i tor io ni 
se ha definido y l imitado la jurisdic-
ción mi l i t a r americana como corres-
ponder ía á un pa í s extranjero ocupado 
temporalmente por una nación inter-
ventora y mientraa no concluya esa 
s i tuac ión tan anormal los hombres de 
negocios y los capitales americanos no 
i rán á la isla de Cuba. A q u í se quie-
re saber quien ha de gobernar ese paí* 
antes de emprender negocios en él. 
Como estas declaraciones concuer-
dan con la opinión de muchos otros 
americanos con quienes he hablado 
creo que es bueno que en Cuba so cc-
nozcan toda vez que argumentan en 
favor de lo que t ambién el psia de 
sea. 
das cabelleras bajo una gran cotia al 
estilo del pa ís berrichonense, y aun 
que sus manos t en í an ya seña les del 
trabajo, para disimular, laa ennegre-
cieron un poco más . 
La ún ica que no hizo n i n g ú n prepa-
rat ivo, d e s p u é s de comer todos apre-
suradamente, fué Zoé, que rep i t ió co-
mo la a n t e v í s p e r a que no se encon-
traba bien. 
—Si no quieres venir, q u é d a t e — l a 
dijo malhumorada la planchadora—v 
si a lgún d ía te cortan la cabeza, no 
•ches la cnlpa á nadie más que á t í . 
—No hay peligro, porque morder ía 
al ciudadano v e r d u g o — r e s p o n d i ó la 
aprendiza. 
—Ten presente, si es que quieras 
salir—dijo la planchadora e n c o g i é n -
dose de hombros—que debes hacerlo 
por la puerta del patio, y no abras 
de ning ún modo la de la tienda. 
Y todos se marcharon dando Simón 
el brazo á Aurora , Benito á Juana y 
la planchadora al lado de una y otros, 
mientras que Zoé, sin perder ni un mi-
nuto se asomó á la veutanifca d«l so-
bradillo y miró hacia la del señor B i -
bi, qne estaba r e p a s á n d o s e d e s p u é a de 
afeitarse, f t en í a la nariz cogida con 
a punta de loa dedoa. Vió a la c h i -
cuela y la hizo una seña l y a q u é l l a 
ubió con la ligereza de una a rd i l l a . 
—¿No h a b r á n insistido mucho en 
llevarteT—la p r e g u n t ó á la aprendiza. 
—No—respond ió Zoé. 
— Entonces ttienes la llave de la 
llave de la t ienda! 
Ea Puerto Eico, á pesar de ser la 
s i tuac ión diferente que en Cuba, tam 
poco díi resoltado-» satisfactorios la ad-
min i s t r ac ión mi l i t a r y sobre todo su 
abuso de autor idad. 
L a prensa m á s seria de los Estados 
l aidos censura el exceso de autor! 
dad de que se ha investido a l general 
H e n r j ; . y de cuyo poder usa ««feliz-
mente" como "un t i rano benóvo lo . ' , 
« 'Práct icamente ,—-decía el Erening 
ZW,—t iene un poder absoluto el Ge 
neral Henry del cual usa como otro 
Harouu Al raash i ld y esto es nuevo 
para un soldado americano, 
«'Nunoa en los d í a s d é l a reconstruc-
ción del Sar, tuvieron los oficiales 
americanos que funcionar en lo legis 
lat ivo, lo ejecutivo y lo j u d i c i a l como 
los Gobernadores de nuestras nuevaa 
colonias.—La razón porque el general 
Henry ha podido ejercer esos poderea 
es que los habitantea de Puer to Rico 
P,ÜU pacíficos y razonables. Pero eata 
misma cansa hace innecesario prolon-
gar on rég imen que les lastima y que 
coarta sua derechos p o l í t i c o s . " 
Y C-ÍJU efecto el general Henry se ha 
ingerido en asuntos de todas clases y 
machas veces en forma depresiva 
para los p u e r í o r l q u e ñ o s . 
Efa modificado el sistema de cont r i 
buciones; la d iv i s ión t e r r i to r i a l ; el 
arancel notarial , el registro c i v i l y le 
usa de los cementerios. Ha supr imido 
el Consejo colonial y algunoa ayunta 
miento»;, ha suspendido los efecto* de 
la ley hipotecaria, y los puertorique-
ños, sin repreaen tao ióo en el Oongre 
so, ni en n i o g ü n centro oficial de Was-
hington, se encuentran eq realidad en 
un estado polít ico qne nunca h a b í a n 
conocido. 
L^s iugreaoa de laa Aduanas de Cu-
ba, Puerto Rica y Fi l ip inas resultan 
bastante exígnoa en re lac ión con los 
gastos que le ocasiona la ocupac ión de 
esos países , s e g ú n loa informes publ i -
cados. 
El montante de los ingresos hasta 31 
le enero en la iala de Cuba h * aido de 
$1.312.372 dolí ara, de' loa cuales co 
rresponden 743 .538 dollara—un 00 por 
10Ü- i la Habana. Como las fechas 
ile ocupac ión de los puertos y aduanas 
de la isla han sido diferentes no ae 
puede hacer cálenlo alguno compara 
t ivo con otras épocaa. 
Desde 15 de agosto á 15 de diciem 
bre de 1898, los ingresos por laa adua-
nas de Puerto Eico fueron de 511.416 
dolí ars. Teniendo.en cuenta que los 
ingresos de Aduanas de aquella isla 
han sido de un promedio anual de 
2.300.000 pesos y que el periodo de 
agosto á diciembre ea el de importa-
ción mayor, toda vez que es la época 
en que empiezan las dos cosechas, la 
le cafó en octubre y la de c a ñ a en d i 
ciembre, las cifras aquellaa no acusan 
aumento alguno en los ingresos de 
Aduanas bujo la nueva adraiuistra-
ción, aunque ao era de esperar ya que 
por oí arancel vigente se ha suprimido 
al derecho diferencial que en algunos 
ar t ículos era muy importante. 
Ea cuanto á las Aduanas de F i l i p i -
nas solo de la de Mani la se tienen da-
tos y éstoa son buenos; hasta el 31 de 
diciembre, ó aea en cuatro meses y 
medio, con iguales modificaciones en 
el arancel, se ha cobrado 1.819.813 
dollars, mientras qqa Iq3 ingresos de 
Aduanas del Arch ip i é l ago se estima-
ban entre cuatro y medio y cinco rai-
'lones de peso-» al año , en tiempos ñor 
males. 
A . D E S A S A O . 
C ü A R T B L G - E N ' E R A L i 
D R L A D I V I S I Ó N D E CUBA 
Despacho del A d m i n i s t r a d o r P r inc ipa l 
de Aduanas «le Cuba.—Habana, mar-
zo 11 de 1899.—Aviao á les Agentea 
de A d nanas. 
Loa agentea de Aduanas qne tengan 
que despachar a l g ú n asunto en la A -
duana, para personas & quienes vengan 
consignadas mercane ía s , d e b e r á n pro-
veerse de una licenoia para ejercer ó 
poder hacer negocios en la Aduana . 
Dichas licencias se fac i l i t a rán previa 
pe t ic ión en esta oficina. 
A pa r t i r del 14 de marzo de 1899, y 
en lo sucesivo, no ae a d m i t i r á n despa-
chos en esta A d u a n a para su ajuste, 
á menoa que no sean preaentadoa por 
un agente de Aduanas, competente-
mente autorizado. 
(Firmado) Jasl-er EL. B l i s i , Teniente 
Coronel, Admin i s t r ador de laa Adua-
nas de Cuba, Jefe del aervicio de Adua-
naa. 
El ftápido," 
Segú i noticias, ha salido de For t de 
France (Martinica) para Cabo Verde 
y Cádiz , el transporte de la marina de 
guerra española Rápido, conduciendo 
oí personal de los distintos cuerpos de 
la A'-ma ia que estuvieron de Aposta-




E J É R C I T O L I K E I I T A D O R . — D E P A R T A -
M E N T O M I L I T A R D B O C C I D E N T E 
— O ü A R T E L G E N E R A L . 
A los generales, jefes, oflcialea y aol-
dalos del 4o, 5o y 6o cuerpos de ejér 
í í i tO. 
La Asamblea de Representantes de 
la revolución cubana, d e s p u é s de ago 
tar todos los recursos que su propia 
abnegac ión y patriotismo le sugiriese 
para atraer al General en Jefe á un» 
act i tud de obediencia y cooperación se 
ha vist ) obligada á una resolución do 
porosa para con el grande hombre á 
quien debe la Patria t re inta años de 
servicios y de fidelidad. 
En sesión de ayer la Asamblea d^ 
Representantes ha decretado la desti 
fcación del mayor general Máximo Gó 
mez, como General en Jefe del Ejérc i 
to, y la supres ión de este alto cargo 
por innecesario y perjudial en loa ac-
rualea momentos. 
Soldados; 
Prefiramos mi l 
nuestroa hogares, 
veces, coarenar á 
d e s p u é s de cuatro 
años de sacrificios, cargados de mise 
ría, pero t a m b i é n de honra que man 
char eaoa cuatro años de gloria con un 
solo acto de indisciplina, ó la acep tac ión 
de una recompensa que no venga auto-
rizada por la Aaamblea de Represen-
tes, nuestra suprema autoridad, á quien 
el ejérci to debe acatamiento, porque le 
esta confiada la vigilancia de nuestros 
intereses, y lo que ea máa caro: nuestro 
honor. 
Marianao 12 de marzo de 1899. 
E l mayor general jefe del departa-
mento mil i ta r de occidente, J . M . Ro-
dríguez. 
Y A C T H 
Ayer á las doce del d í a fondeó en 
puerto procedente de Santiago de Cu-
í n , e lyacth americano Gitana, condu-
cíendodos pasajeros. 
—La puerta e s t á abierta. 
— E s t á bien—dijo B i b i . — A h o r a res-
póndeme, Laa dos sobrinas de tu 
ama 
—Bien sabé i s que no lo son—obje-
tó Zoé. 
—Sea; pero l l amémos las as í . 
—Corno que rá i s . 
— JNO t r a í a n más que lo puesto? ¿No 
trajeron a l g ú n hatillo? 
—Cada una de ellas un pañue lo «son 
ropa. 
— ¿ D ó n d e la pueieronf 
—En una maleta vieja que hay al 
pie de la cama. 
— ¿ E s t á s segura de que no tienen 
máa que ropa. 
—¡A.n! Sí , hay algunas cartas. 
—Bien. 
—Por desgracia no ae leer—dijo 
Zoé . 
— ¿ P u e d e a ^acer de modo que yo 
entre en la tienda? 
—Sin n i n g ú J inconveniente. 
—¿Y en el sobradillo? 
— T a m b i é n . 
— ¿ E s t á cerrada la maleta? 
—No; n i siquiera tiene cerradura. 
—Esta bien; vamos entonces,—dijo 
B ib i , q u e c o n Z j o puede que fuesen 
los doa úa icoa inquil inos que se en-
contraban en toda la casa, pues todos 
loa demáa ae h a b í a n marchado. C e r r ó 
B i b i la puerta de au cuarto y a iguió á 
Zoé qne le hizo entrar en la tien-
da y á los cinco minutoa p roced ía 
al registro de la maleta con la habil i-
dad y delicadeza de un agente de po-
Deade esta fecha, y en Jo aucesivo, 
el impuesto Especial para raejoraa del 
Puerto aerá devengado y ae a b o n a r á , 
de conformidad con la Ci rcu lar n ú m e -
ro 35, del Minis ter io de la Guerra, co-
mo sigue: 
De orden del Presidente, ae hace 
extensivo, por la presente, á todos loa 
puertos habilitados de la isla de Cuba, 
el siguiente "Impuesto especial para 
mejora del Puerto, eatablecido para el 
de Santiago de Cub*, en la p á g i n a 9 
del Arancel reformado de Aduanaa é 
Instrucciones para los puertos de Cu-
ba en poder de loa Estadoa Unidos ." 
Cada vapor entrante $8-50 
Cada barco de vela e n t r a n t e , . . 4-25 
Cada tonelada de carga des-
embarcada de un vapor 25 
Cada tonelada de carga dea-
embarcadadeunbuquede vela 1-25 
Cada tonelada de c a r b ó n dea-
embarcado de un vapor 1-25 
Cada tonelada de c a r b ó n dea-
embarcado de on boque de vela 10 
E l impuesto anterio? se p a g a r á lo ' 
mismo que los otroa derechos de Puer- ; 
to y no ae d e s p a c h a r á n i n g ú n buque 
hasta que no haya aatíafeoho loa dere- j 
chos todos. Loa buques dedicados al 
tráfico costero es tán exentos del I m -
puesto Especial para mejoras del 
Puerto. 
(Firmado) Jasker H , Bliss, A l m i n i a - | 
trador Pr incipal de A luanas de C u b i , 
Jefe del servicio de Aduanaa. 
E S T A C I Ó N D E P O L I C Í A 
Desde m a ñ a n a empesayán á prestar 
servicios los policíaa correapondientea 
al 10? barrio de esta ciudad. 
I M P O R T A N T E S D E C R E T O S . 
El Secretario de Jus t ic ia é Instruc-. 
ción Púb l i ca , l l eva rá hoy á la firma 
del Gobernador General los siguientes 
importantes decretos: 
Dejando subsistentes los dictados 
por el general J i m é n e z Castellanos so-
bre indul to á los qae tuviesen la cali-
dad de voluntarios en el momento de 
la comisión de los delitos porque so 
les pers iguió y fijando determinadas 
condiciones para obtenerlo. 
Prohibiendo el inicio de causas por 
delitos cometidos con ocas ión y en 
tiempo de la guerra así por laa fuer-
zas cubanas como e s p a ñ o l a s . 
Declarando libres de derechos los t í 
tulos profesionales que en lo sucesivo 
se expidan, haciendo extensiva esta 
resolución á loa que es tán por expe-
dirse en loa estab.eoimientos docentes 
y á loa de los extranjeros que pidan la 
reva l idac ión de los suyos. 
Dichos decretoa loa l l evará el doc-
tor González Lanuza al general fsroo 
ke con ana correspondientes informes. 
NOMBRAMIENTO 
Don J o s é de Castro Palomino ha si 
do nombrado maestro de la escuela de 
San Juan de Y u m u r i , Matanzas. 
S U S P E N D I D O 
El Consejiilo que t en ían anunciado 
para ayer loa señorea Secretarioa del 
despacho, ae suspend ió . 
Hoy c e l e b r a r á n consejo con el Go-
bernador General. 
PINAR BEL RIO 
C A M B I O S D E N O M - B R E S 
E l Ayuntamiento de esta ciudad ha 
acordado cambiar los nombres de las 
callea San Rosendo San Joan por lo 3 
le Máximo Gómee y Mac Kin l ey res-
pectivamente. 
A L U M B R A D O P Ú B L I C O 
El administrador de la empresa del 
alumbrado públ ico ha of ic ía lo al pre-
sidente del Ayuntamiento hac iéndo le 
presente que si no se le satisface algo 
le la crecida suma que se le adeuda 
•<e verá precisado á suspender el aervi 
vicio deade el dia 15 del corriente. 
EL SEÑOR DOLZ 
Noefetro estimado amigo el señor don 
Eduardo Dolz ha establecido t u domi-
c i l io en Madr id , calle de Velázqae» 
numero 48, pr inc ipa l . 
L o hacemoa púb l ico para conoci-
miento de los numerosos amigo s c i n 
que cuenta en esta Is la . 
D E TODAS^ PARTES. 
HISTORIA EXTRAORDINARIA 
Varios pe r iód icos franceses é ingle-
ses dan cuenta del eigaiente hecho 
extraordinario ocurr ido hace pocos 
d í a s en una de las l ó b r e g r a s y tristes 
calles del barrio de I s l ing ton , en Lón-
drea. 
U n ind iv iduo que tocaba un organi-
l lo , con el cual se ganaba la vida, fué i 
abordado por un repórter del Daiiy-
Z i i i l que le di jo: 
—¡So padre de usted ha muerto! 
A l oir esto la mujer del del organi-
llo, que pobremente vestida se ocupaba 
en alargar el p la t i l lo á los transeuntea, 
solicitando medio penique, dijo dir i -
g i é n d o s e á su marido: 
— Y a eres conde. 
A lo cual és to repuso: 
— 3 í , lo aeré , para lo cual irentaa en-
seguida á ver á un abogado, para re-
clamar mi t í t u l o y la herencia del 
conde de P o u l e t í . 
( E l hecho ea, en efecto, de toda au* 
." tent ic idad, s e g ú n loa siguientes deth-
Ues que publican loa per iód ieos ; 
I E l conde de Poulett , que falleció el 
domingo pasado en su casa de Lón. 
dres, á la edad de setenta y un afija, 
' hab ía aido en su j u v e n t u d uno de lea 
a r i s t ó c r a t a s máa atolondradoa de su 
" país . Diceae que á la edad de vein t i -
. dos a n í s , regresando 4 Piymouth do 
' un viaje, a p o s t ó á que ao c a s a r í a con 
la primera mujer que encontrase; y sea 
esto cierto ó no, ello ea qae muy po^o 
después contrajo matr imonio con la 
hija de un piloto, de qnien tuvo aa 
hijo, que es precisamente el hé roe do 
la presente historia. 
A l nacer el n iño , el conde se n e g ó a 
reconocerlo como hijo suyo, dando esto 
lugar á la s e p a r a c i ó n del mat r imonio , 
l i m i t á n d o s e el marido á s e ñ a l a r una 
pens ión á au mujer, con la que é - t A 
a t e n d i ó á su subsistencia y á la de su 
hi jo . 
A l morir la condesa en 1891, el con-
de s u s p e n d i ó el pago de la p e n s i ó n , 
siendo tan t r í a t e la a i t n a c i ó u de ao 
hijo, que ae vió precisado para g i n a r -
ae la v ida á recorrer ¡as calles tocan-
do un organi l lo , siendo muy pronto 
faiqoao eu todo el Nor te de L ó n d r e s , 
que era au barr io predilecto, por la 
siguiente i n sc r ipc ión que ostentaba el 
organil lo: " Y o aoy el vizconde H i n g -
tou, hijo mayor del conde de Poul t tc . 
He adoptado este modo de ganarme 
la v ida , por negarme mi padre toda 
ayuda, sin haber yo cometido ninguna 
taita. '1 
Si los derechos del pobre organillero 
son reconocidos por la ley. y en reali-
dad no ae aab i cómo p o d r í a impedirse 
esto, ae v e r á pronto en p c e ñ ó n de ono 
de loa m á s hermosos cas t i l lo» del con-
dado de Someret, con algunos mllea 
de l ibras esterlinas de renta y el dere-
cho de p r e s e n t a c i ó n para t reaenratos 
situados en ana fincas. 
L A S A G U A S D E L O A X O R E 
El gobierno mi l i ta r americano tiene 
el proyecto de traer á esta p o b ' a d ó n , 
por medio de una gran t u b e r í a , las 
aguas del r io del Cangro, colocando en 
el lugar donde se tomen una potente 
m á q u i n a de vapor. 
MATANZAS 
L A H U E L O i 
E l c a p i t á n del vapor Tiqrret Okíefi 
telegrafió el viernes á sus consiguata-
rioa los Sres. Munaon y C? de Nueya 
York, mani fes tándo les lo que o c u r r í a 
aqu í con la huelga,' r ec ib iéhdo el mis-
mo d ía un cablegrama en el que se le 
dice qug en el vapor de la l ínea que 
sa ld r í a el s á b a d o a las cuatro de Nue 
va Y o r k para Matanzas, embarcan 100 
trabajadores qne se o c u p a r á n de la des 
carga, trabajos de almacenes, lanchas 
y estiva y carga de los vaporea de la 
casa. 
L A Z A F R A 
E l vienes llegaron á esta plaza, los 
siguientes frutos de la zafra actual y 
de loa ingenioa que se expresan: 
Del Santa Amal ia l i o sacos, y del 
Valiente 270. 
Unidos éstoa á loa llegados anterior 
mente, aaoieuden á 173,309 los aacos 
de azúca r recibidos en Matanzas. 
D E N U N C Í A 
R a m ó n Torres, vecino de Mar t í (Gua 
mutas), d e n u n c i ó el jueves al Juzgado 
Municipal de t é r m i n o qne su hijo Lo 
renzo, fué asesinado por la guer r i l l a 
de aquel pueblo el dia 3 de agosto de 
;896. 
' Los ugmím múmM 
j S r , Director del DIARIO DK LA. MARINA. 
Muy señor nuestro: Loa que &nscri-
ben, cesantes del ex t inguido Cuerpo 
de la Guardia Munic ipa l , y en nombre 
1 de todos sus c o m p a ñ e r o s , t ienen el ho-
n o r de d i r ig i rse a usted p a r a darle las 
m á s cordiales y expresivas gracias por 
, haber publicado e n su i lus t rado perió-
' dico los atropellos cometidos o o n los 
miembros de dicha C o r p o r a c i ó n empe-
zando por su diguiaimo j e f e don Juan 
. Rubio, el que deade ese d í a se encuen-
t ra postrado en cama de alguna gra-
• vedad; g r a t i t ud que q u e d a r á recono-
I cida para siempre en el c o r a z ó n de 
estos humi l les servidores del ayunta-
miento de la Habana, á los que se lea 
arroja en medio del arroyo, sm darles 
siquiera un mes de los diez y aeía qae 
se lea adeudan, oon cuya cant idad po-
d r í a n dar de comer á sos hijos, y poder 
buscar (¡os que no lo tienen) albergce 
¡ donde poder recoger su p e q u e ñ o equi-
paje. 
i A l propio tiempo, suplican á u.sted 
que por medio de eu bien redactado 
per iódico , dé las gracias en nombre de 
todos al aeñor general Brooke por el 
afable recibimianto que hizo a la cc-
j mis ión de guardias ceaantes qne ae 
I p r e a e n t ó el d í a 9 á au autor idad, qae-
i dando muy agradecidos, como as í mia-
I rao al aeñor Gobernador mi l i t a r , Lod-
i low, á quien sa p r e s e n t ó dicha comi-
| s ióu para hacerle entrega de una ins-
, taucia reclamando parte de los sueldos 
que se le adeudan á los que c o m p o n í a n 
la ya dicha C^rpo rec ión : 
Sorana de usted atentos y S. S. — An-
tonio Pérez .—p.orenc io Escardg.—To-
más Pascual.—¡Severo Lampo.—Antonio 
Úallego. 
SjC marzo 99. 
COMPLACIDO 
Habana 12 de marzo de 1S99. 
Sr. Director del D^IBIQ DE LA MA-
RINA. 
Muy dis t inguido Sr. y a m i g o : En la 
eoioiOn de la tarae de au i lustrado pe-
r iódico, de fecha 10 del actual , he lei-
do una correspondencia, fechada ( n 
Guanajay e n 3 del mismo, en la que se 
me at r ibuyen manifestaciones y recibo 
de aplausos que n o he heubo n i recibi-
do: efecto sin ninguna duda do hub r 
equivocado su i lustrado correaponfal 
el nombre de mi hermano D . Htr iber-
to con el del que a u s t . T i b e . 
Ruégo le por tanto se digne pubiiear 
esta ac l a rac ión , á fin de que no ae ma 
a t r i b u l a el acieito y aplauso que, se-
g ú n he leído en la prensa, obtuvo mi 
referido hermano. 
A g r a d e c i é n d o l e la a t enc ión , se rei-
tera de V. su amigo y s. s. q. b. s. m. 
Antonio Vesa. 
Sjo Concordia 36. 
licía que no quiere de j i r h u n U s a «u 
paso, y ae convenc ió de que como le 
h a b í a dicho Z je, la maleta no encerra 
ba más que algunas ropas, y oculta en 
tre é s t a s , tres cartas que t e n í a n sellos 
distintos, pero las direooionea todas de 
la misma letra. 
—Traeme una luz,—dijo B i b i , y sen-
t á n d o s e sobre la maleta a b r i ó sin mi-
ramiento alguno la primera de laa car 
tas. Volvió Z je con la luz y B i b i se 
e n t e r ó de que las tres llevaban las se 
ñ a s : A l ciudaiano Benito.—Ayunta-
miento de Ingrannes, Departamento dei 
Loire, y empezaba la primera del modo 
siguiente: 
'•Querido Benito: Ayer l legué al 
regimiento y me incorporaron a medio 
d í a y en seguida marchamos hacia el 
Rhin. Te aseguro que t en í a el cora 
zóa muy oprimido cuando me s e p a r é 
de vosotros, y al ver l lorar de aquella 
manera a mi querida Juana, creí que 
iba á faltarme valor . 
Miró la firma y leyó: "Dagoberto, el 
exherrero de la Cour-Dieu." E n toda 
la carta no se hab lab i más que de 
Juana, y de Aurora no ae hacía ape-
nas mención; pero si B ib i hubiese po-
dido leer entre l íneas , como suele de 
cirae, h a b r í a visto que sí Dagoberto 
q u e r í a á Juana como á una hija, A u 
rora le h a b í a inspirado otro sentimien-
to, y entonces qu i zá s se h a b r í a dicho: 
— Es tá muy bien. De esa hermosa 
seño r i t a se ba enamorado ua hombre 
-
y ese hombre 04 el s j i d » ! » D ^ ' j 
berto. 
P a s ó á la segunda o a r t i , e s ^ r i u peía 
meses d e s p u é s de la aarerior. D igo-
berto era sargento, y hablaba mnoho 
de Juana, y apenas dec ía nada de Au-
rora. Y por dltim-», al escribir la ter-
cera, el barrero era y \ oficial y le Ui 
bían aaoendido en el campo de bata.U; 
esa carta estdb i toda llena de v a g u 
esperanzas, y el herrero reoordabt ea 
ella á Benito la predicc ión de la j i U u ^ 
qa-i le dijera un dia que l levar ía uni-
forme bordado y sombrero con plumas 
y s o ñ a b a ya cou las estreliaa de gnus • 
ra l . Como en las anteriores na habU-
ba mas que de Juana, ¿cómj era pjsi-
ole que Bib i pu líese sosp^ch tr qae 
era a Aurora á la que arniDa Dig.)-
Derto y por la qud s j ñ ib i co 1 la glo-
riaf 
—¿C¿aé te parece, hija mía, volverá 
tu ama antes de una hora ó dou?— 
p r e g u n t ó el polizonte. 
—No, ciudad-mo los d í a s de dédada 
no vuelven n u i c a antes de auouüa-
cido. 
—Siendo as í , fijate mjvíhj «n lo qae 
voy á decirte. 
—Así lo ha ré , ciudadano. 
—Te vas á quedar aqui . 
— E s t á bien. 
— Y á prometerme que no te mo-
verás . 
— E s t á bien. 
— i \Ie eaperarásf 
—¿Oa váiaf 
NECROLOGIA. 
El sábado recibieron cristiana sepol 
tora en el cementerio «le (Jolón, los 
restoa de la joven y v i r tuos í s ima seño-
ra dona Margari ta Noriega de Molioa, 
arrebatada al ca r iño de loa suyos por 
violenta y terrible enfermedad. 
Era la distinguida dama de carácter 
dulcísimo y cariñ i s a , modelo acabado 
de esposas y madre atnautísima, cuya 
desaparición llorarán siempre PUS des-
consolados padrea, esposo y hermanos, 
á quienes enviaujoa nuestro más seuti 
do homenaje de respeto ante el dolor 
profundo en que Ion de;a su mi Jos los 
decretos del Altísimo. 
Paz á sus restas, y reaiguación para 
aqueJ/os seres queridos que sienten 
tan hondamente la separación dolorosa 
y terrible que impone en la tierra la 
muerte. 
Oon pena lu mos cabido que ha falle-
cido en esta ciudad, después de largos 
padecimientos que sufrió con crii«tiana 
resignación el joven Lucas Ft - rnáudtz 
y Ramírez, hermano político del señor 
Manuel González Quiñones , adminis-
trador del periódico, E l . C o m e r c i o . 
El entierro del infortunado joven se 
efectuará á las ocho de la mañana de 
hoy, paliendo el cadáve r de la casa 
Santa liosa numero 33. 
Descanse en paz. 
Tras larga y penosa enfermedad, que 
sofrió con rebignaoión cristiana, dejó 
de existir en la noche del domingo úl-
timo, nuestro amigo el Sr. Serafín Mí-
reles y Serpa. 
A su desconsolada familia entre las 
que ee encuentran nuestros amigos la 
Sra. Carmen Miieles de Seris y D. Ju-
lio Seria, hermana y hermano político 
del des iparecido, enviamos la expre 
sión de nuestro más sentido pésame, 
Descanso t n paz. 
Después de residir largos años en 
esta Isla, unas veces como funcionario 
de la Adminis t rac ión, otros dedicado 
á asuntos propios, al regresar á su tie-
rra nativa, Andaluc ía , ha fallecido en 
Sevilla el señor don Anselmo Delgado 
y Spínola. 
Las bellas condiciones de ca rác te r 
que adornaban al señor Delgado, su 
actividad é inteligencia le habían gran-
jeado aquí numerosos amigas, que co-
mo nosotros, sent i rán su sensible pér-
dida. 
Descanse en paz. 
Movimiento m a r i t l i n o 
EL CATALINA 
Segán telegrama recibido pr»r sus consig-
natarios en esta plaza, loa Sres. L. Saenz y 
C, el vapor Cntulina, que venía de Barce-
lona para la Habana, ha varado en Valen-
cia, y ee le considera perdid i . 
EL MARKOÜAN'XI.V 
Este vapor ciernan entró en'puerto el do-
mingo, procedente de Uumburgo y escalas 
con carga general. 
HERNAN W. JÜDS JARLSBEKG. 
El vapor noruego de este nombre fondeó 
en puerto el domingo procedente de Fila-
delüa con carbón. 
AETNA 
Procedente de Mobila entró en puerto 
el domingo la goleta americana Aetna con 
madera. 
ELSEGCRANCA 
Entró eu puerto ayer procedente de New 
York con carga, 33 pasajeros para la Ha-
bana y 13 de transito. 
EL DÜNTLESS 
Para PortTampa salió el domingo el va-
por americano Duntless. 
EL PIO IX 
Salió el domingo para Cíenfuegos con 
carga do tránsito. 
ELYARMOUTÜ 
Este vapor iuglóa salió el domingo para 
Tampa conducicudo pasajeros. 
EL ERNESTO 
El bergaulio español 7iV«e*<o sa hizo á 
la mar ayer con rumbo i La Paz (R. A.) 
LA NORA 
Esta barca americana salió ayer para 
Por Tampa. 
EL MONTiiVIDEO 
En la tarde del domingo se hizo á la mar 
con rumbo á Puerto Rico, C.ídiz y Barce-
lona el vapor correo español Montevideo. 
EL HELIOS 
En la tarde del sábado salió para Cár-
denas el vapor noruego Helios. 
EL NORGE 
También para Cárdenas salió el domingo 
el vapor noruego Norye. 
EL WHITNEY 
Procedente de Cayo Hueso entró en puer 
to ayer á las diez de la mañana, el vapor 
amerlcaho lF7/í7«ey, con luciendo corres-
pondencia y 45 pasajeros. 
EL WHITNEY 
Con rumbo á Cayo Hueso salió ayer tar-
de el vapor americano \Vfiiineii. 
LIZZ1E B. WILLEY 
Esta goleta americana salió ayer tarde 
para Apalacblcola. 
PARA JACESQNVILLE 
Salif̂  ayer tarde la goleta americana Á n -
Lml . 
GANADO 
De Oartagcpa importó ayer el vapor Ju 
\ia, 613 reees á la orden del señor Ignacio 
Aroudo. 
El vapor noruego Qrang», ha importado 
esta rpañana ae Guanta, 803 cabeza de ga 
pado vacuno, á la orden de los Sres. Silvei-
ra y 0?i 
El vapor americano Fanita, importó 303 
cabezas de ganado vacuno para D. B. Du-
rán. 
TRANSPORTE 
Ayer á las tres de la tardo fondeó en puer-
to el transporte de guerra de la marina ame 
rlcana Burnsid. 
LICENCIA 
El procurador don Claudio Lóseos, ha 
solicitado se le concelan seia meses de l i -
cencia por enfermo, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido por 
don Domingo í^aavedra contra don Ramón 
Cenarroen cobro de pesos. Ponentes: señor 
O Farrill. Letrados: Ldos. Freixaay Ecay. 
Procuradores: señores Mayorga y Yaldés. 
Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Edo. Villaurnitia. 
JUICIOS OR ALES. 
StiDOió lft l 1 
Contra Joaquín y Esteban Castro. Po-
nente: señor O'Farrill. Fiscal: señor Pla-
íapla. Defensor: Ldo Balsa. Procurador: 
señor Mayorga. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ledo. Queaada. 
Sección 3" 
Contra Felipe Lópoz, ooreatafd. Ponen-
te; spñor Freixas. Fiscal: señor Morales 
Defensor: Ldo. Fuentes. Procurador, señor 
Sterling. Juzgado, do Jesús María. 
Socrtítario, Ldo. Travieso. 
Crónica General 
Según el anuncio inserto en el lugar 
correspondiente, se so ii i ta un módico 
para «1 vapor español Miguel M . P i n i -
llos. 
CROMICA M POLICÍA 
INCENDIO EN JESUS DEL MONTE 
A las írea y media de la tardp so d ió la 
f pñal de alarma en qsta ciudad por haberse 
recibido aviso en los Cuarteles de Bombe-
ros, que en la palzada do Luyanó próximo 
á la Jesús del Monte se había declarado un 
violento incendio. 
Momentos después nos personanDS en el 
lugar del siniestro, pudiendo observar que 
el fuego se había declarado en la c a s a mar-
cada con el número 8, de la pr imera de laa 
citadas calzadas/propagáudose las llamas á 
\3fi colindantes con verti^inoaa rapidez. 
Desde los primeros instautea acudieron á 
prestar sus servicios los Individuos de la 
3a Sección de bomberos municipaleg de 
aquel barrio, la policía rural, varios yeci 
nos y parte de la fuerza cubana destacada 
en aquella demarcación, realizando algu-
nos de t i loa trabajoa de verdadero mérito 
Cuando el fuego estaba en au mayor 
fuerza, el bombero municipal don Jesús 
Cliicano y el policía Ricardo Armenteroa, 
penetraron en una habitación y casi aafi 
xiadoo por el humo pudieron extraer de un 
baúl, el primero un aaquito con 80 centenes 
y el otro un documento de depósito por va-
lor de 3-600 pesoa. 
El aeñor Cbicano entregó el dinero sal-
vado á la señorita Luisa Navarro, por cu-
ya indicación supo donde cataba el dinero. 
También el policía Armenteroa entregó á 
su dueño el documento ya expresado. 
Las bombas Andrés Zencowiech y Virgen 
de loa Desamparados, de loa municipalea, 
fueron laa primeraa en acudir, haciéndolo 
después la Colón, del Comercio. 
Dichas borabaa trabajaron por el orden 
de au llesrada, desde laa tomas de agua, Lu-
yanó y Eomento, frente íl la cíaadel fuego, 
y Jesúa del Monte y Santoa Suárez. 
La casa donde empezó el fuego era de la 
propiedad de don Antonio Ramoc, y en ella 
tenía oatablecido un depódto de bono y ma-
teriales de íabricacióu don Enrique Rolg, 
con destino ¡i la tinca " l ia Altura," sita 
en Managua. Esta casa, fué completamente 
destruida p;)r el fuego, habióodoie quema-
do dentro do o la por no aor poaíblo salvar-
loa un caballo y otroa varíoa animales. 
Propagóse el fuego, á la caaa número (5, 
rosidoucia do dou Carlos Navarro, y sufrie-
ron doapci toctos do coueidoración, por cou-
aecuencía do derrumbe para aislar el fuego, 
laa marcadaa con el número 4, donde hace 
poco se había establecido una tabiquoria, y 
la número 2, donde existe el puesto de fru-
tas de don José A. Hamos. 
Laa sanidades do loa b Jinbaroa sa estable 
cíorou, la de loa Municipalea en el número 
7 do la calzada de Luyanó, residencia del 
Dr. Sotclo; y la del Comercio eu el número 
15 domicilio de D. Benigno Interian, en ca-
ta lu ron curados por loa médicos de bom-
beros, y el municipal don Felipe Núñez 
Brito, loa bomberos Tomás de Armaa, 
Francisco ürdapilleta y A. Crespo, y pai-
aano José Argudin, loa primerea de heridas 
icves y el último de eapaamo. 
En la reaidencia de don Joaó Bueno, fue-
ron asistidos a»imismo por las señoritas 
Nena y María Luisa Gutiérrez, cinco indi-
viduos do heridas lores y contusiones. 
La señorita Nena Rodríguez fué'la p r i -
mera que advirtió el fuego, y dió la alar-
ma -h lea bomberos Municipales 
Muchos fueron los bomberos y paisanos 
que se distinguieron trabajando, pero por 
la imposibilidad de poderlos recorda ár to-
dos, oraitímoa aua nombres. 
La fuerza de policía rural mandada por 
su jefe, aeñor Martínez, acudió y prestó 
buenos anvicioa, ó igualmente que el te-
niente coronel Cuesta, capitán Anavelarte 
y alférez Hernández, que ae hallaban en el 
hospital Bacallao, 
A los señores Bueno y OrtlZja'calde y se-
cretario del barrio se leí vió allí desde loa 
primeros momentos, dictando oportunas 
órdenes. 
l a fuerza de la nueva policía también 
acudió, y de ella se distinguió el guardia 
núm. 530. 
El fuego se cree casual y la señal de re-
tirada se dió á laa seis de la tarde. 
FUEGO EN BAHIA. 
Ayer noche ocurrió un principio de in-
cendio en el antiguo cañonero Alsedo, hoy 
día, buquo mercante ae la propiedad, de 
los señores Santamariua, que se halla en 
el dique flotante, sufriendo reparaciones. 
Según informes el origen del fuego ae 
debió á la e.vploaióu de una lam-
para de petróleo, que estaba arreglando 
un ¡tripulante el cual sufrió quemaduras 
gravea. 
Aunque ae dió la señal de alarma, no 
hubo necesidad del auxilio délos bomberos 
que acudieron con el material rodado hasta 
el muelle do Luz, en capera de órdenes 
para embarcar. 
EL SE. H0NDAL-
Boy, luMiioa tenido el guato de saludar 
al valeroso depondiente de la Casa de Co 
mercio de los Sres. Pérez y Echevarría, A 
guacate 1 - i , don Joaquín Üondal Barquín, 
que en la tarde del 2 > dol mes próximo 
pasado, fué herido gravemente el tratar 
trea ct iminaloa do robarle cierta cantidad 
dé dinero 00 la callo do Apodaca coquina 
á Someruelus y el que por luformoa Cquivo 
Qadoa dijimos había fallecido á lao pocac 
bor a del aucoao. 
El Sr. Hondal so halla C'Mnplütameute 
restablecido, por lo que uoa complacomoa 
bacc i iu público, felicitándole al propio 
tiempo por su valerosa conducta «ontra loa 
criminaloa. 
QUERELLA 
El Edo. D. Rafael Meuesea, Fiscal Muni-
cipal del distrito do Guadalupe, ae peraonó 
en la Je fa tura do Policía, querellándose 
contra el dueño ó dependiente de la Casa 
de Cambio, establecida en el cafó La Oran-
jfa calle de San Rafael, quien leJaltó de 
palabraa y le injurió, al tratar de reciaT 
marlo le cambiase por otra buena, una mo-
neda do plata falta de peao, qud le dió en-
tre otraa en el cambio de un luia-
LESIONADA 
Doña Regla Delgada, de 21 años y veci-
na de Misión, fué leaionada por el concubi-
no de otra vecina de la propia caaa nom-
brad t Dolores Muñoz. 
JUEGO PROHIBIDO 
El jefe de la Policía -Secreta acompañado 
de varios empleados á aua órdenes,sorpren-
dieron ea una habicación alta del cafó ca-
lle de O'Rellly esquina á Villegas á varios 
individuos que estaban jugando al prohibi-
do del monte, ocupándelea barajas y dine-
ro y deteniendo á siete individuos que 
fueron remitidos al Vivac gubernativo. 
CUATREROS 
Un sargento y doa vigilanteade la policía 
aecreta, detuvieron ayer á doa individuos 
blancos conocidos como cuatrerea, y á los 
cuales lea ocuparon doa caballos. 
HERIDO 
A la ca-ja de socorro de la primera de 
marcación fue conducido por el vigilante 
Juan Torres, don José Al^arez, que en loa 
muelles de Luz, fué lesionado ayer tarde 
por un carretón sufriendo la fractura com 
pleta del 5o dedo del pie izquierdo y varias 
desgarraduras en la piel. 
ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA 
Al transitar don Estanislao Sainz, por la 
calle de loa Corralea entre las de Antón 
Rocío y Figuraa, fué aaaltado por doa indi-
Rlduoa blancos, que armados de cuchilloa, 
le deapojarou de un reloj y 55 centavoa. 
POR ROBO 
A petición do don José Rodríguez, wwl-
no del Calabazar, fué detino nn individuo 
que perteneció á la guerrilla del caplt4n 
Miró, porque en la semana próxima pasada 
le hurtó en unión de otro, doa centenes y 
18 ó 20 pesos pláta. 
REYERTA 
En la calle de Luz esquina á Curazao 
fueron detenidas por estar fen reyerta, laa 
morenaa Pastora Acosta, Eleuteria Pereyy 
parda Mana Sánchez, reaultando doa de 
ellas lesionadaa levemente. 
UNA CAJA CON DINERO 
Don Pedro Bodriguez Fernandez vecino 
do Aguila ^ 114 A, ae querelló contra don 
Evaristo Alonso Sánchez,do haberle hurta-
do una cajita pintada de azul, en la que 
guardaba 4(i centenes, 22 doblonea y aeja 
mediaa on/aaespañolas. 
ACUSACION DE HURTO 
A [a policía se querelló Mr. F. A. Baya, 
del comercio y vecino de la Mamana de 
Gómez, establecimiento de óptica frente al 
teatro Albi8u,gue hace dos diaa le rompie 
ron uno de los críetalei de la vidriera, y 
que ayer le robaron do la misma dos genje 
los de teatros y 3 p írea do gafta. 
G A C E T I L L A 
MATILDK.—Al rasgar l^oy la hojita 
del almanaque ae encon t ra rá no nom 
bre: Matild»: 
Nombre dulce y poético, hermoseado 
por la leyenda criatiaoa y la musa de 
"Guillermo Tel l " , que trae á mi me-
moria, para saludarlo con mi afeoto, 
un grupo de bellas amiguí tas , que ce-
lebran en este día su fieata onomás -
tica. 
Y de ese grupo destaoa mi pluma, á 
iiupulsos de la Kimpatía, á una gra.do-
sa Matilde, á la sefiorita Cueto, deli-
cada t igmita del mundo habanero á 
quien hago expres ión desde estad l i -
neas de la mas leal y oariSosa enhora-
buena. 
Dichas, flores y sonrisas saluden 
hoy á la espiritual niña. 
4.dios, encantadoral 
A L B I S U . — 
Todo es júbilo hoy la gran Toledo, 
decia el poeta, y pnede repetir el ga-
cetillero, aludiendo al popular teatro 
de la zarzuela: todo es júbi lo aílí , por-
que las novedades se suceden. Y eco 
que hay alguna que t o d a v í a se 
guarda en reserva, como oro en p a ñ o , 
y que cuando f«e haga públ ica, h a b r á 
de regocijar á los asiduos concurren-
tes de Albiso. 
E l jueves 1G, beneficio del primer 
actor cómico don Jtwé Bosch, que ofre-
ce dos novedades en el interesante 
programa que h i combinado: el jugue-
te cómico ¡Sin embargo y la (xh ib ic ión 
del viaje C.6K \''H\U\CO D t Madrid á 
Paria, que hace algunos años no se re-
prenenta. 
E l viernes 17, ettreno de la elegante 
simpática y distinguida tiple cómica 
Srita. Luisa Medina, con Chaiaeau 
Margavxy El dúo de La Africana. Los 
coros d« A bisu, que acaban de ser 
reforzados, onsavan La Czarina p a n 
otra noche de la jpfneva tiple madri-
lf ñ». 
MI sábado 18, bneva fuocióti per 
Aramburo y la CUPH'S, con la coopo 
racióu do otros a r t i l l a » . Eu ella, un 
act.o d« la Lucia <)tí\ iituv rfcal Üonizet t i . 
Dentro d f poco, el ú ' t i m o sa íne te de 
Llicanl ) do la Vega, «orno todos los 
suyos, rqu 110 l í tu 'o do eiet.o VííraF: 
Amor engendro dexdicha», el guapo y el 
fe» v vcrduUrat! h-mradat. 
Después , La i h i o a l a y 
Lo que y a s a b r á e l curioso lector. 
Mientras tanto, las tres t a n d H S do 
esta r.oche so llenan con L» fiesta de 
Han Antón, L03 tres miUovci y Niña 
Panchn. 
l l K t t M o s o PENHAMIKNTU.—En ana 
página d e l número extraordinario que 
ha dedicado El Fignro á la revolución 
Ico este hermoso pensamiento de ilus 
tre profesor de Derecho eu nuestra 
Universidad. 
—Una revolución, como la que hoy 
festejamos en Cuba, no queda t e rmi -
nada cuando llegan á> las ciudades sus 
caudillos victoriosos, entre las aclama-
ciones delirantes d é l a mul t i tud . Mien-
tras es téa los campos aniquilados por 
cultivar, la pob'ación destruida por 
rehacer, las relaciones económicas por 
restablecer con nuevos y fecundos ho-
rizontes, la admin i s t r ac ión por t rans-
formarse definitivamente al impulso 
de nobles iniciativas y de sencillos y 
soportables organismos, la t r i b u t a c i ó n 
por responder A nuestros medios y á 
cuestras neceFilades, la ley por esti-
marse un poder inviolable para res-
petarla y una fuerza mecánica fatal 
para cumplirla, t e n d r á n los directo-
rea de la opinión cubana abierto el ca-
mino de verdores heroísmos civiles, no 
tan rudos, esforzados y bridantes, pero 
sí tan difíciles, tan halagadores y tan 
pat r ió t icos como los heroísmos mi l i t a -
res. 
Antonio Bustamante. 
L A LOCURA DE AMO 11.— Afortuna-
damente ha estado Lnisa M a r t í n e z 
Cacado eligiendo para s u beneficio l a 
bella y sentimental obra La locura de 
amor. 
Ea este uno d e los dramas en que 
pone de relieve la distinguida actriz 
sos brillantes dotes a r t í s t i cas . 
Sus admiradores—que son machos 
entre nuestro público—se disponen á 
rendirle una elocuente prueba de afec-
to y s impat ía en la próxima noche del 
jueves, designada por Luisa para su 
función de gracia en el primero de 
nuestros teatros, en aquella escena 
donde h a conquistado lautos inmar-
chitables la que además de notable 
actriz ea una dama do excele ntes vir-
tades. 
— Hasta el jueves—se dicen todos 
presagiando el óx ' to de la tuno óq. 
E L LKÍÍADOB,— 
Yo vi, de mi alm-i ou el coufuao viajo, 
árbol gigante al borde del aondero, 
que encima do fatal dospeñadoro 
proyectaba cu múltiple ramaje. 
Y entre la pompa v i de au follaje 
trepado un leñador robusto y tíero, 
que, hacha blandiendo do tajante acero; 
el tronco hería con furor aalvajo. 
Y á cada golpe do au fuerte mano, 
temblaba el árbol oon crujido roucoj 
y con ól ya iba á bundirao en el abiamo.. 
¡Yo aoy, gritó no, el Pensamiento humano' 
\Dc la vida ikmortál este es el troneo 
y mi hacha, el implacable escepficismol 
Numa P. Liona. 
E L v i i í á GU&NLEB.— Es un nombre 
que se pronuncia con s impa t í a en nues-
tra sociedad. 
Pocas, muy contadas son las fietitas 
a r t í s t i cas , principalmente las que tie-
nen un fin benéfico, en las que no to-
ma parte la joven, dis t inguida y aplau-
dida cantante. 
Su eonotí íso es valioso y siempre so-
licitado. 
Ahora es Elv i ra Granlee la que se 
dirige á nuestra sociedad ofreciéndole 
an* noche d é solaz y. de agrado con la 
velada que acaba de organizar para la 
noche del sábado , contando con esco-
gidos elementos para mejor asegurar 
el éx i to . 
L i velada será á beneficio de su sim-
pát ica organizadora y t e n d r á lugar eu 
el elegauto "S i lóo-López . " 
Eu el programa Usuran nombres co-
nocidos en nuestro mundo musical: 
Mazorra, López, Uimirez, Madrazo, 
Fuentes, etc. 
En la primera parte de la velada se 
h i r á un selecto concierto. E l baile con 
sumirá el resto del programa, 
Én casa de Anselmo López y en La 
Esítella de la Moda es tán á la venta las 
papeletas. 
EN Eh ÜLÜB A N T I L L L I N D . — L \ en-
tus i a s t» sección de 11 aereo y Adorno 
del (J ub A'Uil lan > hdk diapu íacu para 
e^ta noche el últiui ) baile de la tem 
porada de máaearas . 
La despedida del carnaval promete 
dejar gra t í s im )s recuerdos. 
A l ménos así lo asegura Oeballoa. 
CIRCO DE PVBILLONES.—La gran 
compañía ecuestre y variedades que 
ocupa el circo de Publllones ofrecerá 
esta noche ana tunoión llena de nove-
dad y de atractivos. 
Los piiucipales artistas de la com 
pañía aparecen en el programa. 
Un lleno boy, como segura oonse-
cuencia, en el circo de Neptuno y Mon-
serrate. 
BENEFICIO DE KAMÍTOS.—El m í e 
popular de los guaracheros de la l lá-
bana, ul s impát ico /¿amitos, ofrece esta 
moche su función de gracia en el teatro 
*üuba ' , con el siguiente programa: 
1? Sinfonía por la orquesta que d i -
rige el conocido profesor F.dipe Val -
dés. 
2? Estreno en esta temporada de la 
preciosa zarzuela cubana de los seño-
res JOHC liodrfgues y liafa^l Paiau, t i 
tnlada Las Mnlaius. 
Eu esta obra « p í m e e r á una orecio-
sa dccoracióij imitundo una Valla de 
gallot?, drbula n ¡os hábiles pintores 
eeccuógralós scúoies (Jrespo y Ha-
breño. 
3? Guaracha "La Scrcuat;», canta 
da por la proupe que d i i igee l bem deu-
do y el st-ñor Judo Valdós, ch<<mpion 
de los tipos que se le coufíun, el cual 
ca rac t e r i za rá el Guardia Municipal 
que figura en la citada guaracha. 
\ ° La divert ida y ap laud id í s ima 
obra pa t r ió i ica original del señor Ro. 
breño. con música del conocido maes. 
tro 9eñor Mai in Varona, t i tulado E l 
Alcalde de la Güira O la invasión de 
Occidente. 
5° Puntos cubanos por l iamitos. 
6* Zapateo cubano, bailado en ca 
r á c t e r por la aplaudida ((Camagueya-
n a " y el ' 'Chiquito de la bulla.'J 
7? y úl t imo. Escenas carac te r í s t i -
cas por los inimitables "Minstrels Ca 
b a ñ o s " Victoriano y Chaéhi to . 
;Baea éxi to , Kamitotl 
L A re O TA FINAL.— 
Con roctivo do la t. ut-z r a m p - ñ A 
qne ha Í mj icndido o u c s t M Gc te rna-
dor coi ' t ía el juego decía a; er nn indi-
viduo de la ácere : 
— A hora resnltaí- í que miVntraa más 
abierto t s t é un círculo, más t x j uesto 
e s t a r á á c;ue ee cierro. 
Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
de la Habana.—Dirección. 
Relación délas cautidades recibidM por varios con-
ceptos en esta Dirección, «lonativos en otras es-
pecies, y alta y baja de los aftiladoi pertenecien 
tes á la Real Casa, en el mea de Feh^tro (íltimo. 
L I M O S N A S E X K F E U T I V O 
E l Sr. Dr . D. Antonio G . de Mendoza en o o 7.50 
L I M O S N A S E N E S P E C I E S 
E l Sr. Diputado del Mtrcado d e . T a c í r , '0 l i b r a 
de pesado y 1 rgo t a n i ' . i J . del de Cr s i' a, ?6 
liliras y media He p n ; e iV. Adroirú ln í o r de' 
arbitrio de vendado tM umbu ames, por ( ideo (íel 
S . Teniente Alca'deS?, ii« t>ble)o con ('u'cs; »I 
mismo Sr. A liuibi trad^r por igu-il >rder, v j i i n 
nsraT'ifs cu ce». lit>íop, ptri'duc^i fó f.joa y t« -
baccp; Mr. Gr< b e C'»pt At^t Ort-pi, 2 t'íiriJes cen 
ciile tintado I naco (.'ranilc con afiiiiar jirie^a, uno 
if*. • b'co c( n ¡Micar b'a ica, 3 f-a<[LÍti>< con har na 
b lama, 'M e J'̂M e» c a ñ e en )a'a, 59 c j is ga'le-
t i» , o edi» p p* Wp^gfe y 2 fuiju i.on B:-1. 
E X I S T E N C I A de asilados perteneciemeS á la C a -
aa e! 2 • do PÁbrPt« próximo pasado, en cuyo 
mes ha eieveido la diputación el 8 l Ldo. D-, n 
Miguel Vioi d . 
m m 
Pectoral^ Anacahiiitaf Polígala 
P R E P A R A D O POR J L A R R A Z A B A L U N O S . , FARMACÉUTICOS 
N o h a y TOS, C A T A R R O n i F L U X I O N ó R E S F R I A D O q u o n o ceda i n m e d i a « a m e n t é á l a a c c i ó n que ejerce sobrfs los b r o n q u i o s y d e m á s v í a * 
/Í/1X D E A N A C A I I U J T A Y B O L I G A / . . l , q u e p repa ran en la ac red i tada F a r m a c i a y D r o g u e r í a S A N JT resp i ra to r ias e l s i n r i v a l P E C I O R A I J
que se conoce este acredi tado Pectoral, las enfermedades de l pecho, garganta y de 
boticas b i e n su r t idas á SO cts. fraseo. 
D E P O S I T O e n l a B o t i c a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N . M u r a l l a 9 9 y v ü l e g a s 1 0 2 y 1 0 4 , Habana . 
i 
los p u l m o n e s no t i e n e n r a z ó n de ser. 
Q 3 7 4 
U L I A N . D e s d « 
V ó n i ase e n todas l a s 
6 y 6 - 1 0 M 
CONVIENE 









Mendigos en los Hospitales 
Niñas y varoucHcon l í ccnc in . . . 
Crianderas y uiiinejadoraí.. 
Sirvientes 
Hermanas dé la Car idad . . . . 
Total. 












ílabana 11 do VTarzo de Is9;».—El Dirctor, C 
C. Uopplugor. 
o? irá* 
Casioo fspañol de ia M m 
Pe orden del Sr. Prenden e f f cita é l' g céficre» 
scoios ptru la Jnu u g ner.l >x! - ordiiufii que se 
»fectnará el dia 19 i ol ac. u n , a 1 a di c en punto 
del d a, para tratar dd la ref; i-ma ou! arttcii o 15 
del Bef-Ipnjei.-to. d é l a rtnuncia ( e l i D irea va y 
elección de la n i l'a de le-m .la^a-la. 
Hibana, 7 de marjo de !S ! '9—El Secietario i;:-
terino Dr. lldelonso A'onso. 




OBISPO 1 3 1 alt f 1 Mz 
D I A 14 >K MAIiÜO. 
E l Circular í s t l en Ntra. Sra. de Cíu'dalnpo 
S nta Mat'lde, r ina, 'y la tras at. ó a desaira 
F l rentin, virte -. 
L a di» b SÍ mujrfo í'e saVa Mtt'lde !e"ua y ma-
dre de Othon í, ernperailnr di Alemaui», có le lre 
por su gra i ImuiUdai y pn ÍJIICI-. Colma la de lio-
cores y merecimientos y tenicn lo una edad av . i -
zada, ei tregó su eápitUu t i Señor el dia 14 le mar 
zo del año 973, 
F I E S T A S E L M 1 E U C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
la^ ocho, y en las demás iglesias las de i osturo-
bre. 
forte d ' Ma-í- i—D a l t —Ci.-r.-e.>pon le visitar á 
Nira. Sra de ta Coi solaíión ó Cir.ía en 11 Captila 
de SJH Aganta, 
J H S 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo "i por \ \ tardo, á las tel« y inedia te 
dará priauipld á 1<<8 cjeruicioti que anualmente te 
dan en esta Igl durant" la cuaresm i. A la bor» 
citada so rrr^rA rl SUMO rosario ul cual tegairá la 
p á iüa doctrinal. Do^pueí de r.n cíiitir.o su predi-
dicará el sermón m ral, 0OQOÍay^ndu.Bé con otro 
cáutico. E l d' luir g" 19 le í corr'ent'- ó Ji.i i letS de 
!a irañata, ser i 'a uii'a ái roiiiuijí<<;i j ; i 'u r ', al 
ñu de la cqal s= dará la h-u tic ón papal; 
T i dos 'o? q '6 ssi^tieren á >8)ot t-Je •i'ieks y cou-
ftsareu y GomuyaTe'1. rogando por l's ii.Ir-neo.es 
del Sumo Pootin gj" ' í ífidfl genera pipnari». 
A. M. IV O 
12 0 4-10 
SERMONES 
((o« «e han de pifdic-r fu l< s i'fi'i ero? seis meset 
de» año 11*99 eu 11 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Uerzo 19.-—Patriare i Kefipr S*ii Jo é, Sr. Magit-
trsl. 
Idem ?4.—Do 'orc» de Nuestra Señora, Sr. M; giá-
tral. 
Idem 21.—Idem de 2 á 3 tir-dR, S-. Penitenciarlo. 
Idem 25. —Anuncia'ión dtí Ntra ^r?., Sr. Donde, 
Abril 9.—PUBCU» de R^turi- 'cción. sr. Maei^'ra!. 
Idem 9.—Domii íca in Alhis, Iltmo. Sr Oeán 
Idem 16. — Dourinioa 2:,1 des^.ui's re Pascua, Sr Pe-
nitenciar o. 
Idem 33. — Pooiin'ca Sí Patrocinio ;>r. .San José. 
S-. Mapistra'. 
Idem 30 —Dominica 4* de?puéj de Parcua S^ñor 
Conde. 
Mavo 7. —DcmÍT.ica 5? defpuís de Pasena. I'tmo-
" Sr. Deán, 
Idem 11. — Asc.ensióa del Stñor. .ír. Penitenciario, 
ídem 21.—Pascua de Penffc ntó', Iltmo. S . Dann 
Idtm28 —Domingi de la S:inií,iiiia Trinidad. Se-
ñor Peuiienaiario. 
Id-m SO —Srgnndo ideru, Se íor P' n t ociarlA, 
• liem 30.—Tercero idem. Sr Mafistr..!, 
Junio 19—Santísimo d r p u s Chriat'. Sr, Magid-
tral. 
Idem 5—Dominica iitV.'ioct-va do Mam, Señor 
Conde. 
ídem O c t « v a d e Corjiua Cliriati. Ittmo. Soñor 
Oeán. 
Idem ?9.—Fertividad de S in J^elrovS^n Pablo, 
Sr. Penitenci trio, 
C D A R S S M A . 
Febrero 15.—Mlórnoles de '¡eTÍz», Sr. Conde. 
Iil"m 19 —ho'ninio» 1? de Cuares'iia, c.scrao. 
é limo Sr. Otra io. 
Idem 2d—l>cmiuloa 2? de idem, Ex;:no. é limo. 
Sr. Ob^po 
Marzo 5.—Do-aiuiea i|? de ídem, Ex;mo. ó Iltso-
Sr. í)l)¡spf>. 
Idem 12-—Dumini ;a 4'.' ds (tem, Excmi). 6 limo. 
Sr. O ii,s|i<i. 
Idem 30—Jueves santo, ú las 3. Mtlnd&toi se-
ñor Magissrul 
Movimiento del E stro de Ganado Mayor 
Keses kciicficiailim Kilo*. Prcéfos 
Toro y LO/ i l lo s . . . . 3.1 ) ( á ;'0 «ti k !o. 
Vacas > ; 23)1 < á „ „ , 
Terneras y nnvillai , . I 1 ó , ,, ,, 
211 SoSr ÍI t R . . . . . . 55 
Rastro de Ganado menor. 
PX ROTOS 
Cerdos. . , 9 ?0 29 10.il , ^ ue _ . 8() ^ _ rMaiitecu á 0 'O co.k 
C a r n e r o - . . . . 3 3 43 [ 0 80 „ , 
Sobra tes: CerJos. 5.6 Carnero í 11 
Habana 11 le « a zo de 18^9—El A iminis ra-
do , Mi^ne' 7, ilíilv;.r. 
C O M U N I C A D O » 
R O C A 
61, .Aguiar, 6 1 . 
Suspensorios IIÍJÍÍCIJÍ JOJ de Koca. Gaarda caniisas 
y articules d»1 goma siipi r¡oie( Jaii i es mlfu'os; n. 
Ojo con la» r»Uilt«!aiIones Solo en / ga'ar ca-
sa de ROf 'A . fe fa -̂r c iii sus cuípoiisonox y gnar a 
cam sas da m inv,-,n íón 'l'o 'o se vemli en t-aea de 
Uooa el (abrtuabt'e 
A Q Ü I A R 6 I . JE^OO-A, A O I H A t t 6 ) 
113 bl 4 7 
ANUNCIOS 
E N G L . I 3 H SPOK SXfT 
Agencia de mi dadas LA VICTORIA 
da. Mur'> y ^ra -mríD. 
Esmerado aervic o tani-fi 1.1 ra U 11 i lm a com í 
páralos pueblos inmed'ütob, í peer os mtfdiv:*, no 
m o j a lo f'ene acredita io. lidgttoat t',> y ViitadM 
135 Teléf. 15f3. |(B6 
Gí-randes descuentos 
Venta jas posit ivas 
Ofrece la C A S A de C O R E S 
L A A 
12, S A N R A F A E L , 12 
P IBA 11PP ftí ÍIC* ^ , ^ ^ ^ a 9 novedades en Joyería Ufiu&uUdi Relojes y objetes de arte; 
San Rafael 12, entre Consulado é Industria, 
c 382 10-1 ¡ 
BREWING ASS'N 
S a i n t L o u i s , 
C E R V E Z A S P I T R A S 
fabricadas de cebada exclusivamente. 
Los productos de esta fábriea gozan de tal t a m a é u t o d o 
el mundo por su bondad y pureza, que un s i n d i c a t o i n g - í é s 
acaba de ofrecer DOCE MILLONES de pesos p a r a a d q u i r i r l a 
propiedad de la marca. 
Su precio es algo más elevado que el de otras m a r c a s , y 
no obstante, elabort y expende ma^or cantidad que n i i i . g u n a 
otra fábrica del mundo. 
E s la cerveza preferida en los mejoren Oluhs d i l o s U s í a -
dos Unidos, y casi la única que se usa en las c a s a s p a r t i c u l a -
res mejor acomodadas. 
Por su estricta pureza, estíl recomendada p a r a u s o d o l o s 
enfermos convalecientes, tanto en los hospitales c i v i l e s c o -
mo en los del Ejército y Armada. 
Se dan precios á costo flete y seguro para las c a s a s de c o -
mercio que quieran pedirla directamente á la f á b r i c a . 
Las clases que elabora esta fábrica son l a s s i g u i e n t e s : 
Aolieu<er (Standard WlUte Label (Exquisita pera señoras) 
Extra pale (Spccial Brcw) MuencUcuer (Jí«n»rau) 
Faust (SpccialBren; íílack and Tan (Porter) 
lludneiscr (Origliml} Uavariau (Ale) 
Representante en la Isla de Cuba 
Galban y Gomp., San Igria(3¡í), llil. 






Compiislela 5 2 , 5 i , .50. 
IT1 á'ITV í i 1 0 I I ^ l ' ' Ksta palabra inglesa se ha generál 
" ^ " " I ^ J T " " JL en todos les idionaaŝ  porque ninguna me-
jor que ella expresa la idea de conveniencia, de regalo, de como-
didad de que debo rodearse el hombre y sobre totlo la mujer para 
vivir á gusto, y no puede vivirse con CONFORT sin tener buenas 
alfombras y buenos muebles; por esa razón BORBOLA tiene siem-
pre en sus almacenes de Oompostela 52, un gran surtido ño al-
fombras y de muebles bástalos más lujosos. LOS que visiten la 
casa de BORBOLLA podrán contemplar los muchos modelos que 
acaban de llegar de jneguicos de juncos y meple para s lletas y 
galerías y los .jarrones japoneses con flores artificiales—última no-
T vedad de París—para adornos de salones. Toda UfifJTJATT A novia antes de casarse debe visitar la ca.sa de B ^ í l ' B ^ h h h 
Esta palabra quiere decir brillantez, explendor, luz y no puede 
haber en una casa luz bastante, esplendor ni brillantez, eu la que no 
haya unas buenas lámparas para alumbrar convenientemente; por eso 
BORBOLLA tiene el surtido de lámparas más colosal que existe en la 
Habana; pues hay de todos precios, de todas formas y para eatisfíicer 
todos los caprichos. Ya lo saben las per j r m ^ w «rp á[ fe i I A 
sonasdegusto: para lámparas la casa de 3 3 V r . K ^ X S * P B_JÍ i i i s l 
I B L E G K A . I s r c r X ' " 
K s t o es muy claro, quiere decir elegancia y para estar elegante 
una señora después que viste ricos trajes, necesita adornarse con jo-
yas de novedad y de gusto artístico. BORBOLLA en su viaje á Europa, 
mandó fabricar alhajas «le verdadera novedad, que vende á precios de 
fábrica. Las damas elegantes de la Habana deben inspeccionar el in-
menso surtido de prendas quo llene la c a o i de BOE^BOLLA y la pren-
dería fina para montarlas por encargo y á satisfacción del consumidor. 
I M T J S I E G 
¿Qué seria de la vida sin música, vamos á ver? PUÓS I 
por esa razón Borbolla procura tener música eu su e tableoimípntó pa-
ra el que quiera comprarla y se lleve la músioa á otra parte. 
La existencia de pianos que tiene BORBOLLA es grande y BUS 
precios sin competencia. Hay también cajas de másica, armón i um etc. 
Esto es de l o que no hay en casa de Borbolla. Aquí no hay enga-
no ni farsa; allí sa trata bien á todo el mundo y se vende á precios 
muy módicos; por ese motivo BORBOLLA se ve favorecido por sus 
amigos é invita á ios que no lo son á que visiten su casa de 
Compostela 56 
Teléf. 298. HABANA. Apart. 457. 
finos f r a n c e s a s , s i n e s p i n a s , e n d i s t i n t a s p r e p a r a c i o n e s y g r a n 
e u r t i d o s d e p e s c a d o s e n c o n s e r v a d e l a a c r e d i t a d a m a r c a 
J . 
S e v e n d e n e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s 
A ^ U I A 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
l a c u r a t i v a , v i g o r i z a n t e y r e c o n s t i t u y e n t e 
Emulsión Creosotada de Batel 
slt a y d 7 - U 
/ CTV) r 
m e a j T ? ; H A R O 
SO U il/i 
0 300 alt 13-1 Mz 
G - e o r g e L h o t e & C o . 
Una de las fábricas más inmensas do los E . U. 
J D J S S I D I E J ^ "^1^^ D E S D E 
$ 5 0 ( M ^ t ó ^ M TOA C Á B A M 
I E 3 I T - A . 4 M i l!'! i i i ®1 f i m ¥ % HASTA 
$ 5 0 0 0 : ^ P ^ ^ s S ^ ^ i t J á Palacio!!! 
Vienen ya construidas! Ho hay más q u e armarlas! 
Balanzategui y B o r n i ó , Hato 96— 
12*3 
C o r r e d o r d e B o h a . 
K a c i b e ^ ó r d e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n t a de va lo re s . H a b a a a 0 2 . 
4 12 
A G U A S 
ÍHAMI m 
E I T S I F O W E S . 
ü g u a Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazailas. 
.Agraa ¿I© V i c h y : nadie ignora sus in-
mejorables resulcados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h ígado, de los ríñones 
y vegiga. 
Se sigue fabricando el AGUA CARBONICA 
con arreglo alas últimas priscripciones cientificas. 
Todas se s i m a á dMiiicilio, 
c H Y 
Cuarteles 
CrnsftHas, Rodrí^aez y top. 
Teléf . 438 , 
COMERCIANTES BANQUEROS 
B R O C C H I & C, 
SUCESOR H. AVIGNONB. 
138, I j i d u H t r i a . — HAiBANA — Industria, 138. 
Ksta nutiguu casa, la ú ' i 'ca que pueic impoTtftt eu las islas de Cuba y Pnarto Rico «1 celebrado 
U S H M O X J T H : T O R I K T O 
de Ion Uros. Martlní di SOBBÍ di Torin, premiado coa .'0 medallas do oro y plata y diplomai de heno» 
lia< e un debor lo ttTtsat 6 BU extensa clientela y al públic- ca sreneral para que no so dejen sorpren-
der per unos mistUloadorM quo r.ratRn de embauear cfreciaudo con ¡oda cláso de embustes, un menjurge 
•le su coBipoc'olóD, asegurando qv.o e« el raisTao p>-odu :to que esta casa iniporta y expende hace más de 
'30 aBo? y que tanta aceptacniu siempre ba tenido y tiene. 
E l ánico.modo para ovitar so ñctlu.a de una estafa es dirigirse directamente i esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
n un estro puont'i on U Lonja de Víveres, advirtiendo que el líaioo vendedor de ca'le que tenemo» 
.utorizado, lo o" l>. Muralla Kiancbo. autíjeno propietario del 3»fé '"Bl Luxomburpo," blan oonoitd» 
u esta pin?» n 251 2R~Í3 f 
l ¡ m í P E C T O M CALMASTE D I BREA, CODEINA Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutioo de París 
Este jarabe es ol mejor de los pectorales conocidos, pues estondo oomouesto de los balsámi-
cos por exceledeia de B R E A y el T O L U , asociados á l a C O D E I N A no expone al enfermo á su-
frir congostioaes de la cabeza como sucedo oon los otros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer oon bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
on el asma sobre todo esto jarabe será uu agontt» poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa j 
disminuir la espectoracióu, 
E n lasperscMias de av ímiuda edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resul-
tado maravllloao disminuyendo la secreción bronquial y o'l censando. Deposito prineipal: B O -
T I C A F R A N C E S A , San Unfanl 62 esquina á Campanario y eu todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas de la Isla dq Oaba. 
C 3U7 slt 1 M í o 
E N F E R M O S ! A T E N C I O N ! 
E l S I l C Z ; A L . * F ^ E T F ^ F R L J ( S U B I O S A ! 
, ID IB ' - ' 
REPUTADA COMO LA MEJOR Y MAS RICA AGUA ARSENICAL FERRUGINOSA DEL MUNDt/Póií LOS MEDICOS / 
M A S E M I N E N T E S D E T O D O S L O S P A I S E S I 
i Tsr x> i c ^ÍV. o x o Tsar u s ^ 
E l A O U A I E Z V I C Z ^ C D He e m p l e a oon rosultudos brillantes: 
E n toda clase d é enSremiedadés como E M P O B R E C I M I E N T O D E L A S A N G R E , A N E M I A , 1 
ESGROFCLISMO, P E R D I D A S DE F U E R Z A S , C O N Y A L B C B N C a A . etc.; H E R l ' f S. E P 1 L E P - * 
8 I A , N E U I I A L G I A S , HTSTBRlSMO, l ' . i L V I t l S M O , F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S , E N - . 
KEIIMIODA Í)KS D E l , A P A R A PO S E X U A L , TRASTORNOS M E N S T R U A L E S , UTERISMO.i 
S I F U J S , E N L A S E N F E R M E D A D E S CRONICAS D E L A l* A R A T O D I G E S T I V O , E N L A ] 
D I A U E T I S . etc. 
%> ¡NSTKUCCIONCS VARA SU EMPLEO Y DOSIS I 
E l Aea-XJJ i . E S l á v i c o se l o n u i r á d o s (> tros vecca al din (h i rantc ' ) i^spuéa i l e ' l a s comidas.̂  
Cada dosis de 1 á 2 cutíUaradoa de laa comunes. Ruede •mezclarse con agua, vino ó cerveza. i 
Deberá coinenzarse por el agua de la fuente O K U I L , y d e s p u é s de dos ó tres semanas se contiJ 
ntíará el tratamiento con el agua de Ja fuente F Ü K K T K , volviendo otra vez al uso del agua DEW 
B I I Í para t e rminar la cura h idro-mineval .—Durmile el tiratamiento que se rá de cinco 6. seis wma-l 
¿as , no es necesario sujetarse á n ingunu dieta ó r ' ^ i m e n especial de comidas. 
ifAc^do arsentpso 0,OH6879 / 
Análisis díl Profctior Dr. L mi Bartti. de Yi(i»a. í i'ruto wMáto du hierro 25,fi7;.|y8 en 10.000 partes de •gafe 
(Temperatura 10,07 0C, ¡ 
M A S D E Y E I S T I C I N C O M E D A L L A S Y D I P L O M A S D E H O N O R 
X-L "ra o i <̂ > i & o a i a n? JS. ~v o m *J K- O XJ A . o o * x « XajQk. ' 
CEFOSITO J PASA LA ISLA " G7BA ¿ 
C72 J \ 1=2 I CD £ 3 r D S C D r ^ I 
-«»• A - J ^ C ^ . E - G - T J ^ . A I S T U M I E E - O 1 4 ^ — x i . A . r B . ^ i s r A - ;'. 
BOI U1RNTB iUTIENTIOA «OS AV RKHA ES U ETIQrETA 
U l : VENTA T O D A S L A S F A R M A CIAS X D R O G U E R I A S S^M- 9 
OJO. — A los Sres. Médicos qne «leseen experimentar estM aguas ralnerales, ae les faciütari gretuitUMnl* 
por el .Dcrositario unos botellas pum este fin. 
c í>3 aH 39-13 E 
[TE PARA ALÜMBR&DO DI FAMILIAS 
Libre de explosión y coin-
bn^titfn espontünea. Sin 
hnmoni mal olox. Elabora-
do nu las fábrlfía» estable-
cidas en la CHORRERA y 
«n UELOT, expresamente 
para su venta por la A gen-
era de las l í e f lnc r í f H (té 
Pe t ró leo qno tiene so ofl-
cina eallede Teniente Rey 
dúmoró 71, Habmia. 
P»ra evitar falsiflcaeio* 
oes, las latas llevarán es-
taniutuLju cu las tapitas las 
p« 1»brlTLl Z URILLA JíTE 
y eu la etiqueta estará im-
presa la marí-a de fábrica 
U n Elefante 
«jne es del exclusivo uso de 
aielia AfrEXC'lA y se per-
scguirtfeou todo el rigor 
d e l a U f i l m f^Lsiflca-
dores. 
I I ¿caite L m B r i H e 
quelofrecemos ai ntiblico y 
qae uo tiene r i y a i , e« el producto de una fabricación especial y quo presenta el aspecto 
de aífUB elara, produciendo una L U Z 1AS HERMOSA, sin humo ni mal olo* que nada 
tiene que envidiar al sras ms'is puriticado. Este aceito posee la gran ventaja de uo lufla« 
^aarse en el caso do enwprrae fas lámparas, caaJfdaíí muy recotnendable, priucipalineu-
te PARA EL USO DE L A b FAMILIAS. _ TTT„ . w v , V1 m k m 
A d v e r t e n c i a é. loa c c m w n m i d o r e » . La LUZ BSIELASXE, marca ELLPAfc-
TE, es igual, si uo superior en ooudMones luiwluícaB al de motor das* importado m 
extr«ttjero y se vende i precios wnj reducido». 0 a«8 * ^ 
fl 
ESPACIOSAS Y FRESCAS 
habitaciones amuebladas, con ser-
vicio de criado, ropas limpias, ba-
ño, luz, desayuno y excelente co-
mida en la 
COCÍNA EUROPEA 
Muralla 18 ,̂ esquina á Habana, al-
tos de la magnífica casa de Gam-
ba. Por $31.80 oro español al mes, 
cuarto con 2 camas, y 42.20 una 
persona sola en un cuarto. Se ad-
miten abonados á 817 oro en gran 
salón comedor. Se sirven comidas 
á domicilio solamente en tableros. 
Aseo y esmero sin igual. 
1C61 1C-3 Mz 
D O C T O R ROJAS 
D e n t i s t a y M é d i c o , 
Se dedica ezchisivaraente al tratamieato Médico 
Quirúrgico y Protéoico de la boca. 
V I L L E G A S H , 1 1 1 
C 324 1 Mz 
Míguil Antonio Nognsm, 
A B O G A D O . 
Domiollio y eitadio, Campanario n. 95. 
6 I V 
PROFESIONES 
6A 
DE OPERACIONES DENTALES 
ra m m m m 
P R A D O , 9 1 . 
S e practican todas 
l a s operaciones den-
tales por los procedi-
mientos m á s moder-
nps. 
Extracc iones s i n do-
lor por los a n e s t é s i c o s 
m á s inofensivos. 
Sentaduras pos t i la s 
de todos los materia-
les y s i s temas . 
Cuando l a boca se 
presta para ello, se co-
locan dentaduras s i n 
cubrir el paladar. 
Por la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a actual , e l Dr . 
Taboadela ha l imita-
do sus precios de mo-
do que puedan ut i l izar 
sus servicios profesio-
nales todas las perso-
n a s que los necesiten-
Todos los dias de 8 
á 4 . 
S I * 
1070 
Dr. Arístides Ágramonte 
M E D I C O - C I R U J A f f O 
Pefia Pobre 14, altos. 121; S M I M z 
D E N T I S T A 
Dolores Valerio, ha trasladsdo sa gabinete den-
tal, á la calle de la Habana tr. 65, en CUTO punt i 
como en los anterioreg recibirá y aten Jará coa so-
liciiud á BUS numerosos c ientea. 
Dr. Mamerto Núñez 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Teiidilio 4S. 
Q 1-6-21 F 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
H a trasladado su domicilio á Industrian. 120, es 
quina á San Miguel. Consultas de 12 á 2. 
M . V A L D S S P I T A . 
A B O G A D O . 
Estudio: Prado 93, de 12 á I Domicf'io : Manrique 
3, alto Payret. Telf. 13Í7. | n. S8. Teléf. 1310. 
331 78-19 E 
Alberto M a z i l L 
A B O G A D O 
H a establecido nuevamente su estudie en la casa 
Habana n, P8, entre Obispo y Obrapia. De 1 á 3, 
488 78-27 E 
FRANCISCO l DS VELASCO. 
Ultimos procedimientos para !a curación dé las 
ifecciones del COKAZÓN, PÜLMOKES y de la PIEL 
(incluso VENÉXCEO y SÍFILIS). Gabinete eléctrico 
jaral as NERVIOSAS. Tratamiento del PALUDISMO en 
tus variadas manifestaciones. 
Consultas de 11^ á 1 en Prado 19, Teléfono 459. 
776 2fi-14 F 
Dr. C. E. Fínlay 
especialista en enfermedades de los ojos y de loi 
oidos. 
igvftcate 110—Teléfono 996—Coníultas de 13 i S. 
c 322 1 Mz 
A L B E R T O S. D E B Ü S T A M A N T E 
Especialista en partos y enfermedades de señoras, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Sol 108. 
Teléfono 565. 768 78-14 F 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a casa de S a l u d de la 
Asociación de Dependientes. 
Consulta» de 12 á 2.—A/juiar 25—Teléfono 117. 
c 323 1 Mz 
E l í s e o G-iberga 
A B O G A D O 
ha trasladado su estudio y domicilio á Campanario 
131, entre Reina y Salu.'l. Telefono n. 1630, Con-
sultas de 12 á 3. ' I(M5 15-2 Mzo 
Dr. Fernando Méndez Capote 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas <ie 1 á 5 P . M . Prado n. 109 
C S25 1 Mz 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
San Ignacio 14. Más especialmente: lunes miérco-
les y viernes. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
C 826 1 Mz 
C S81 2 3 - l l M z 
Dr. José Casariego 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de de ce á dos. 
P R A D O 55. Teléfono 1270. 
C 827 1 M« 
M i ñ fle c i r a c l Sí i t íca 
D E L D r . E E D O N D O 
E n a q u e l se c u r a l a s í f i l i s , p o r i n -
v e t e r a d a y a r r a i g a d a que sea e n 2 0 
d ias , y de no se r c i e r t a l a c u r a , no 
se e s i g i r á a b s o l u t a m e n t e nada a l 
pac i en te . 
C o n s u l t a s de 8 á 11 y de 1 á. S 
• m i s t a d 3 4 . 
C r-ib CfUI JJz 
Dr. Inri^ue Portuondí. 
Especialidad en partos, enfermedades qui iúrg i -
cas, d é l a sangre y venéreo-sifilíticos. Consultas 
de 12 á 2. Egldo rúmero 27. 
l^3! »U 26-7 Mz 
joseph Í m m u . 
C O M M I S S I O N g R of D E E D S , for tha States of 
N E W Y O R K P E N S Y L V A M A . M A S S A C H D -
S E T T S , F L O R I D A , L O U I S I A N A , etc., and 
D I S D R I O T of C O L U M B I A . 
Legaliza toda clase de documentos que han de 
tener efeoto legal en los Estados Unidos, como lo 
hacía cuando desempeñaba en eyta capital el cargo 
de Vico Consol General de los Kstados Unidos. 
Offne: M E R C H i N T S B A N K o f H A L I F A X , 
N9 25 Obrapia Street. 
Í18S 2Í -10 Mr 
A N A L I S I S D E O m A . 
U n análisii completo, microscópico y q u í m i c e . 
$2 moneda corriente. Laboratorio Urológ ico del 
D r . Vildosola, (fundado en ]8:9| Habana 94. e n -
tre Obispo y Obra^íj . 1097 26-5 Mzo 
. Dr. Jorge L Dehogues. 
O C U L I S T A 
CoDSollas da 12 á 2. Teléf. 1270. Prado n. E5 
c 351 25-1 M z 
W o Profesor (i Profesora 
que haya de renovar su mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precios en la casa de 
J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 56 
dcnde encontrará las mayores ventajas tanto en 
alases como en precios, que no admiten competen-
cia. CS90 2fi-jn Mz 
Academia Mercantil de F . Herrera 
perito mercantil y profesor de inglés 
con lílu'.o académico. 
119s 
4 2 , 
13-10 M 
Prima»ria y Secundaria 
Un Profesor da Essuela Normal por la Cantral 
de Madrid, dá clases de 1? y 8" Enseñanza á, domi-
cilio. Refultados positivos, L i b r e r i i L a Propagan-
dista, cálza la del Monte n. 89. 1161 26-9 Mz 
T J N P R O P E S O S D E P R I H E R I E N S E Ñ A N -
1_J zasuperior de Escuela Normal, se ofrace á los 
padres de familia para dar clases á domisiiio por 
módico precio. Ksteve?; 6. G 22-5 
Dr. José Enrique Ferrán 
D e la Facultad de París 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consultas de 13 á 1. Prado n. 89, 
USO 26-10 M 
Dr. STabio P i p e m o 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Profesor italiano.—especialista en enfermedades 
de seüorai y niños. Quita infaliblemente toda man. 
cha en la piel. Curas y operaciones garantizadas-
Tratamiento moderno con gabinete eléctrico para 
eníermedades nerviosas. Consultas de 12 á 3. V i -
llegas n. 30—Grátis p i ra l e s pobres. 
1161 13 9 M 
Dr. C. M. Demrnine 
C U B A N . 52. 
De las Facultades de líew York, Par ís y 
Madrid. 
Exjefe de Clínica del Hospital Metropolitano «'e 
Garganta (N. York) . Miembro d é l a Sociedad L a -
ringológica americana. 
Ctfnsultas: lunes, miércoles y viernes, de 11 á 2. 
Especialidad: Laringe, Naso-faringe y oídos. 
1131 26-7 Mz 
Dr. J. Rafael Bueno, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t e r de l a ' ' Q u i n t a d a l "Rey" 
Consultas de 12 á 2. Obrapfa B7, altos. Domicilio 
Qallano 60. altos. Te l . 1179. o 855 26-4 Mz 
I0SI ÍRüJlLLO t DRIAS 
OrRTJJAI fO D B F T Í S T A o 
Ha trasladado sn gabinete á ©altano 
Donde sigue haciendo ios trabajos müs ba-
ratos, fíjense bien, más baratos que totfos 
sns colegas qnfl tienen precios annaciadf )S, 
Írarantlzando trabajo honrado y materia-es superiores. Deutadnra* postizas dosd^ 
$5. l úa visita al gabinete del I l r . TutjJjlo. 
_ Oaliauo 60. Pnede ^ahorrarse dinfrroy 
dar satisfacción. 
. o 342 26-1 M? 
COLEGIO FRANCES 
(Fundado en 1893) 
Obispo 55, esquina á Composíela 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Se dan grátis los cursos de Francés é Inglés . 
Se admiten iaternas, medio pupilas y externas. 
C 31t 26-3 Mz 
Enrique P. Cisneros 
P I A N I S T A 1er. P R E M I O D E L C O N S E R V A -
T O R I O D E M A D R I D . 
Lecciones de Solfeo, Pía^o, Cauto y Harmonía 
Consulado 121. 105 í 26-3 Mz 
institución Francesa da Señoritas 
A M A R G U R A 33. 
Directoras: Miles. Martinou y Rivicrre. 
lüdiomas ing'és y francés grátis. Se admiten in -
te: mas y externas, 994 13-28 P 
I D I O M Ü S 
Una Srita. extranjera desea dar clanes de fran-
cés , a lemán, inglés y españel. á domicilio 6 en su 
casa Amistad 136.—Fanny Graff. _ 
967 15-24P 
Una señora inglesa 
ae •«frece á las familias p i ra dar clases de ing lés 
R e cibe órdenes Galiano 22. 915 2 6 - a i F 
A C A D E M I A D S I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E G U I L L E R M O S C H W E Y E B 
Informes en el DIARIO DE LA MARINA. 
D e las facnl íades de París y Madrid.—Ex-Jefe 
de Clínica Dermato lóg i ca dei D r . Gazaux (Paris 
M í S . ) — E n f e r m e d a d e s ¿B la piel gamaoM y V e -
néreas .—Jesús María 91, D e 12 á 2. 
c 3*6 i Mr 
V ^ I - D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
^ Se trasladó á Galiano 38 con los precios oiguien-
Por una ex tracc ión . , | i-oo 
Idem idem sin dolor 1-50 
i ímpastadurae 1.50 
Orincaciones 2-50 
Limpieza de la boca 2-60 
Dentaduras de 4 piezas 7-00 
Idem idexa de 6 idem. . . 10-00 
ídOín idem de 8 idem 12-00 
íHem ídem do 14 i d e m . . . . . . . . . . , 15-00 
Estos precios ton en plata, garantizados por d ' j . . 
áflo». Galiano u. 36. 
C 3 4 3 26-1 Mz. 
D?. CfusíaTo S. Dupl̂ ssis. 
C I B U J I A G E N E R A L * 
T T T V n n O ge realiza un muestrario de libros 
L<lJjJ».Uli5 nuevos: hay obras de A. Dum»e . de 
Wichelot, Víctor Hsga; completas de Ponso du 
Terrail (Rocambole), Amicia, Castelar, Ga ldós 
y o roa autores escogidos: todas ricamenteen-
cuader.aadis y so dan á precios nunca vistop. 
B e r r a z a 80 A de 8 á J2 y de 5 á 7 pueden tratarse, 
122rt 4-11 
Bloques de mnf buen papel 
para c gcribir, tamaño carta inglesa, á 10 cts. So-
bres buenos á 10, 15 y 20 cts. el ciento. Obispo 86, 
l ibrer ía . 1178 4-9 
óteles y M u 
Galiano SS A . 
03 7 
Telé for .n 11153 
C o n í u l t a s de 12 á 3, 
1 Mz 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
Especialista en enfermedades 
D O S , N A R I Z y G A R G A N T A , 
9 á 10 y de 12 4 3. c 3i8 
de O J O S . OI-
O'Eei iJyBB. De 
1 Mz 
DR. ENRigUS PERDOJÍO. 
Se ha trasladado á Jesfis María 33. 
TIAS U K 1 Í Í A S U S . DE 12 A 3. 
1 Mz 
Dr. Emilio ICartínn, 
X O T E B M B D A D B S D B L A G A R G A N T A . 
• A K T ? ' Y O I D O S . C o n w l . d o 88. D e 11 i l ^ 
1 M i e 321 
ISLA DE PINOS 
, H O T E L SANTA F E " 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, in-
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
t ra rán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje varían entre 2 
pesos y 2-50 oro diarios. 
Informes San Rafael n. 1, Jíectai Haba-
nero, Aguas Oxigenadas, J. M . Tarafa. 
TO TOURISTS 
The Isle of Pines situated in the Sout-
hern Part of Cuba about 11G1 kilometera 
from Havana can be reached by rail from 
Havana to Batabanó thence b r (Stearaer 
"Protector" and "Nuevo Cuband") to Sta. 
Fe and Nueva Geronaa. Tourist* wi l l ünd 
good acomodations at íhe 
S o t e l S a n t a F e . 
E N G L I S H S l ' Q K E N . 
Trains leave every Sun day & Wednes-
day A. M. from Villanueva Station connec-
ting -with steamers at Batat 'pnó for Santa 
Fé. 
C 289 26-24 F 
UNA LECTURA INTERESANTE 
PARA TODOS CUANTOS PADECEN 
DE BRONQUITIS, CATARROS 
V HASTA DE SIMPLES RESFRIADOS MAL CURADOS 
Un ca'arro descuidado ó defectuosamente 
tratado concluye con frecuencia por degenerar 
en bronquitis, cuando no se transforma en tisis 
pulmonar y los accesos se hacen á veces tan 
frecuentas y violentos que todo el organismo 
se quebranta, se hace imposible el sueño, el 
pulso se vuelve febril y la menor impresión de 
frío duplica los sufrimientos. Demasiado á 
menudo ocurre también que se forman tubér-
culos los cuales se multiplican con el tiempo 
y obstruyen los pulmones, y cuando llegan á 
supuración son el foco de la desorganización 
de las células del puluión, ocasionando en ellos 
amplias pérdidas de substancia que engen-
dran lo que sollama cavernas. El enfermo entra 
entonces en un estado de languidez, sin otro 
sufrimiento que una melancolía contlnna\ Los 
esputos que arroja son en un principie bfáiícó»', 
espumosos y nacarados, y de día en día 
adquieren una coloración sospechosa hasta 
que, ya en el úllimo período, se vuelven de un 
color gris ver.hwo. Su existeneia. por último, 
es una lenta agonía y se le ve extinguirse en 
la plenitud de su razón. 
Todas las precauciones serán pocas contra un 
catarro que I'ega á prolongarse constituyendo 
un comienzo de bronquitis. F.s preciso detener 
el mal á tiempo si no se quiere que se convierta 
en una afección más grave, por lo cual lo 
mejor es dominarle desde un principio. 
'Mezclando una cticharadita de Alquitrán d" 
Guyot, el cual se encuentra «m todas la^ farmacias 
con cada vaso de agua ó bien de la bebida que 
se use á las comidas, se curan generalmente 
en muy poco tiempo, asi el catarro más rebelde 
como la bronquitis más antigua. Es más : se 
puede llegar hasta á contener los progresos 
de la tisis y aun á curarla; pues en este caso el 
a'quitrán se opone á la descomposición de los 
tubérculos y, á poco que la natura'eza ayude, 
la curación es con f. ecuencia más rápida de 
lo que nadie puede prometerse. 
ú m 
U CASA DE BORBOLLA 
Ha recibido la novedad del dia 
KUETO EN LA HABANA 
P R E C I O S D Í : F A B R I C A 
O 390 
C O M P O S T E L A 5 6 
«fi-10 Mz 
Cocina particular 
Se iiiven comidas á domicilio, en tablerog y can-
tinas. Macho aseo. Baena saziíu. Flatos variados 
diariamente. Precios módicos. Villegas 103. 
1228 4-11 
CO M O D I D A D Y E C O N O M I A . — - C O C I N A particular. H tbana lüS, entre Sol y Muralla. 
Sirven comidas á dourclllo á medio el plato por 
peraoss, bien condimentada; aseo y abundancia. 
L a s personas económicas y d.j regular comer pue-
den tomar doaplatos de mañana y dos de tarde por 
20 cts. £ u las m'smas condiciones ue sirven para 
familias en tableros ó cantinas. 
1215 4-11 
Ar tn ro ü ju igó 
I N G E N I E R O 
Toda clase de conatruccionea urbanas, 
trabajos de Obras públicas y especialmen-
te cuanto se refiere á obras de higiene pú-
blica y doméstica. 
Aguacate 116. Tcléfcro 2 5 0 . 
7«3 2fi-l4F 
C O M E J E N , 
V»len4in Oonsá l ec , carpintero, ae oíraco kl pábl i -
90 para extirpar el comején , garantizando la opara-
oltfn durante un afio, tantc en la pcbla-íióu come 
aa el campo. Dirigirse á la Admial í trac i f ic df: 
Diario de la Harina» para Informo* 
DESEA COLOCAESE 
una criandero peninsular con buena y sbandante 
leche á leche entera, de poco tiempo do parida, 
cariñosa con los niñoi y con personas qae respen-
dan de su buena conduct1. iLforman San José n. 
15?. 1250 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para cosinar solamente, lo 
mismo á la española que á la criolla. No se coloca 
menos de 12 pesos. E s exacta en el cuaiplimiento 
de su deber y tiene las mejores recomendaciones. 
Informan San Nicolás n. 103, entro Salud y Reina. 
E n la misma se coloca un individuo psuiuaa'ar. 
1247 4-14 
S E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de tres meses doparidi), la 
que tiene buena y abundante leche y (luion resonn-
da por ella. Informarán calzada de Vives n. 57. 
1265 4-14 
Enrique Masino 
Desde 500 hasta 100,000 pesos da con hipoteca 
y compra casas. Agaiar 4^ Manrique 47yNeptu-
no 82 recibe a»iso. 1251 4-14 
SE SOLICITA 
pal a el campo cerca de la Htbans. una criada 
blanca, que sepa coser á máquina y zurcir. San 
M'guol 14 4. 1555 4 14 
Una joven blanca 
que corta y entalla poj figurín, desea colocarse en 
taller ó casa particular. Informan Cuba 106. 
1258 4-14 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea una colocación para cuidar á señora sola ó 
viajar. Bernaza 30. 1256 4 14 
M E D I C O 
Se sólita un médico para el vapor «Miguel M, 
Finillos> próximo á salir para 1» Peníosa la . Infor-
marán sus coss ign. i t» io> L . Sjienz y cp. Ofictos 19 
C 393 11 Mz 
Una excelente criandera 
recien llegada d é l a PeniJaala, de buena y abun-
dante leche desea colocarse par* c m r á leche en-
tera. Tiene quien la recomiende, por haber c r i a -
do en la casa, se sabe qae tiene baon c i r á í t sv y es 
cariñosa con los niños. Consulado 112 ioformarán. 
E n IB misna casa se solicita usa manejadora que 
desee ir para España con la familia. 
1268 414 
D E S E A N COX.OCAHSE 
dos crianderas peninsulares llegad»» en el últ imo 
vapor, las qut tienen buena y abundante leche 
hasta para dos muchacbot; informan de ellas las 
familias donde estuvieron otras veces. Daráu razón 
Mercaderes If ' i ferretei í i . 1265 4 14 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia que se vaya para E s -
paña el dia 20; es muy servicial y c riñosa con los 
niños j no se marea. Darán razón en Virtudes 87, 
casa del Dr. Casuso á todas horap. 1261 3 14 
A l 8 p o r c i e n t o 
Hipoteca, Créditos y Alquileres. 
Se dan con hipoteca cuattas catitidades grandes 
ó chicar, Galiano 59 ó Plaza del Vapor n, 40 B a -
ratillo E l Clav«fl. 1552 4-14 
D E S E A COLOCJAHSE 
una criandera penintuUr son bueiia y abnndante 
leche, llegada ea el últ'mo oorrao, acl'm atada eu 
el pais tor haber residido mucho tiempo en 61: tie-
ne personas que respondan por ella. Informarán 
Baños del Pasaje n. 2, altos de la barbería, por 
Znlueta. 156) 4-14 
S tS T O M A N 6JÜ pesos sobra un a fi nca ó se ve^-de compuesta de una caballería de tierra, libre de 
gravámenes y está inmediata á la Habana y cerca 
de un paradero del camino de Irerro de Arrovo 
Naranjo; pueden tratar del negocio calzada de V i -
ves n. 10U de doce del dia en adelante. 
1261 
s m S O L I C I T A , 
una cocinera qae sepa su oblig icio i , y en H mh -
ma una criada blanea que sepi algo de costura pa-
ra el servicio de una señora. Inform in C.maulad o 
n, 63. 1257 4 I t 
SE SOLICITAN 
más oompradores de M U E B L E S , C U A D E O S 
J O Y A S y objetoa de fantasía, ¿n la 
Casa de J. Borbolla 
Compostela 5 3 
seguros de que cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
C 390 26-10 Mz 
Aviso á los vendedores de leche 
Sa desea un comprador para 20 6 25 botijas de 
leche pura diarias, infirmes calzada de la Infanta 
entre Zanja y Carlos I I I . 
1236 4-12 
T o m o $ 3 , 0 0 0 ba ra to o ro e s p a ñ o l 
per dos años pagados en la misma especie y los r é -
ditos qne sean baratos. No quiero corredor. Con 
toda la garantía que necesiten. Corrales n. 53 el 
dueño. 1229 4-12 
C O R R E S P O N S A L , 
De inglés y de español solicita colocarse en casa 
de comercio ú oficina análoga I i f irmarán los se-
ñorss Benguría, Corral y C ? Galiano 32 
81 alt 13-16 P 
S E S O X J I C I T Í L 
un profesor de inglés, que tengi bumildes preten-
siones, E n Rayo 21 Icformarán. 
1235 4 12 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R J O V E N , Í A C L I -matada en el país, de dos meses, da parid* de-
sea colooarse á loche entera la que tiene buena y 
abundante, puede verje su niño: es cariñosa con 
los niños y tiene quien responda por eu eoiducta. 
Informarán calle de San José ¡i. 130. 
l;'3J • 4-12 
f í í T A \ í ^íT^, R / \ Desea coloeorse á media le-
U l i l i l i l l J L / J j n i l che una peninsular recién 
llegada, informarán en la plaza del Vopor n. 51, 
por Dragones. o3 9 4-12 
U N A . B U E N A L A V A N D E R A 
desea hacerse cargo de ropa para lavar en su casa. 
Sabe lavar, planchar y rizar priuierosaments y tie • 
ne mny buenas referencias de sn conducta. Infor-
marán Campanario 233, bodega. 
1213 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora reciéa llegada de la Penínsala de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundan-
t?. E s cariñosa oon los niñas y tiene buenas refe-
rencias. Informarán Sol 2/. 
1314 4-11 
A L C O M E R C I O 
ü n peninsalar con abanos años de expoiiencia 
en el esmérelo de esta lala y muy prát ico en eon-
tabilidad y otroz trabajos de escritorio, y que ha-
b1 a y escribe el irg lés correctamente, oe ofreee á 
loa Sres. comerciantes de esta plaza para llevar 
los libros, la correspondencia ó hacerse cargo de 
otro destino en que 93 le considere útil. Paeda dar 
las mejores referencia» do su aptitul y laborio s i -
dad. Informarán O-Reilly 57, tienda de ropa, 
1220 8 »1 
W A X T K l> 
An american or eoglish m m e to wind two ero-
wing áhildren. Zulueta 71; comer Draganes St. 
1218 4-11 
S E S O L I C I T A 
una citada amexicana ó inglesa para maaejar dos 
niños, Zulueta 71, esqaina á Dragones. 
1319 4-11 
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FABRICAS DE TABACOS. 
Aguila de Oro (Bock & O?) Coacepción d e la 
Talla náms. 5, 7, 9 y 11. 
Henry Clay (Julián Alyarez) Calzada de La-
yanó náms. 98 y 100. 
Intimidad (Aat? Cara D e b o ) Belasooaía n. 34. 
Española (Faeyo y C?) Oonsalado aáms. 91 y 93 
Corona (Alvarez y López) Reina núaa. 1. 
Rosa de Santiago, (Rogert y Of) Belascoaía 
núm. 2 O. 
Flor de Nares (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Dragones n. 41. 
f ntaceiéa «malí Más do 85 alllonis de labaoos. 
FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad ( p . Rabeii) \ 
Honradez....) ( cár los líl Bám. 193 
Hioalguia....) ; 
Cor O l í a (Alvarez y López) Reina nóm. 1. 
Aguila de Oro (Bock y o?)' 
Henry Cíay (Julián Alvarez) PRINCESA 
El Comercio (Miguel Cusí) v N8- !> 3, 5 y 7 
Española (Fueyo y Comp.).. 
Producción anaal: Más ds 1.1S0 millones do cígarroá 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
Depósito General: O-REILLY K 9 1 esquina á Cuba. 
Foreigners visiting the island and wislimg to be shown oyer OUP 
faetones will please applj at Main-offic© for permits. 
U n a s e ñ o r a f rancesa 
quo h í b i a biea el castel ano, desr¡i colooaríe do 
criada de mano y para ceser á un matrimuuio ó se-
ñoras «olas: tiene personas que retiponáaa de cu 
buena conducta. Inforiiurán calla de K o n o m í a 
u. 11. 11 5 d - U 
/ l o p n l p u Be ziccsitaa de ambos sexos paru la 
i l ^ t ü l C n venta de arlícu'os americanos á doiüi-
cili-j; han de ofrecer una p e q i e ü a garantía. Se de -
sea también comprar un aparato para soda. Con-
cordia 61, de 7 á 9 de la m ñsma. 122') 15-11 
S E S O L I C I T A N 
duz jóvenes activos « ictaligentes, que hablen in-
glés y espafio', con muy buenas refarencias y que 
deseen trabajar. Ocúrrase á The Cuban <fc Pan-
American Express Co., Cuba 76 y 78, de 5 á 6 de 
la tarde. 1 85 4-10 
S E S O X i I C I T A 
un criado de mano que sepa su oficio y tenga re -
comendaciones de las casas donde Laj a servido. 
Luz 42. 1201 4-10 
Se desea una persoga inteligente 
que hable el inglés y el español y tenga práctica 
comercial. P^ra informes O-Reil'y 56, de 8 á 10 
tmñana y do 12 á 4 tarde. 1205 8-10 
SE S O L I C I T A N 
diez hombres inteligentes qie hablen inglés y espa-
ñol, que tengan muy buenas rtferencias y puedan 
depositar $5C0 oro en efectivo como garantía de su 
manejo. Buenos saeldoi. Ocúrrase á Tüo Cuban & 
Pan American Express Co. , Cuba 76 & 78, de 5 á 
6 de la tarde. 1186 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de c riada de mano ó manejadora: ea muy 
cariñosa con loa niños y sabe cumplir bien con tu 
obligación: tiene buenas refereaciaa. Informan en 
Neptuno 172. 1193 4-10 
S E SOLICITÜ1T 
dos señoras ó señoritas para vender efectos de se-
dería á domicilio; re da comida y sueldo convencio-
nal. Jesús María 76. 1182 8-10 
Se sol ic i ta 
uua buena cocinera para u .a familia americana de 
cuatro personas: tiene que venir bien recomenda-
da, oiiigirse al tenienta Vincent ea la Maestranza 
de Artillería. 1U(¡ 4 10 
SE SOLICITA 
un joven para auxiliar de escritorio y dependiente 
de mostrador al mismo tiempo, qne hable y escriba 
bien el Inglé i y que no tang» pretensionea. D i r i -
jirse por carta al 8r. D . Basilio Cuarto, Apartado 
309, ponieida el escrito en ing'éi y español de su 
puño y letra, para apreciar tanto el carácter de le-
tra como el estilo y notificando al mismo tiempo 
dirección y pretensiones para la coló -.asión. 
J18S 8-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r m u y sana, 
con buena y abundante leche, de dos me es y me-
dio de parida y aclimatida en el pais, deaea colo-
carse á le;li9 entera. V^ve Hibana 154. E n la mis-
ma se coloca una señora peninsular paro, cocinar , 
lo que sabe muy bien á la española y crio'la. 
1167 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe bordar y 
coser á mano y á máquina y cumplir con su obliga-
ción: puede presentar las mejores referencias de la 
casa donde ha servido. O'Keilly 30, ftente á " L a 
Lucha" c iarte n. 9. 1187 4 9 
S E S O L I C I T A . 
una profesora para la clase de labores, Colegio do 
Santa Ana, Campanario 128. E n la misma se ven-
de un plano de coia de bastante uso muy baraso. 
1175 419 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de dependiente de café ó fonda: es exac-
to en el cumplimiento de su deber y tiane muy 
buenas recomendaciones. Informan Animas esqui-
na á San Nicolás , bodega. 1169 4-9 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señora peninsular de cocinera en casa particu-
lar 6 est»bIecimlento: sabe daaempeüir biea su 
obligación y tiene las moioras reforaaoUi, I n f i r -
man Suirez 16. 1171 4-9 
Se desean i m p o n e r 
900 pesos ó comprar una casa chisa en proporción 
sin intervención de corredores. Calle da San R a -
fael en los altos del Néctar Soda E l Decano. 
1158 4-9 
S E S O L I C I T A . 
un joven para aprendiz de Farmacia, que sea hon-
rado y trabai ador. Picota 7, Informarán. 
1176 4-9 
S E S O L I C I T A . 
un? criadi que hab'e el ingléa. Informarán San 
Lázaro 237 de nueve á una de la tarde. 
1179 4-9 
SE SOLICITA 
u n a c r i ada e n S a n L á z a r o n . 2 3 1 . 
1168 4-9 
A L O S S R E S . P R O P I E T A R I O S . 
Se desea colocar la suma de $10,001 oro español 
en dos partidas de $20,100 caaa una, en hipoteca 
ó venta de pacto de dos l íucss urbanas situadas en 
esta capital, Informan á. todas horas en Mercade-
res u ?5, altos, escritorio de! Sr. Caballero. 
1070 8-4 
A V I S O 
Don Juan Anton:o Barinaga, dependiente de to-
da la confianza que fué de los respet ibles señores 
D . Cuillermo Martínez Pioard, D . Juan Santiago 
A g u l r r e y P . Gonzalo Jorrln y Bramosto. se ofre-
ce á las personas que le conoeeu biea para llevar 
los libros, la correspondencia, etc. Recibo avisos 
en su caaa calle E n. P. Vedado. O 
1 0 1 
YA VAN APARECIENDO 
algunos de los que hablan cambiado de domicilio 
en los meses de bloqueo y que han sido siempre 
parroquianos y favorecedores de esta casa; pero 
deseando que todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamos a público que 
hay gran surtido de muebles, joyas, cuadros y ob-
jetos de fantasía, que cede á precios baratís imos 
J . BORBOLLA, G o o p t É 56 
C 390 ífi-lO Mz 
P E R D I D A . 
E n la ucobe del 8 del aetual y desdo un palco de 
teatro de Irijoa (hoy Maiti) beneficio de Ros i ta 
Bea, en ei trayeoto de las calles E;ido Sol, H a b a -
na, Obrapfa y hasta la casa calle de Asniar n. 75, 
se ha extraviado un prendedor de brillantes en 
forma de barra. Se gratificará generosamente al 
que lo presente en la referida casa. 
1204 4-10 
EN L A N O E H » D E L J U E V E S 2 D E L Co-rriente, despuéi del festival del •eatro de T a -
cón, y en el trayecto del parque Central al de San 
Juan de Dios, se ha extraviado una pulsera de oro 
y brilladtes: se gratificará al que la entregue eu 
Habana 51, 1153 4-8 
MEJORES PRECIOS 
qae las fincas rústicas y urbanas, pue-
de el público adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fantasía, y á precios nun-
ca vistos, en la 
Casa fle J . BoiMia, Compostela 5S. 
C 390 26-10 Mz 
P f í n m i l n d o 194- K11 e8*a hermosa casa toda 
v ' U I l n m a U U X - z t de mármol, se alquilan gran-
des y frescas habítac'oaes elegantemente amue-
b'adas áfamil ias , matrimon;as ó psrsoaas de mo-
ralidad con toda asistenciapudieudo comer en sus 
habitaciones si lo desean, á una cuadra dal par-
que y teatrop. 1261 4-14 
G - I 7 A N A B A.COA 
Se alquila una casa moderna, calle de Jesús Ma" 
rfa n. 6, cerca de la plaza del Mercado. Impondrán 
plaza del Mercado, casilla u. 14. 
12f9 4 14 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Lamparilla 73, Piaza del Cris-
to, todo de mármol, acabado de pintar. 
1245 8-14 
VE D A D O — S e alquila la hermosa y fresca casa calle B . n, 22, compuesta de portal, sala con 
tres ventanas al frente, y jardines, siete hermosos 
cuartos, cosina haño é inodoro y esousado, tres 
tarques deagua de Vento y lluvia con árboles fru-
tales. L a casa será desalojada tan pronto como se 
a'quile. Darán razón en Campanario 63. 
1244 4-14 
SE ALQUILA 
la ventilada y fresca casa acabada de reedificar, de 
altos y bajes, con sala, comedor, tres cuartos, p a -
tio y cocina, en la planta baja: sala, gibinet i , c o -
medor, tres cuartos y cocina, en el primer piso; 
hermoso salón con antesala, el 29 pí o. ¿'eñaoobre 
25: U llave en el 27. al lado. C 369 6d 9 Ga-9 
Muchos y buenos pianos 
se venden y se alquilan y también se rea-
lizan muebles de codas clases á precios ba-
ratísimos en le 
Casa de 1 Borbolla 
C O M P O S T E L A 56 
C 890 ^ . m Mz 
MARIANAO 
Se alquila la magnflloa y canneidacasa quinta de 
c a r , 
mes en Cresno 4, Habana. 
KJXJ — • i i^"~ ^ " " — J .v*— HU.'UU * 
Jsmpo Florido (calle VUja 26) acabada de rredifi-
:ary de pintar. L a llava enfrente en el 25. lufor 
1332 8-12 Se a'qulla la nueva, fresca y hermosa casa de mampoitería, ctmpuesta de portal, sala, come-
dor y 5 grandes cuartos, cocina, baño de poceta é 
inodoro. Calzada du Jesih del Monfe n. 125: dista 
una cuadra del Puente de Agua Dulce por donde 
van y vienen los carritos y las guagan?. Precio 27 
pesos oro. 1 31 4-12 
la bonita casa calle de Neptnno n. 213, acabada de 
fabiicar, con sala, comedor, 4 cuartea, cocina, ba-
ño, dos inodoros y lavabos de agua - orriente en los 
cuartos Tiene todos las condiciones higiénicas que 
se pueden exig r y reúne todas las comolidades que 
se pueden desear. L a llave en la bodega del i'ado y 
para tratar de su alquiler en el almaceu de v íveres 
de los señores Miré y Otero, Obrapia esquina á C u 
ba. C 388 13 Mz 
Dragones 1 l O . 
Se alqui'au los bajos y el piso 2V de esta hermo-
sa casa: los bajos son excelentes para almacén de 
tabace y para vivir á la vez; los altos frescos, ven-
tilados y están á la brisa: tienen 9 babitacionf s. 
1222 4-11 
Jesús del Monte 166 y 168 
Portal, sala, saltta, tres cuartos, cocina y agua 
de Ven'.o, cerca del Puente de Agua Dulce Precie 
$18 oro cada una! 1221 8-11 
S n ^ c o s t a 4 3 
entre Composteli y Habana, se alquila un loca[ 
propio para estiblocimisnto: reúne tolaa la condi-
ciones bitnéuícas, Infirman eu la misma, 2V piso. 
1210 4-11 
una magnifica sala con ventanas á la calle, con a -
sistencia ó sin ella: rn la misma hay ducha. Aguila 
90. próximo á San Rafael. E n la misma informan. 
eiSÍ) la-10 3d-n 
C E R R O 6 0 5 á s y a b ^ n 
s i t u a d a c o n p o r t a l , z a g u á n , sa la , 
saleta, s ie te cuar tos , pa t io , t r a s p a -
t i o y todos los p i sos de m á r m o l , se 
cede e n doce centenes . Puede ver -
se á toda^ horas . 
P a r a m á s pormenores e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l Diario de IU Marina. 
Habana £5 esquina á Lamparil la, accesorias p ara 
establecimiemo. Infotman Cuba 31. 
1181 4 10 
Se arriendan dos potreros 
de 9 caba'lems poso mái ó menos cada uno, s i -
tuados en Alquizar y ea Güira de Melena respec-
tivamente, con exjelen^.ei terrenos para tabaco, 
caña, etc. Aguila J 05, esquina á Sao Miguel, altos, 
informan. 1 99 5-10 
B B A L Q U I L A 
la caía calle de Barcelona n. 22, entre Aguila y 
Galiano, de a't» y bajo, propia para una regular 
familia: tiene agua de Vento, inoloro. ouaito de 
baño, ducha y cloaca. E n la misma infirmaran del 
precio y condiciones á tudas horas 
1190 8 10 
E í í E L V E L A D O — P o r tener que ausentarse de esta Isla, su propietario que la ha habitado 
Siempre, se a'quila la espaciosa casa-quinfa situa-
da á la entrada del poblado, frente al mar en la ca-
lle 5? n. 21 esq. á Q, la cual reúne todas las como-
didades que pueden apatecorse, con cuadras y co-
chera espaciosas, máquina para traer el gas y l a -
vabos de agda corriente en todas las h i b i t t c í o n e s . 
E n la misma informan á tadas horas. 
UMJ 8 -0 
S E A L Q U I L A IT 
los espaciosos bajes de Bernaza n. 68 con todas las 
comodidadts y propios para regular familia Infor-
marán eu los a", t ¡s 184 4-10 
SE ALQUILAN 
cuatro casas una Barcelona IK, otra Aguacate 101. 
otra Santa Clara 11 v otrt Des mpara^oa 69; i n -
formarán Muralla y Villegas, farmacia San Jul ián , 
c 375 8 10 
Para escritorics ú oficinas solamente* 
Se alquil-m migMIicaí hibitaolones en punto 
ceutrico coaiorc at, ca-He de Cuban. 6? , entre Mu-
ralla y Teniente R -y S bre orjoios y condiciones 
informará Eitéban Esquea, Cuba 53, 
1173 4-9 
O e a'quila la espléndida y hermosa casa Agui la 
>Ol72. <le dos ventaca», sala saleta, cuatro espa-
ciosos cuartos, cociua amplia, cuarto de baña, ino-
doro, patio coa rê  ta de 11 Tes y traspatio con gi -
gaitafcOs áibo'cs f á t a l e s . Tauitiou tiene timbre 
eléctrico v f s t i acabada do roed ficar. Informan 
Amulad l i i j . 1171 4 9 
Arrendsimíertío de tres fincas 
muy buenas á 7 leguas de la Habana, una de 12 
caballeriós de tierra á uu cuarto le legua de San 
José de h s L'ijas, le pisa la cair tera por el fren-
te; ofra de 4 y o;rt da I J . eatís e^tán cerca de Güi-
r.es: todas csr-adis d i piedra, cen buenos pastos, 
aguadas, muy buenas pai-a vaquería, ceba de gana-
do, maiz, tabaco, etc. &e dan uu la cuarta parte de 
su valor pomo poder atenderlas EU dueño. Mnloja 
n, 53. 116) 6 9 
A í T O ^ 1!'8 a fllii'an ^ •l® ̂ 1 ble-! 'Uu nía ca-
n i i 1 Ba JíKidn2 B ; son fresquísimos y tie-
nen baño é icodorj. Para tratar do eu presio y de-
más en los bajos de la mism», donde e^tá la l lave. 
Ta ir bit'u se alquila 6 vende un pianino Chassaigne 
en muy buen estado. 1166 4 9 
E n casado lu jo , con p o r t e r o , 
se alquilen varias h ibit iciones juntas ó separadas, 
a u y amplías, fres'as, socas, eon buenos suelos; son 
propias para u i a oficins, banco 6 escritorios, etc' 
Obrapia 53 y 57, esquina á Compostela. 
1172 I 4 9 
O - K e i U y 3 0 
S í alquilan dr» mastuííi ios establecimientos, J e -
s ls Mari i 33 i-f. rmirán qa 13 á 3. 
l l ^ 8-9 
en Mercadergs 35 habitaciones para ejoriterios co-
merciales. 1160 10-9 
S E A L Q U I L A 
la ca a S. Joaquía, jai'.o al pu'n'e ds Ag ua D u l -
ct; icforman Baratillo letra B, frente al muelle de 
Carpineii, eu la misma te alquilan unos eu tresne 
los muy hasmosos propios para escritorio 
3 i 37 13-8 MÍO 
S I alquilan es'-os espléodi os y e n a n t e s altos 
E a la misma informarán. llf>2 8^8 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio las casas OastiUo u, 13, Marqué} 
de la T o r r j núm. 47. muy espaciosa; en Calabazar 
Fundí; i D n. 1, con buen baño de manantial, pro-
pia para la temporada. Informan Jesús del Monte 
núm. 294. 1146 *-8 
la casa Amistad 104, alto) v bajos, pisos de már-
mol, baño y demás como ÜJJMCI E a la misma In-
formarán. l!'59 S - i 
C O N C O R D I A 3 7 . 
L a bonita casa Conrordia 37, con 4 cusrtos b-.jos, 
un salón alto, pluma de agua y algibe. L a llave en 
el 35 é iiif. rmes en Prado ti6. 
U U 8-7 
S E A L Q U I L A 
on $2:'-50 oro la hermosa y ver-tllada casa calle de 
Buenos Aires n. 29 A , Ce'ro con bermoso portal, 
gas, sgiii, et.3. k a llave al iado, n . 29, é informarán 
en A cost a S7. 1081 8 4 
úxx es ta ssj^acioss y v e n t i l a d a cá 
ea s s a l a t ú l c v a r i ? - s h .abitacionea 
een b a l c ó n á> ta cal le , o t r a s i n t e r i © 
rea y dos aocesoria* p o r A n i m a s . 
F r e c i o a m ó c 3 i c o « . I m o r m a r á e l p o r 
A «e>7ff>$edsa: ¿-!<¿ys«» ^ 3 2 1 ^ M z 
SE ALQUILAN 
los espacioíos altos de la casa cal e de Oficios 
80, en las bajos inform i r á n . 
1035 15-2 
l e e n 
Se vendo UFA CASA 
en el barrio del Aogel. '!ñ cons racc;óa mederna, 
muy amplia y ventilad a con grsudi * vistt s al mar 
compuesta de dos pisas. Pro íuc3 un ínie;Cs delO 
pe r 100. 
Se vende taml ión un p:3no de renombrado fa-
bricante. I r forman do 12 á 3 de la tarde en L a 
Sección X, O H po n. 85. 
1243 4-t4 
EN G U A N A B A C O A , S.mto Domingo E0, vende ó alquila ona hermosa cas», const'u v 
cíón modorns, mamparas, cielo raso y mosaicos en 
t'das sus habitacione0, eran sala mármol, 3 ven-
tanas, zaguán con tu icia, sa'oi da cerner, 8-hhbi-
taciones partí fámilia y 3 para criados. !< s carritos 
le pasan por la puerta. E n la misma mfcrm n. 
1248 4 14 
SE VENDE 
muy barata la bodega Gloria aúro. 185. Informí-
r i n en la misuf. ' 12i9 4-14 
A V I S O 
Por tener que auseu'aree á ¡a Península de pre-
slción. se V c n d « una anticua y screditida bodFga 
en el Cerro Trf rman a todas horas en Sitios 42, 
1237 t?-14 
O i J O . 
Se vende el solar da Valázquek! 14. á una cuadra 
d é l a calzada [de la InfaT;trí, en $1200 ero libres 
p-ra el comprador. G&dii R's t t formarán oe 9 á 10 
y de ti á tar-^e. 1^1 814 
Propias para establecimiento 
Se venden las casas Ancha dul Norte 133 y San 
Nico lás 2 y 4: librts de t j do gr^vimen. Dirigirse á 
Damas 40. de 10 á 12 y ae 4 á 7. Trato diracio 
1238 8-12 
V E N T A D B B O D E G A 
Se vende una en el barrio do Guadalupe, «nt t -
gua y con inmeiorableJ coadinioaea. D j S á l l e n 
Manrique 111, darás razón tsd >3 los dias. 
1239 1S-12 Mz 
J E S Ü S D E L M O N T E 
Se venden 6 casas de tabla y teja ea la calle de 
Dolores Llimeros dol 2t ¡1 31, y la casa de m a m -
postería Sar.tos S-iárez 7, esquina á Dolores. Trato 
directo. Damas i ü de 10 á l'¿ ^ do 1 á 7. 
1237 5 12 
inca 
os sa 
Tî niíIlVíA «ueva y SÓ:i la . cerca de la L 
l l i O ^ ^ Ji>l f l callo Bat ¿ A y u d a d o , eon d „ =. 
las, des saletas y i c l i o cua' t ini . á propósito par» 
un hombre emprendedor v e n é r g i c o ; puede divi-
diise en 2 casaí-; La ven.lo baarata. Angeles 7. 
1197 4-10 
Se ofrece en venta 
particular la gran casa T E N I E N T E K E Y N . 14, 
situada en el centro do los negocios, compuerta de 
almacenes á derecha é izquierda, espaciosos altos, 
patio y traspatio, asi como l ¡ s dein is comodidades 
necesarias. Para informes y condioiores, dirigirte 
á Reina n. 52 (bajos) de 9 á 11 y de 4 en adelante, 
m í alt 8-10 
para el vendedor, se vende en $2,300 una casa en 
la calle deTa Picota con dos cuartos bajos, un sa-
lón alto, agua, cloaca é inodoro, libre de grava-
men, su dueño Corrales 82. 
1C95 ^_io 
SE VENDEN 
varias casas en el Cerro cou grandes terrenos sin 
inteivensi^n de corredor. I forman Dragones 42 
1198 8-JO 
S E V E K T D E 
el o>fé E l Ni íg^ra , tituido Ancha del Norte n. 821 
esquina á San Francisco, se da por poco diaero y 
paga peco alquiler: es propio p i r a UT principiante. 
E n el mismo informará su dueño á todas horas. 
1170 15-9 Mz 
S E VEaTBECT 
dos ca'as, una en la cal'e P . A f JUSO n. 455 y o'ra 
en Carmen 58, sin i i t ervenc lón de tercero. Infor-
marán Campanario M«, hojalatería de F . Gual , á 
todas horas. 1147 8-8 
S E V E N D E 
la fonda calle de la Reina n. 45. E n la mi;ma in-
formarám. 1102 8-5 
U t a señora viuda desea vender un establo de c a -
rruajes compuesto de 20 cochea y 52 caballos, por 
no poder atenderlo y desear ausentarse del pais. 
Darán razón en San Miguel 175, á todas horas. 
IIOT 13 5 M« 
S e vende 
p or no poder atencer'o su dueco un café y billar 
per la mitad e'e tu va.'or en vn puní» de los más 
téi i tr icos de esta población. Animas 108 dan razón 
1081 8-4 
M o u s e r r a t a 2 
Ss vende un juego de cuarto de nogal, lunai bi-
seladas, un «parador, nevera, una mesa de comer, 
una banadera, un carrito nara n.ñ > muy curioM, 
todo muy birato. 1156 4-9 
C o n s u l a d o 3 6 
Se traspasa en el Cementerio un panteón con 
dos bóvedas sin estrenar. K n la misma sa venden 
todos los muebles de una casa incluso un piano y 
todas las andamiada) y herramientas da un maes-
tro de obras. Todo muv habato. 1135 8 9 
Muebles y prendas de venta. 
Ua juer o ooarto pal1sandro, escaparates, peina-
do1 es, mesas de Locbe, lavaboo, camas, mamparas, 
relojes de pared, neveras, mesas corretera', apa-
radores, carpetas, bufete<, juegos de sala, esp jos, 
mamosras, cuareota picos y cuarenta palas propio 
para campo é infinidad de objetos; todo muy barato. 
A n i m a s n . 8 4 . L a P e r l a . 
lOW 15-4 Mz . 
S E V E N D E N 
un juego compuesto de sofá, 4 mecedores, 12 sillas, 
mesa de centro de caoba y mármol, etc., y otros va-
rios muebles de todas clases y en buen estado, qne 
constituyen el ajuar de una casa. Merced 12. 
1084 8-4 
S E V E D D E N 
los muebles d e una casa con juego de rala, camas, 
mesas, sillas y escaparates á precios módicos. Se 
l ueden ver á tjdas horas Animas n. 3. 
IC71 84 
SE VENDE 
sin corredores ni agentes. Ja casa calle de Gerva-
sio n. 8 H . Imoocdrán Composíela 125. 
1001 10-3 
S E V E 2 J D B 
un tren de coches con f6 caballos s 16 caches con 
sus enseres correspondientes: todos en buen esta-
do. Impondrán Neptuno 207. 1033 13-2Mz 
S E V E S T B E 
en el término municipal de Alqu'zar y á media le-
pua de la linea del Ceite, una finca compuesta de 
9J caballerías, excelente para tabaco, hal lándose 
en la actualidad sembrado parte ce su batey; y su 
da» íia ia da en proporción p o r t e ñ o que liquidar á 
trea menores en ella reconocidos Igual mei te vec-
de otra ^n el mUmi término de 8 caoallerias y cer-
do e', también buena para tabaco y plátano. E s t a 
d'.sta como lagaa y m ¡div del pueblo. Ninguna re-
conoce imposición de eravámcíics. Informarán en 
Neptuno 162. J ' l l 26-1 M* 
P O T R E R O 
Inmediato al pueblo de Palos y próximo á un in-
genio ee arriendan seis caballerías de inmejorables 
terreno. Condicionejíy pormenores en Refugio n ú -
mero 45, donde se dan informes de una casa qne se 
vende en el progresista pueblo de Güira de Melena. 
Muebles y lámparas. 
Muy baratas se realizan todas las ex'stenoias. 
Escaparates; ¡arabos, peinadores, camas de hierro 
y madera, Jofgos de sala, canastilleros, mesa", a-
paradores, neveras, bafetes ministro y corrientes, 
casiqueroj, percheros, lámparas de cristal, relajas 
Ce pared y muchos mis artículos que no m encio-
ramos. L i Protectora, Compostela 57, entre Obis-
po y Obrapia. 10^3 13-3 M i 
i m m m í 
Máquinas de Ross, etc., 
Triple patente Harrey, para Ingenios 
Dirigirse á los 
Sucesores de Cr. H. Eoss. 
J . R . Rosa Ancha del Norte 91, 
y j . L . Vaudewater, H A B A N A . 
lt>3 78-11 E 
DI0G01IA í PEEFOMEBIA. 
abundante en leche, sin crio, se vends muy barata 
en la calle del Prado n: 103, al lado del café L a 
Plata. 1234 4-12 
C A N A H I O S 
Ss venden do todas c ias ís baratos. San M u u e l 15 
1137 13-8 M 
P o r no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o 
i e •«eníen un buen cupé cari nuevo, pon arreos pa-
ra un caballo y para pareja y u -a yegua de oe ho 
enaltas, faca fuaite, briosa, moy mae stra de tiro. 
Am istad 70 inf .rmación á tedas horas. 
1263 8-14 
Un elegante 7 sólido faeto'n francés 
medio uso en 35 centenes al contado ó ea diez pla-
zos á cuatro centenas meusua'e". Taller do carrua-
j í s Rosillo, Neptuno esquina á Agu la. Una lámpa. 
ra ii glesa 12 luced 8 centenes, Acott i 41, principal-
124J 2d- 2 ? a l 3 
Se venden 6 cambian. Síílud 17 
Un milord sin estrenar de última moda, un fae-
i'̂ n Príncipe Alberto muro, un vis-a-vis de un 
fuelle en buen eSCa(£o, una victoria para el campo 
fuerte y ligara, un coap4 chi'io de los llamados E -
goista, un í'Ubary amernan > firma •'Daquasi.' , un 
t i lbaíy fc-rma Buge? y dos f letónos f j r m i corrien-
te. Se venueH baratos ó se canjDian por otros. S i -
lu 11). 17. i n 3 ' 8-11 
S E V E N D E 
una duquesa'"raucosi de medio UFO coa dos caba-
llos de mái> de sieta cuait .s, seda eu proporc ión 
por no i>od=rla at ;nJer s i du^ño. Puade ver je M o -
rro 28 de 10 á 3, donde tratarán de su ajusto 
líOO 6-11 
E n M a r q u é s G o n z á l e z 6 
se vende una óitqueüa baeya con su cabal'o de sie-
te cuartas de alzad»; tajóbien se :, ende IB carro de 
cuatro rnelas propio para cui lqñier gire, una l o -
i'ita jardinera, un faetóa y un cabriolet; un caballo 
d í monta muy buen caminador.'Todo se vende se-
parada ppr la mitad de su vi lor. Preguntar per 
Bernardo. 1119 8-7 
Se vende un piano en 8 centenes. Piezas de mú-
sica á escoger á 10 y 20 cts. Neptuno 1?4, librería. 
1243 4-12 
A T E N C I O N 
8e venden ea proporción un iuego de cu ario Re' -
na Ana y o'ro de comedor, afijos naevof; hay ( tros 
njuebiea, una m'quina de coter y buen pia ico de 
Pleyel Vir tudos«j 1 08 4 11 
P i a n o B o i s s e l o t 
De uso se vende uno muv e i p oporcidn Agua-
ce t» DI!. TamVien so vjnde un bonito esoejo fran-
cés con su consola y o í n s muibles en Obraoia S1), 
bajos. 1216 8 - U 
SE VENDEN 
unes enseres de c a r a i e e i í i en bu^ti estado. Infor-
man Monoerrate 1-3, de 6 á 12 de h mañaná. 
11^2 410 
Para combatir las Dispepsias, Gastra l -
gias, Eruptos ácidos . V ó m i t o s de las Se-
ñoras embarazadas y de los u iños . Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones dif íci les , D i a 
rreas (de los niños , viejos y t í s icos) ato., 
nada mejor que el 
Vino de Papayina 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E O R O y D i -
plomas de Honor e n l a s O N C E Expogicio 
aes á que ha concurrido. 
Pídase ea todas las boticas. 
C 310 10-1 Mz 
E L M E J O R P U P . i F l C A D O R 
D R L A S A N G R E 
ROB D E P U R A T I V O 
BE! O-AErDUL 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Emplétse en la 
Sífilis, Llaps, Herpes, etc, 
y e u todas las enfermedades pro T e -
nientes de MALOS HUMORES AD-
(JOIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
O S" < a't 10 1 M» 
CATARROS CIÍ03Í1C08, i S M i 6 
AHOGO y todas la») enfermedades 
del pecho se enrau con t i prodigio-
so 
M i pectoral Gutiaio 
DE GANDUL 
que prepara exclusiTameute Alfre-
do Pérez Carri l lo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso a l iv io , pues 
calma macuoia tos. 
C ^ S e vende en todas las boticas. 
C 313 
I lüESTSOS REPRESMTÁSTES mSIYO^ 
i^sra los Anuncios Franceses son 
SIQ^AYENCE FAVREJD 
?. rúa c> /a Oranga-Bateliéra, PARIt • 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, sin correas debajo de les muslos, para Varico-
celes, Kidroce les , etc. — Ex'.jasp el sello dei 
nvenlor, impreso sobre cada suspensorio 
L E G O N I D E C ^ á J E N s ^ 
SUCESO» / 
Bendagista I DÉP0SÉ 
13,r.Éttenns-BarcelV 4^T__<<t. 
B A R A T I S I M O 
Se vende un armatoste de botica ? enrases de 
reb&tíca. L v z 53, i i f ormiráa . 1187 4-10 
V S H £ ) E 1 T 
i n jurgo de eala, dos escaparatf s y vanos muebles 
mf». Informarán Campanatii 98, esquina á San 
Mieuel, altos de la p a n a i e r í i , . 
1155 19 
i ? n a l i l i l í » ! l i l i de toda8 la9 ex]5 ' SXiXjílll/dflKjíiJli tenciaa de prendería 
con brillantes y piedras finas; relojes y leon-
tinas de oro. 
REALIZACION de todos los muebles, 
ertre los cuales hay lujosos ji-egos de 
cuarlo, de comedor y de s la mitad de 
su valor. 
Especialidad en mimbres de todas cla-
ses. Unicos importadores de Jas afamadas 
máquinas de coser 
O T J J B J L 
jRuisanchev y Cp. 
Angeles 13 y Estrella 29 Teléfono 1058 
ci05 alt 13-2Mzo 
E l ú n i c o L e g i t i m o 
V I N O 
D E F R E S N E 
c o n 
: P T O I 
e l mas p r e c i o s o d» 
l o s t ó n i c o s y e l mejor 
r e c o n s t i t u y e n t e 
T IK TODAS FlEHACUI, 
i 
toNlCO-NUTRITlVOl CON QUINAJ 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la CLOROSIS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
w m m m m m m m 
f J l N G U N A ANEMIA resiste á l a 
L 0 B ! 
D E V ' D E S C H I E N S 
V I N 0 ' E L I X I R - J A R A B E • G R A G E A S 
Y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
PARA EVITAR LAS IMITACIONES EXIGIR EL A P E L L I D O 
V0.R D E S C H I E N S y l a F i r m a r e n LETRA ENCARNADA: A D R I A N YC'.8 
Imprenta y estereotipia del DIABIO DE MARISA, Neptnno y Zulueta 
